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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a l a , cielo nuboso y 
vientos flojos de dirección variable. Temperatura má-
xima de ayer: 26 en Alicante; mínima, 4 en Salamanca. 
E n Madrid: m á x i m a de ayer, 20; mínima, 8. (Véase en 
quinta plana ei Boletín Meteorológrico.) 
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Unión frente al socialismo en Alemania 
Asistimos desde hace a l g ú n tiempo a una r e n o v a c i ó n de l a p o l í t i c a alemana, 
c u y a c a r a c t e r í s t i c a principal es l a tendencia a formar una c o a l i c i ó n de partidos 
de orden frente al socialismo. De un lado, los nacionalistas se descomponen para 
constituir un partido de c a r á c t e r conservador que l l e g a r í a h a s t a los liberales del 
partido popular a l e m á n o del partido e c o n ó m i c o del Reich, mientras en l a fron-
tera del socialismo los d e m ó c r a t a s ofrecen un f e n ó m e n o semejante. Pero en 
fodos los sectores el lema del movimiento es l a necesidad de constituir un gran 
partido " b u r g u é s " que s i rva de contrapeso a los socialistas. E s t e bloque gober-
n a r í a s in graves dificultades seg-uramente en c o a l i c i ó n con el Centro C a t ó l i c o 
a l e m á n . 
L a m a y o r í a de los partidos p o l í t i c o s de A l e m a n i a e s t á n en -plena crisis . Dos 
de ellos—nacionalistas y d e m ó c r a t a s — l u c h a n con tan graves dificultades Inte-
riores que parece inevitable l a d e s a p a r i c i ó n de ambos. Y esta s i t u a c i ó n se refleja 
en l a actitud de los d e m á s grupos que, aunque libres de esos o b s t á c u l o s inter-
nos, no saben decidir su p o l í t i c a futura. U n a prueba de esto que decimos es l a 
a b s t e n c i ó n de los 16 diputados socialistas en l a v o t a c i ó n de los proyectos finan-
cieros del Gobierno Bruning . S in esa ausencia no hubiera sido posible el triunfo 
del Ministerio, pero se q u e r í a evitar la derrota porque estaba y a firmado el de-
creto de d i so luc ión y n i n g ú n partido conoce el estado de á n i m o del cuerpo elec-
toral . A h o r a bien, esta incertidumbre suele ser el s í n t o m a c laro de las crisis 
p o l í t i c a s . 
¿ C u á l es el origen de esta c o n f u s i ó n ? S a l t a a la v i s ta una pr imera causa: 
c a u s a inmediata, pero no l a m á s importante: la a p r o b a c i ó n del plan Young. 
H a s t a ahora los partidos p o l í t i c o s de A l e m a n i a se agrupaban cas i exclusiva-
mente por su actitud frente a l Tratado de Versalles. Cierto que e x i s t í a n pro-
gramas en los que se define l a actitud de cada partido frente a los problemas 
e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s o morales, pero en l a p r á c t i c a las coaliciones se formaban 
con l a m i r a puesta en las necesidades exteriores. A s í durante los doce a ñ o s de 
r e p ú b l i c a a lemana el Centro y el Part ido Popular han gobernado casi constan-
temente unidos al partido social ista o apoyados en él. Sus doctrinas son opues-
tas a las del socialismo, pero la necesidad obligaba a buscar el apoyo de l a de-
mocrac ia social, puesto que los nacionalistas no quer ían aprobar los sacrificios 
Inevitables de l a p o l í t i c a exterior p a r a obtener l a e v a c u a c i ó n de las provincias 
renanas o un alivio en la i n d e m n i z a c i ó n de guerra. 
Pero a l desaparecer estos problemas del horizonte a l e m á n , loa programas 
y las doctrinas han recobrado su imperio. L o s nacionalistas, petrificados durante 
algunos a ñ o s en una opos i c ión ciega a los Gobiernos que se s o m e t í a n a los dic-
tados inexorables de l a derrota, han empezado a comprender l a m i s i ó n que les 
corresponde como partido conservador y de orden. De a h í l a cris is actual . Se 
Inició hace m á s de un a ñ o con l a s e p a r a c i ó n de una docena de diputados; ahora 
m á s de la mitad del partido reconoce que el plan Y o u n g era, no solamente 
inevitable, sino beneficioso p a r a Alemania, y que el verdadero enemigo de la 
hora presente no e s t á m á s a l lá del R h i n sino en las filas del socialismo a l e m á n . 
U n partido conservador, un partido de orden, no puede desertar a t r i n c h e r á n -
dose en una opos i c ión e s tér i l basada en hechos consumados de p o l í t i c a interna-
cional. P o r el contrario, debe buscar el contacto con aquellos grupos de ideales 
parecidos en las cuestiones religiosas, de e n s e ñ a n z a , de p o l í t i c a y de e c o n o m í a . 
E s t a c o n v i c c i ó n hace que el jefe de los nacionalistas, extremista exaltado y 
v a c í o , pierda terreno por momentos y que l a m a y o r í a de los diputados nacio-
nalistas prefiera l a c o l a b o r a c i ó n con el Gobierno Bruning . Y a s í no solamente 
e s t á n de acuerdo con sus convicciones, sino t a m b i é n con las necesidades de sus 
electores. 
E n una s i t u a c i ó n semejante a la de los nacionalistas se encuentra el partido 
d e m ó c r a t a . F o r m a l a frontera entre los llamados partidos burgueses y el so-
cialismo. E s el a la izquierda del antiguo partido liberal. E s t á en plena deca-
dencia. Colno casi todos los grupos de esa clase, h a quedado reducido a un estado 
m a y o r con muy pocos soldados; los estrictamente precisos p a r a justificar que 
existe. Y como sus correligionarios del resto del mundo, siente l a a t r a c c i ó n de 
Jos socialistas, por un lado, y de los moderados, por otro. 
L a juventud encuentra v a c í o el programa y abandona el partido. L o s anti-
guos, como el profesor Hellpach, quieren sa lvar t o d a v í a algo de las esencias l i -
berales y se vuelven a sus antiguos correligionarios, a l partido popular a l e m á n 
y aun a grupos situados m á s a la derecha de é s t e . T a m b i é n las dos alas del 
partido liberal estaban separadas por cuestiones de pol í t lc» exterior. A h o r a se 
encuentran desorientados, sin norma fija, s in programa concreto y vac i lan entre 
los socialistas y los conservadores. 
Y as i l a verdadera y m á s importante causa de l a c o n f u s i ó n p o l í t i c a reinante 
en el Re ich es l a necesidad de tomar p o s i c i ó n frente a l socialismo. L o s avances 
de é s t e han despertado l a conciencia de muchos alemanes. E l e s p e c t á c u l o del 
presupuesto, devastado en dos a ñ o s de a d m i n i s t r a c i ó n socialista, h a b r á servido 
t a m b i é n de mater ia para ref lex ión provechosa. Desaparecido el o b s t á c u l o de las 
reparaciones, no quedan, en realidad, dificultades graves que resolver p a r a l a 
c o a l i c i ó n y aun l a u n i ó n de mucha parte de los nacionalistas, el partido popular 
a l e m á n , el partido e c o n ó m i c o del R e i c h y muchos d e m ó c r a t a s . Todos ellos 
coinciden en puntos fundamentales. A u n en las cuestiones en que se discrepa 
es m á s fác i l entenderse cuando se e s t á unido que cuando, por etiqueta po l í t i ca , 
existe l a o b l i g a ó i ó n indispensable de ser adversarios. 
E s evidente que l a e v o l u c i ó n que s e ñ a l a m o s no h a de l legar a su t é r m i n o 
en semanas ni en meses. Se h a r á despacio, precisamente porque es u n a evolu-
c i ó n . D a t a n sus primeros s í n t o m a s de hace dos a ñ o s y t o d a v í a hemos de ocu-
pamos de ella m á s de una vez, antes de que se traduzca en realidades. H a sido 
provocada, repetimos, por el avance del socialismo, pero, sobre todo, por el 
convencimiento de que en el campo "burgués" hay los recursos necesarios de 
doctrina y de entusiasmo p a r a hacer frente a ese enemigo. Y este es el lado 
positivo de la c u e s t i ó n , m á s importante q u i z á s que el meramente negativo de 
combatir a los adversarios del orden social, con ser esto muy importante. 
iTA DE LAS EMPRESAS PERIOOISTICAS DE 
puoifins 
Piden los servicios de suscripciones 
por correo y cobro de recibos 
de suscripción por giro postal 
Pasado mañana mitin 
en la Comedia 
L a F e d e r a c i ó n de E m p r e s a s p e r i o d í s 
t icaa de provincias nos remite para su s e r á n : 
publicaición la siguiente nota: 
"Aunque la J u n t a de Gobierno de la 
F e d e r a c i ó n de E m p r e s a s P e r i o d í s t i c a s 
OTRO ACTO DE LA CAMPAÑA DE 
ORIENTACION SOCIAL 
Pasado m a ñ a n a domingo, a las once 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el teatro 
de l a Comedia un acto, correspondiente 
a l a c a m p a ñ a de O r i e n t a c i ó n social, que 
se desarrolla con el l ema "Rel ig ión , F a -
milia, Orden, M o n a r q u í a " . L o s oradores 
D. RAMON DE MADARIAGA 
D. ALFREDO SERRANO JOVER 
de Provincias, por medio de su secre- • D jOSE DE MEDINA TOGORES 
tario, ha expresado y a su a g r a d e c í ' 
miento a l s e ñ o r ministro de l a Gober-
n a c i ó n , y muy especialmente a l señor 
director general de Comunicaciones, por 
ei establecimiento de los "Mensajes te-
l e g r á f i c o s de Prensa", que t e n í a soli-
citado en r e p r e s e n t a c i ó n de todos los 
per iód icos de provincias que l a cons-
tituyen, cree u n deber hacerlo públ ica-
mente t a m b i é n por medio de la Prensa. 
Y al re i terar por tanto su agrade-
cimiento a ambas personal idadíes les 
ruega t a m b i é n p ú b l i c a m e n t e , que como 
tienen t a m b i é n ofrecido a l a Federa-
c ión, se establezcan cuanto antes los 
servicios de "Suscripciones por el Co- B U E N O S A I R E S 1 . — E l C o m i t é eje-
rm>"y "Cobro de recibos de suscrip- cuti favor de l a c iudad Univers i ta -
D. LUIS HERNANDO DE 
LARRAMENDI 
L a s invitaciones pueden recogerse en 
la Avenida de P i y Margal l , 7; de siete 
a nueve de l a tarde. 
l A D K I C l i m i E 
E S P M J J P 
Se exhiben 67 cuadros de nues-
tros pintores de los siglos 
XVI, XVII y XVIII 
DISCURSOS D E L DUCE Y D E L 
EMBAJADOR DE ESPAÑA 
LO DEL DIA 
La cuestión del trigo 
El jefe del Gobierno se detuvo espe-
cialmente ante los cuadros de Goya 
R O M A , 1.—Hoy se ba inaugurado en 
el Palac io de Bel las A r t e s l a Expos i -
c ión de P i n t u r a antigua e s p a ñ o l a , inte-
grada por cuadros pertenecientes a la 
c o l e c c i ó n del CSonte Cot in i Bonacossi . 
Asisitieron al acto de l a i n a u g u r a c i ó n el 
presidente, Mussol'ini; los ministros de 
S d u c a c i ó n , Colonias y Corporaciones; e 
presidente del Senado, el embajador de 
E s p a ñ a , el prefecto de Roma, e'̂ ' seore-
5-rio federal fascista, el Cuerpo diplo-
m á t i c o y distintas personalidades pol í -
ticas, l i terarias y a r t í s t i c a s . 
L a E x p o s i c i ó n f u é patrocinada por 
Mussolini. E n el la se exhiben 67 cua-
dros de los grandes pintores e s p a ñ o l e s 
de los siglos X V I , X V I I y X V H r , y hay 
t a m b i é n algunos de princip'os del Si-
glo X I X . E l presidente Mussolini, acla-
mado por la muchedumbre, f u é el pr i -
mero en es tampar s u f i r m a en el á l b u m 
de visitantes; a c o n t i n u a c i ó n lo h'izo el 
embajador de E s p a ñ a . 
E l embajador de E s p a ñ a pronunc ió 
un discurso, en el que d i ó las gracias 
al jefe del Gobierno italiano y puso de 
m a n i f e s t ó l a influencia que el' arte ita-
liano ha ejercido sobre e l español , s in 
que é s t e perdiera s u personalidad y sus 
c a r a c t e r í s t i c a s propias. L a s obras ex-
puestas, c o n t i n u ó , ofrecen un ejemplo 
de fraternidad entre dos pueblos. L a 
misma presencia de M u s s o l n i es otra 
de las pruebas ue s i m p a t í a que hay que 
a ñ a d i r a las muchas de s i m p a t í a que 
tiene dadas hac ia l a n a c i ó n e s p a ñ o l a la 
cual, as í como su representante, le e s t á 
cordialmente agfaxiocdda. T e r m i n ó eü¡ 
embajador diciendo que h a c í a votos poi 
que se estrechen cada vez m á s estas 
relac'iones entre los Gobiernos de lo? 
los pueblos que cuentan en su historia 
con tantas gestas gloriosas en todos los 
ó r d e n e s de l a actividad humana. 
R e s p o n d i ó Mussolini dando las gra-
cias a l embajador y declarando que su 
presencia representaba su tributo de ad-
m i r a c i ó n hac ia el arte de E s p a ñ a y er?. 
una s e ñ a l de s i m p a t í a hacia el pueblo 
españo l . 
A c o n t i n u a c i ó n e m p e z ó l a v i s i ta a la 
E x p o s i c i ó n , bajo l a g u í a del profesor 
Longhi . Mus i&í 'n l m o s t r ó gran i n t e r é s 
y se detuvo especialmente ante los cua-
dros de Goya. A l marcharse , fué acla-
mado por l a muchedumbre.—Daffina. 
Las Misiones en China 
H a b í a circulado en estos d ía s l a no-
t ic ia de que el misionero padre Julio 
Herrera , S. J . , estaba prisionero de los 
bandidos en China . A y e r hemos recibido 
informes ciertos que nos permiten ase-
gurar que el padre Jul io H e r r e r a se h a -
l la en salvo. 
E l ministerio de Estado , con gran 
apresuramiento y eficacia, f ac i l i t ó en 
c u e s t i ó n de horas los informes que so-
bre el caso se le pidieron. Por otra par-
te, una agencia nos comunica el sigmen-
te te legrama: 
" L a Shanghai Jesuits Atat de Anking, 
Prov inc ia de Anhwei, t e l e g r a f i ó hoy di-
ciendo que el Reverendo Padre Julio 
Herrera , capturado por bandoleros en 
T a i h u el 27 de abril, h a sido rescatado 
por tropas de l a provincia, que libraron 
la ciudad de los bandidos el mismo día. 
E l padre H e r r e r a se dirige a Anking. Se 
ignora el destino de dos padres, que se 
creyeron ca ídos en las manos de los ban-
didos". 
A l hacer p ú b l i c a esta noticia, mani -
festamos maestra v iva grat i tud a cuan-
tos se h a n dirigido a nosotros i n t e r e s á n -
dose por la suerte del padre Julio H e -
r r e r a . 
E l ex director de Abastos, s e ñ o r B a -
hamonde h a contestado en un documen-
tado a r t í c u l o , que insertamos ayer, a 
nuestro reciente fondo " L a c u e s t i ó n del 
trigo". 
Ante todo, situemos l a controversia 
en el plano elevado que le corresponde. 
No perseguimos el enjuiciamiento de 
una part icular g e s t i ó n que tampoco se-
r i a exclusiva y personal del s e ñ o r B a -
hamonde. Queremos que el examen de 
la actual cris is s i rva de e n s e ñ a n z a para 
gobernantes y gobernados. Y s ó l o con 
este p r o p ó s i t o entramos en l a d i s c u s i ó n 
de los argumentos aducidos por el s e ñ o r 
Bahamonde. 
L a tesis que é l mantiene es que faltaba 
trigo en E s p a ñ a , y que esta carenc ia hi -
zo necesarias las importaciones. 
P a r a demostrarlo aduce las c i fras del 
septenio 1916-1922, inmediatamente an 
terior a l citado por nosotros. No se pue 
de olvidar que en dichos a ñ o s v a n dos 
de l a gran guerra y los d e m á s del anor-
mal p e r í o d o p o s t - b é l i c o . L a s exporlaclo-
nea de trigos y har inas e s p a ñ o l e s no 
fueron só lo las legales y registradas en 
las e s t a d í s t i c a s de Aduanas, sino tam-
b i é n l a s grandes salrtias del contra^ 
bando. 
A u n admitiendo como normal ese pe-
ríodo, las c i fras del s e ñ o r B a ñ a m o n d e 
demuestran lo contrario de lo que quie 
re probar. E n efecto: de 1916 a 1922 los 
e s p a ñ o l e s dispusieron de 283,6 millones 
de quintales. ¿ L o s consumieron? C i e r 
tamente no, y el propio s e ñ o r Bahamon-
de lo declara a l decir que en 1923 "las 
cotizaciones del trigo, presionadas por 
importantes remanentes del septenio a n 
tenor" bajaron tanto, que "el a ñ o f u é 
angustioso p a r a los labradores". E s t a es 
l a cr is i s del 23, originada por el exceso 
de importaciones de 1916 a 1922. 
Durante el ú l t i m o septenio, 1923-1929 
los e s p a ñ o l e s han dispuesto de 282,7 mi-
llones de quintales, es decir, muy poco 
menos—900.000 quintales—una insignifi-
cancia, un ¡0,3 por 100! menos que en el 
septenio anterior, Y s i aquellos 283 mi-
llones de q u í n t a l e s fueron excesivos y. 
por su pres ión , originaron l a cris is del 
23, es claro que el exceso de ahora oca-
siona l a cris is del 29. 
" E n o t o ñ o de 1928—dice el s e ñ o r B a -
hamonde—se c a l c u l ó el d é f i c i t entre sie-
te y ocho millones de quintales; l a rea-
lidad d e m o s t r ó d e s p u é s l a exactitud de 
aquellos cá l cu los ." No, en verdad. L a 
triste realidad de ahora lo que h a pro-
bado es el error de dichas previsiones 
R a z o n a a d e m á s , el s e ñ o r Bahamonde 
a base de promedios de "importaciones. 
Pero no es lo mismo haber importado 
1.100.000 quintales anualmente durante 
siete a ñ o s , que ¡8 .100 .000! quintales en 
só lo catorce meses. L a i m p o r t a c i ó n anual 
hubiera ciertamente deprimido el merca-
de, pero 15» import.-iclói) de una sola y*z y 
por cantidades dobles de las mayores que 
se han conocido desde hace veinte afi^s 
en E s p a ñ a , abarrota los almacenes y 
destroza los precios. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Bahamonde sos-
tiene que l a cris is es local, y se debe 
a l a excelente cosecha de C a s t i l l a en 
1929. Cierto que f u é muy buena, pero la 
de A r a g ó n f u é desastrosa, y e l trigo cas-
tellano hubiera desbordado por t'erras 
aragonesas y llegado a las zonas consu-
midoras del l itoral, s i l a i n u n d a c i ó n de 
trigo importado que las c u b r í a no lo 
hubiera impedido. 
Agradecemos al s e ñ o r Bahamonde que 
h a y a razonado p ú b l i c a m e n t e sus puntos 
de v i s t a sobre la c t i e s t ión tr iguera. E s 
preciso que entre los elementos directo-
res de l a sociedad, y en especial entre 
^os agrarios, se forme un criterio orien-
tador de l a futura p o l í t i c a tr iguera que 
E s p a ñ a necesita y de l a que hoy carece 
en absoluto. Desde prino'pios de Siglo a 
l a fecha el trigo y sus har inas han es-
tado sometidos a unos 53 r e g í m e n e s 
aduaneros distintos. Semejante jugueteo 
e c o n ó m i c o - a g r a r i o debe concluir p a r a 
dar paso a u n a ser ia p o l í t i c a triguera. 
Ingeniería hispanoamericana 
Choca un buque inglés con 
otro alemán 
M O N T E V I D E O , 1 . — E l vapor i n g l é s 
"Routongrange" h a chocado con un bu-
que a l e m á n , sufriendo Importantes ave-
r ías . 
Sellos argentinos para la 
Ciudad Universitaria 
Son de diez centavos, y se desti-
narán a la creación de becas 
c ión por el Giro Postal", que sobre ser 
convenientes a las empresas per iodís t i -
cas, h a b r á n de constituir un aumento 
de ingresos para el E r a r i o públ ico ." 
Un motociclista cae en el 
"Metro" en Berlín 
Tres muertos, tres heridos graves 
y diez leves 
P A R I S , 1, — E n una calle de Ber l ín 
un motociclista que marchaba esta tar-
de a 80 k i l ó m e t r o s por hora perdió el 
gobierno del veh ícu lo , s a l t ó sobre la ace-
ra y c a y ó por una e s t a c i ó n del "Me-
tro", a l tiempo que s a l í a un grupo de 
viajeros. Dos de é s t o s y el motociclista 
ría de Madrid h a lanzado a l a venta 
unos sellos de diez centavos, cuyo pro-
ducto s e r á destinado a l a c r e a c i ó n de 
becas p a r a que estudiantes argentinos 
puedan i r a completar sus estudios a 
E s p a ñ a . — A s s o c i a t e d Press . 
El príncipe Carol no se ha 
reconciliado 
B U C A R E S T , 1 . — L a Agenc ia Rador 
comunica que los rumores que han c ircu-
íaxio estos d ía s sobre una supuesta ten-
tant iva de conc i l i ac ión que se h a b í a ce-
lebrado en alguna c a p t a l de l a Europa 
Occidental, entre el pr ínc ipe Caro l y la 
princesa E l e n a , ma-ire üe l rey Miguel, 
y en la cual una conoc id ib íma persona 
r d a d rumana habla intervenido como resultaron muertos. Otros tres viajeros 
heridos de gravedad y diez personas m á s | mediadora, son completamente inexac 
ligeramente contusionadas.—Daranas, tos. 
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Medina" P á g . 8 
Unos libros magní f i cos , por 
M. Herrero -Garc ía P á g . 8 
L a s espinas tienen rosas (fo-
l l e t ín ) , por M. Gouraud 
d'Ablancourt P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — I n a u g u r a c i ó n d e 1 
Congreso Forestal Internacional en 
Barcelona.—Comienza la feria de J e -
r e z . — R e u n i ó n de la Sociedad de F í -
sica y Q u í m i c a en Sevilla ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — S e dice que G a n -
dhi v a a ser detenido. — Mussolini 
inaugura l a E x p o s i c i ó n de arte es-
pañol en R o m a ( p á g i n a 1 ) . — E l lunes 
e m b a r c a r á en un buque especial el 
Legado pontificio en el Congreso de 
C^rtago ( p á g i n a 2). — E l canciller 
Schober h a llegado a Londres .—En-
tusiasta recibimiento a los barcos 
alemanes en Ital ia.—Cuarenta ' muer-
tos en Bras i l en una co l i s ión (pág. 8) . 
LA LUCHA POR EL ME 
km EN EL ATLANÍICO 
Nuevos aparatos franceses para 
llevar el correo en cuatro días 
de París a Buenos Aires 
El aviador Mermoz ha salido para 
hacer el primer viaje 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1.—Puesto que en l a batal la 
d i p l o m á t i c a l ibrada entre ei "zeppelin 
y el a v i ó n , en l a que E s p a ñ a era un 
tactor p o l í t i c o y g e o g r á f i c o tan preferí , 
do p a r a unir ei viejo y el nuevo C o n t i 
nenie, ha sido por lo visto ganada por 
ei primero, F r a n c i a se dispone a re iv in 
dicar Ja superioridad del av ión . Cr i s ta l i 
zado 'a l parecer definitivamemle el s e r 
vicio del "zeppelin" Alemania - Buenos 
Aires con escala en Sevilla, l a l í n e a L a 
tecoere anuncia que su servicio, conve' 
nientemente reorganizado, h a r á aproxi-
madamente l a m i s m a distancia, esto es, 
Toulouse-Buenos Aires , o sea unos 12.000 
k i l ó m e t r o s en menos de cuatro d ías . 
Sabido es que la actlual l í n e a france-
sa encargada de transportar pasaje y 
correspondencia en aquel recorrido uti l i-
z a avisos r á p i d o s en lugar de aviones 
para sa l tar desde l a costa de A f r i c a a 
Nata l ( B r a s i l ) . B n esta etapa se inver 
t í a n m á s de cuatro d ías . E n los 12.000 
k i l ó m e t r o s del trayecto se inver t ía , has-
ta ahora, unos ocho días . E n adelante, 
merced a l a u t i l i z a c i ó n de un nuevo tipo 
de aparato m á s rápido , modelo Pulmann, 
el " L a t 28", y a l sustituirse los avisos 
por este mismo aparato, con el cual 
el aviador Mermoz acaba de bat ir el "re 
cord" de dis tancia y de durac ión , se as 
p i ra a que el mismo trayecto no re-
quiera m á s de noventa y seis horas, con 
arreglo a las siguientes etapas: Toulou-
se-Casablahca, nueve horas; Casablanca-
D a k a r , quince; D a k a r - N a t a l , veinte; 
Natal-Buenos Aires , treinta y seis. S i a 
ello se a ñ a d e n de doce a catorce horas 
destinadas al transbordo de pasaje y a l 
correo postal, resulta un total inferior 
a cuatro d ías . 
Mañana, por la m a ñ a n a s a l d r á el nue-
vo aparato de Toulouse n a r a Casablan-
c a en viaje de ensavo.—Daranas. 
L a línea de diriccibler 
Se dice que Gandhi va 
a ser detenido 
Los informes oficiales dicen que 
la situación mejora 
Con todo, parece que algunas tro-
pas Indias dan señales de 
descontento 
vism DE LOS m w 
Al 
N U E V A Y O R K , 1.—Los diarios dan 
detalles de los proyectos del doctor E c -
kener, quien tiene en estudio con un 
poderoso consorcio norteamericano - la 
c r e a c i ó n de una l í n e a regular entre E u -
ropa y A m é r i c a , servida por dirigibles. 
Parece que se u t i ü z a r f m dos, de tipo 
a n á l o g o a l dirigible Ing lés " R . 100", de 
doble t a m a ñ o que el ^Graf Zeppelin", 
provistos de ocho motores, que desarro-
l lar ían una velocidad de 145 k i l ó m e t r o s 
por hora, con una carga total de 81 to-
neladas. 
E n Sevi l la y Bal t imore se Ins ta lar ían 
las cabezas de l ínea , y a estas dos c iu-
dades c o n v e r g e r í a n diversas l í n e a s a é -
reas, servidas por aviones. 
L o s dirigibles t e n d r á n capacidad sufi-
ciente p a r a 34 pasajeros y r e a l i z a r á n el 
viaje en dos d í a s . 
El vuelo a Río de Janeiro 
R I O D E J A N E I R O , 1 . — L a "Gaceta 
de Noticias" anuncia que el doctor E c k e -
ner, en una c o n v e r s a c i ó n que h a soste-
nido por t e l e f o n í a sin hilos, ha declara-
do que, en s u p r ó x i m o viaje a l a A m é -
rica del Sur, el dirigible " G r a f Zeppe-
lin" h a r á escala en R í o de Janeiro si lo 
permiten las condiciones a t m o s f é r i c a s . 
e s p a ñ o l e s por u n a m á s intensa produc-
oLón. 
Lo que necesita una biblioteca 
P A R I S , 1 .—M " D a % E x p r e s s " se 
duele con el "Dai ly Hera ld" de l a cen-
s u r a existente p a r a los corresponsales 
de P r e n s a en l a India , y dedica a ello 
el siguiente comentario: "Por m u y ma-
la que llegue a ser la s i t u a c i ó n en la I n -
dia, aJ pueblo b r i t á n i c o le asiste el dere-
cho de conocer los hechos que a ella 
se refiere. S in embargo, en los comien-
zos mismos de l a crisis los b u r ó c r a t a s 
de Delhi reclamaron p a r a sus veredictos 
el secreto y l a clandestinidad. H a habi-
do d e s ó r d e n e s en un regimiento indio de 
l a frontera, de lo cual e s t a r á n informa-
dos aquellos funcionarios y todos nues-
tros enemigos, los i n d í g e n a s , y el extran-
jero. E n todas partes, menos en Ingla-
terra, que debe, por lo visto, ignorarlo. 
R e c o n ó z c a s e que ante la c ircunstancia 
de que algunos telegramas de Prensa 
no relacionados con incidentes po l í t i cos 
se cursen con diez y seis horas de re-
traso, lo ocurrido en India, adquiere por 
proporciones f a n t á s t i c a s . 
S e g ú n un despacho del "Dai ly Tele-
graph" l a medida de las autoridades in-
glesas oontra las p e r i ó d i c o s indios, han 
mejorado sensiblemente l a s i t u a c i ó n . 
L o s tonos en que aparece hoy el Bom-
bay "Chronicle" P; las se parece al que 
empleaba hace tres d ías . E n Delhi los 
diarios han suspendido su publ i cac ión . 
E n otros distritos los per iód icos extre-
mistas falto de recursos p a r a pagar las 
multas han preferido t a m b i é n no salir. 
E l efecto de las medidas h a sido rom-
per l a c o l a b o r a c i ó n de los revoluciona-
rios a t r a v é s del p a í s . L o s partidarios 
de l a resistencia en Bombay se encuen-
tran aislados a los de Calcutta , Madras 
y otras ciudades.—Daranas. 
* * * 
L O N D R E S , 1 . — E l "Daily Telegraph" 
dice que en los c í rcu lo s bien informa-
dos se cree que el Gobierno no tarda-
r á en decretar l a d e t e n c i ó n del "lea-
der" nacional is ta indio Ghandi, cuya 
c a m p a ñ a empieza a molestar a las au-
toridíades b r i t á n i c a s de l a India . 
*> * » 
B O M B A Y , 1 .—Un comunicado del go-
bernador de Bombay anuncia que, por 
lo menos en apariencia, cierto h ú m e r o 
de partidarios de Ghandi comienzan a 
manifestar cansancio y vac i lan en su 
actitud a favor de la c a m p a ñ a de des-
obediencia civi l . 
E n efecto, tres individuos que h a b í a n 
sido condienados por las autoridades a 
seis meses de pr is ión , por haber infrin-
gido l a ley del monopolio de l a sal, han 
manifestado su arrepentimiento y han 
solicitado a l mismo tiempo ser juzga-
dos nuevamente, con arreglo al cód igo 
cr iminal . 
E n v i s ta de ello, las autoridades bri -
t á n i c a s les han puesto en libertad pro-
visional. . 
Otro comunicado anuncia que el exa-
men po l í t i co de una muestra de sai fa-
brícadla i l í c i t a m e n t e por loa naturales, 
ha permitido comprobar que dicho pro-
ducto c o n t e n í a sulfato de calcio, clo-
ruro de magnesio y potasa, lo que ha-
c í a a dicha s a l completamente nociva 
para el consumo. 
Los rebeldes de Chittagong 
C A L C U T T A , í . — V a r i o s aviones mi-
litares han volado sobre l a r e g i ó n de 
Chittagong, p a r a explorar las colinas 
donde parece que se han refugiado los 
rebeldes que participaron, en el ata-
que a l arsenal de la pol ic ía el d ía 18 
del pasado marzo. 
L a Prensa 
El mapa que publica—d¡cen--n(* 
es superado en ningún país 
Les sorprende extraordinariamente 
la labor de investigación de 
riquezas mineras 
LAS ARENAS ESTAÑIFERAS DE 
VIZCAYA NO RESULTAN 
APROVECHABLES 
Una charla ante los modelos de in-
ventos de Torres Quevedo 
L a mejor manera de saludar a los in 
genieros de H i s p a n o a m é r i c a que a nos 
otros vienen, invitados por l a U n i ó n Ibe 
ro-americana de Ingenáer ia , s e r á hacer 
una re f l ex ión sobre las tareas comunes 
del momento, A ellos, hombres de razón, 
no podemos i r tan só lo con l í r i cas efu-
siones cordiales. 
Vivimos en una época , donde, a l par 
de los viejos—y eternos—temas espiri 
tuales, preocupan tamb é n pr imeramen 
ce los e c o n ó m i c o s . E s t o s no son en el 
fondo, sino problemas t é c n i c o s , es decir, 
cuestionfs de i n g e n i e r í a . 
Marx , con todo su genio, se e q u i v o c ó 
cardinalmente, porque no v i ó que los pro-
blemas e c o n ó m i c o s vitales p a r a l a so 
ciedad no e r a n de d i s tr ibuc ión , sino de 
producc ión . Llevado de s u crudo mate-
rialismo, c r e í a que a los hombres lo que 
les o f e n d í a era l a desigua-dad, y lo que 
les impulsaba era ú n i c a m e n t e l a ambi-
c ión . Y r e s u l t ó que los hombres, apenas 
llegaron a tener cubiertas sus necesidades 
elementales—dentro del nivel de l a ci-
v i l i z a c i ó n moderna—, se "aburguesa-
ron", y aun siendo en s u m a y o r í a em-
pleados u obreros de empresas o pro-
piedades, no quisieron—ni quieren—sus-
tituir a empresarios y propietarios. S a -
ben que l a mejor manera de producir, 
hoy por hoy, lo suficiente es aceptar 
el r é g i m e n capital ista. 
L o esencia, es que dentro de é s t e se 
produzoa lo m á s posible con el m ü r m o 
esfuerzo. P a r a acercarse a ese ideal 
e c o n ó m i c o no hay otro camino que el 
de Ja t é c n i c a . Son los ingenieros sobre 
quienes pesa primariamente l a t a r e a 
í m p r o b a de dar s a t i s f a c c ' ó n a l a socie-
dad moderna, que p'ide muchas cosas a 
poco coste conseguidas. 
S i esa tendencia es p a r a muchos pue-
blos un ideal, p a r a I b e r o - a m é r i c a h a b r á 
de ser t a m b i é n u n a necesidad. Nuestro 
suelo—y sobre todo nuestro subsuelo— 
encierra una riqueza potencial mcalcu-
lable, mientras que en los hogares de l a 
raza—no tan numerosos como debie-
ran—existe las naás de las veces nece-
sidad. 
U r g e que nuestros ingenieros se unan 
¡jen acorde p r o p ó s i t o de producc ión . P a -
i r a ello son ind spensables el estudio y 
jj la p r e p a r a c i ó n técn ica . Sean bienveni-
i dos los ingenieros ihispanoamericanos, 
ijque vienen & estudiar y t rabajar con ios 
L o s tesoros de l a Biblioteca V a t i c a -
na—60.000 manuscritos y 250.000 l i -
bros raros en n ú m e r o s redondos—tie-
nen en l a persona de S u Santidad 
P í o X I el m á s celoso y vigilante guar-
dador. L o s supremos cuidados que em-
bargan ahora el á n i m o del P o n t í f i c e 
no han apagado en aquel bibliotecario 
experto que fué m o n s e ñ o r AquLes Rat t i 
el i n t e r é s por los libros. Y ahora acaba 
de instalar en l a V a t i c a n a los apara-
tos m á s perfectos y recientes que el 
moderno montaje de bibliotecas exige. 
U n t é c n i c o norteamericano llamado ex-
presamente a R o m a h a hecho las ins-
talaciones, d e s p u é s de tener var ias en-
trevistas con el Papa . 
Se h a tendido a regular sobre todo 
las condiCuones a t m o s l é r i c a s del recin-
to. E l c l ima de Roma, como el de M a -
drid, propende a los cambios bruscos 
que producen mucho efecto en el pa-
pel y en las encuademaciones. Desde 
ahora, en l a Vat icana , unos aparatos 
a u t o m á t e o s regulan el ambiente. Si l a 
humedad es excesiva, un c a l o r í f e r o e léc-
trico deseca el aire, y s i l a sequedad se 
hace peligrosa, unos chorros de vapor 
io humedecen. 
T a m b i é n son de notar unos interrup-
tores colocados en los d e p ó s i t o s de l i -
bros, que hacen que l a luz se apague 
a los siete minutos de encendida, tiem-
po suficiente p a r a buscar el ejemplar 
que se desea. D e este modo, se pre-
vienen descuidos posibles que producen 
gastos y pueden originar peligros. 
No es cosa de que detallemos aquí 
todas las innovaciones introducidas en 
la V a t i c a n a Baste lo dicho p a r a com-
prender los exquisitos cuidados y los 
considerables dispendios que rec lama el 
tener en buenas condiciones una gran 
biblioteca donde se guardan ejemplares 
v a l i o s í s i m o s , ú n i c o s acaso. E l contraste 
con el abandono de nuestra Nacional, es 
demasiado vivo para que sea preciso 
recalcado. Desde una BLbilioteca con 
goteras en el departamento de raros, a 
o tra en l a que se instalan aparatos es-
peciales p a r a roguiar el ambiente, que-
da por lo menos el t é r m i n o medio de 
un local con decoroso presupuesto para 
tener atentidas sus necesidades. Nues-
t r a Biblioteca Nacional no puede se-
guir con la d o t a c i ó n irrisoria que tie-
ne hoy, y que por su mezquindad es 
i ú n i c a en su clase en el mundo. 
D E L H I , 1.—Unos cuarenta periodis-
tas pertenecientes a diversos diarios 
que han dejado de publicarse con mo-
tivo d)e las recientes disposiciones del 
Gobierno, se han reunido para tratar 
de l a c r e a c i ó n de una a s o c i a c i ó n local, 
y han aprobado una reso luc ión , en la 
que se pide a los propietarios de pe-
r iód icos que se nieguen a depositar las 
sumas exigidas en calidad de fianza. 
A d e m á s , los diarios de C a l c u t t a " L i -
berty", "Banjabani", "Advance'' y 
"Ananda B a z a r Patr ika" , que con arre-
glo a las ú l t i m a s disposiciones p a r a la 
P r e n s a d e b í a n depositar sendas fianzas 
de 5.000 rupias, han cesado de publi-
barse, por no disponer sus editores de 
l a expresada suma. 
Precauciones en Peshawar 
L O N D R E S , 1 . — T e l e g r a f í a n de Bom-
bay al "Daily Telegraph" que las au-
toridades de P e s h a w a r han ordenado 
que todas las mujeres y n iños europeos 
e s t é n dispuestos a abandonar sus do-
micilios y refugiarse en los fuertes tan 
pronto como se les invite a ello. 
E l corresponsal del expresado diario 
dice que en algunos batallones "sikhs" 
se observan manifestaciones de descon-
tento. 
Más condenados 
M A D R A S , 1.—Radjo Palachar i . uno 
de loa principales lugartenientes de 
Gandhi recientemente detenido, ha si-
do condenado por el Tr ibunal a seis 
meses de c á r c e l y pago de 200 rupias 
de m u l t a 
Una carga 
P O O N A , 1 . — L a P o l i c í a se h a visto 
obligada a dispersar a l a muchedum-
bre estacionada ante ed Tr ibunal donde 
K a n i t k a r , jefe local de l a c a m p a ñ a de 
desobediencia civil , acababa de ser con-
denado a seis meses de pr is ión . 
Compran un Tizziano por 
diez mil francos 
Se calcula que vale siete millones 
D E T R O I T , 1 . — E l Instituto de las A r -
tes ha adquirido, en el precio de 10.000 
francos, y en una venta privada, un 
m a g n í f i c o Tizziano. fechado en 1565. 
que representa al dogo Giromeme 
Priudi. 
E l valor reaJ de la obra de arte se 
[calcula en 7.000.000 de francos. 
L o s ingenieros americanos vis itaron 
ayer por la m a ñ a n a el Instituto Geo-
l ó g i c o y Minero, establecimiento c i ent í -
fico que sorprend ió a todos por s u g r a -
do de per fecc ión . 
F u e r o n recibidos por el director, don 
L u i s de l a P e ñ a , y d e m á s ingenieros 
del Instituto, y examinaron, en primer 
t é r m i n o , las hojas del m a p a g e o l ó g i c o 
en que se labora desde hace tres a ñ o s 
y todas las publicaciones y preciosos 
grabados en colores de los aspectos m i -
c r o s c ó p i c o s de las rocas. L o s mapas, a 
la escala 1:50.000, tienen toda clase de 
detalles, y v a n a c o m p a ñ a d o s de mono-
g r a f í a s , a tal punto, que al parecer no 
existe en n i n g ú n p a í s obra superior en 
este g é n e r o . E l s e ñ o r P e ñ a , que explica 
toda l a labor a los visitantes, dedica un 
recuerdo a los antecesores que, con c a -
balgaduras y sin medios, realizaron una 
obra, l a cual si ahora es rectificada en 
muchos extremos, merece todo el respe-
to por l a ejemplaridad y aun eficacia de 
los afanes c ient í f icos . 
Recorren luego los talleres de meta-
logra f ía , y all í se presentan en la pan-
taJla proyecciones de rocas de l a s e r r a -
nía de Ronda y de Marruecos, semejan-
tes entre sí, de modo que cabe afirmar 
la continuidad y que el Estrecho es un 
accidente de escasa importancia. E n es-
tas rocas se hallaron semejanzas con 
las del U r a l , cé l ebre por su platino, y 
esto d ió lugar a grandes ilusiones del 
fundador del laboratorio, señor Orueta. 
E n l a s e r r a n í a de Ronda se h a encon-
trado l a semejanza y t a m b i é n el plati-
no, y a ú n se sigue Investigando acerca 
de l a posibilidad de una riqueza aprove-
chable. Dirige ahora este laboratorio e l 
s eñor M a r í n , 
L a investigación minera 
Vemos d e s p u é s en l a pantal la las 
franjas e s p e c t r o s c ó p i c a s de las arenas"' 
que dieron lugar a que hace poco Se 
hablara de l a riqueza de e s t a ñ o de V i z -
caya. Y aquí se muestra la t r a b a z ó n de 
este Instituto con la e c o n o m í a del pa í s . 
De esas arenas se dec ía que t e n í a n has-
ta kilo y medio ds e s t a ñ o por tonelada, 
y as í p a r e c í a n indicar aná l i s i s a lema-
nes; pero el Instituto e spaño l ha llevado 
hasta el l í m i t e las Investigaciones, has-
ta comprobar que la pretendida riqueza 
era pura f a n t a s í a o poco menos. E n 
efecto, se e x a m i n ó con el espectroscopio 
arenas sin e s t a ñ o y e s t a ñ o puro y mez-
cla de arena y e s t a ñ o , é s t e en propor-
c ión de 1,50, 0,50, 0,1, 0,05 por mi l . L a 
r a y a del e s taño , l a vemos g r á f i c a m e n t e 
en la pantalla, v a a d e l g a z á n d o s e ; pero 
menos es aún, casi imrorceptible, l a á f f 
las famosas arenas. H a b í a que hacej^ 
m á s . y fué analizado con toda prec is íó^' . 
el precipitado eme dolaban las arenas y 
que se cre ía tan e s tañ í f ero y ha resul-
tado que se formaba de antimonio, oro, 
mercurio,.., un s in f ín de cosas con algo 
de e s t a ñ o . 
Son examinados luego todos los apa-
ratos m á s Interesantes, E l Instituto, por 
encargo de una Sociedad, h a hecho un 
reconocimiento de ciertos yacimientos 
p o t á s i c o s , precisando toda l a zona en 
que SP puede abrir pozos, de manera 
que presenta el subsuelo como si fuera 
la t i erra cristal de perfecta transparen-
cia. E s t o se realiza sin abrir sondeos, 
excesivamente caros, por los diversos 
m é t o d o s g e o f í s i c o s , e léc tr icos , s í s m i c o s , 
g r a v i m é t r l c o s . e t c é t e r a . Estos , sobre los 
que hab'a grandes dudas, fueron ensa-
yados hace dos o tres a ñ o s en las mi-
nas c a r b o n í f e r a s de Vi l lanueva (Sevi -
l l a ) , cuyos yacimientos se v e í a n agota-
dos. Todos los procedimientos coincidie-
ron en s e ñ a l a r que l a capa se prolon-
eaba y por qué sitios y a qué profun-
didades. Y , en efecto, l a C o m p a ñ í a i n -
teresada ha podido confirmar todo lo 
que l a ciencia le ariticipó con p r e c i s i ó n 
m a t e m á t i c a . P a r a los ensayos, dijo el 
s eñor P e ñ a un ministro nos d o t ó de 
cuantos medios n e c e s i t á b a m o s . 
E l Instituto Geo lóg i co , en los traba-
jos del mapa, descubre a veces manifes-
taciones de posibles riquezas mineras 
cuva i n v e s t i g a c i ó n acomete. 
Como decimos, la visita fué seguida 
con i n t e r é s por nuestros h u é s p e d e s . A -
trunos ingenieros e spaño les que no cul-
t ivan estas especialidades manifestaron 
su sorpresa, pues no cre ían t o d a v í a en 
los resultados de esos m é t o d o s geofisl-
eos 
Y al oír hablar del sistema de reser-
vas de minas implantado en E s p a ñ a el 
ingeniero cubano señor Busch e x p r e s ó 
que le parece admirable, pues siempre 
él ha propugnado algo semejante, inclu-
so en las cuestiones de agua. 
E l Museo es montado en la actuali-
dad, pues el edificio aún no e s t á ter-
minado. 
En la Escuela de Ingenieros 
Del Instituto pasaron a l a E s c u e l a de 
Minas y empezaron el recorrido por los 
laboratorios en que se realizan a n á l i -
sis e investigaciones que el Estado o 
los particulares solicitan. Luego pasaron 
a los m a g n í f i c o s laboratorios docentes. 
Fueron atendidos por el s e ñ o r G ó m e z 
Rojas , director, y por el claustro de pro-
fesores. L o s visitantes fueron obsequia-
dos con un refrigerio. 
Por l a tarde ?e e f e c t u ó l a vis i ta a la 
I Escue la de Caminos, donde los ingenieros 
americanos fueron atendidos por el s e ñ o r 
Machimbarrena, director, y los d e m á s 
[profesores. T a m b i é n acudieron el s e ñ o r 
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Dicenlos técnicos americanos 
El primero de Mayo 
Un mitin de los sindica-
listas libres 
L a jornada transcurrió con tran-
quilidad en toda España 
Los obreros afllladoa al Sindicato li-
bre, con motivo de la fiesta del trabajo 
organizaron un mitin, que se verificó ayer 
a las once de la m a ñ a n a en el sa lón di> 
actos de su domicilio social, San Ber 
nardo, 68. 
Momentos antes de comenzar el mi 
tln. el local estaba completamente lien.. 
Con el señor Mata, que preside, es 
tan loá oradores. 
E l presidente pronuncia un breve dis-
curso para fijar la pos ic ión de los sin-
dicalistas Ubres en los momentos actua-
les. 
Dice que ellos son revolucionarlos 
pero revolucionarlos de orden, revolu-
cionarlos del ideal. 
A l cesar la Dictadura, el Gobierno ac-
tual abrió laa v á l v u l a s de la libertad, y 
aquellos elementos antea callados, hoy 
se aprestan a combatirnos. Me refiero 
a los pol í t icos nefastos que gobernaron 
antes de la Dictadura, y que llevaron 
a E s p a ñ a a un verdadero caos. 
Alude a S á n c h e z Guerra, que marcha 
hoy del brazo de los socialistas para 
llevar a E s p a ñ a al estado anterior al 
año 1923. 
No hemos sido amigos de la Dictadu-
ra, a la qué nada hemos tenido quo 
agradecer. Y en esto, precisamente, es-
tá nuestra fuerza, como lo demuestran 
las adhesiones que reciben de obreros 
de la C a s a del Pueblo. Anuncia que den-
tro de poco los estuquistas formarán en 
las filas del Sindicato Libre . 
Nuestra pos ic ión es la misma que 
cuando nacimos. Somos apo l í t i cos y 
aconfeslonales, y no nos Interesan m á s 
que los conflictos que surjan entre el 
capital y el trabajo. 
Pero como no olvidamos al hombre 
que por nosotros se sacrifica, la Con-
federac ión declara que hay un hombro, 
Mart ínez Anido, que se ha conducido 
bien, no sólo con nosotros, sino con to 
dos aquellos que se Inspiraban en no-
bles Ideales, y que loa 200.000 afiliados 
al Sindicato Libre , como trabajadores y 
como españoles , estamos dispuestos a de-
fenderle de sus enemigos. (Muy bien. 
Aplausos.) 
E l s eñor Alvarez, catedrát ico , dice que 
viene como Intelectual a sumarse a la 
fiesta que hoy celebran en todo el mun-
do loa trabajadores. 
No debemos estar ausentes de esta 
fiesta los que somos trabajadores no 
manuales, sino que es, por el contrario, 
conveniente, y a que la cultura y la ilus-
trac ión son base del engrandecimiento de 
los pueblos. 
E x c i t a a los reunidos a que laboren 
sin desmayo por E s p a ñ a , por la Patr ia , 
que e s t á por encima de todo, y termi-
na con un canto vibrante a la Jus-
ticia, a la Libertad, al Trabajo y a la 
Cultura. (Ovación. ) 
Uno de los espectadores Interrumpe con 
frases que no se oyen. 
Invitación a una controversia 
E l presidente Invita a los elementos 
Jjurauie el día tuvimos o c a s i ó n de i I115 haya en el local y que es tén discon-
conversar con varios de los ingenieros'forme3 con 'as ^eas expuestas, a una 
americanos, que se muestran encanta- c o n í r o v e r s , a en el s!tio que e1103 áes lS-
dos del viaje. ^amii !nen inv i tac ión que nadie recoge. 
E l s e ñ o r A . JochnTTir.TTrif» ^ L a s e ñ o r a González F ior i , ex concejal 
Minas del P e r ú un ^ . ' dlrector de del Ayuntamiento de Madrid, comienza 
s a nn+A P! Tno+ú, * ocnltaba su sorpre-i diciendo que es tal la v e n e r a c i ó n que 
^o , ^ v * i ^ ó f f i c o . L o s ma-lsiente por los Sindicatos Libres, que se 
pas qi.e actualmente se publican son ¡acerca a ellos con el m á x i m o respeto, 
^ i n t e r e s a n t í s i m o s y ninguno hay que los'con 636 m á x i m o respeto que ella quisie-
siipere. E s una Institución dé aDto va- ra que todos le tuviesen, porque su ac-
lor y de gran transeendenria nnra p í í tuac ión en el campo social es la m á s 
p a í s y su economía , dice v • . ¡honrada de las actuaciones. 
h« tratado d» m í a » ^ r ^0 siempre E s , a d e m á s , el ún ico cauce que ha de 
melante en mí í a í ^ hÍCiera alS0 se- c o n s e ^ i r a ^ trabajadores. 
, 3 f o ^ Q a rT ' aui1 c ^ d o las cir- porque en la s ind icac ión libre a nadie se 
cunstancias no son tan propicias. A m m - le obliga a aceptar un credo pol í t ico, 
pa^ que e^yiiaJá para el Museo una v i - Rechaza la a c u s a c i ó n que se les ha he-
cho de "pistoleros", y recuerda, como 
prueba de que loa pistoleros estaban en 
otro campo, una conferencia pronuncia-
da por Barriobero hace siete añoa en el 
Ateneo, en la que dijo, refiriéndose a un 
defendido por él: "SI llegas a disparar 
un tiro m á s , no puedo defenderte". 
Termina haciendo una defensa del de-
recho que tiene el hombre a la libertad 
de trabajo y pidiendo la cooperac ión d;-
todos como medio para solucionar los 
conflictos sociales sin llegar a la lucha 
de clases, que condena. 
E l s e ñ o r Mart ínez Acacio, abogado, ha-
bla del derecho corporativo y de la lu-
cha entablada entre el capital y el traba-
jo, lucha que ha venido siendo enconada 
porque tras ella lo que se ventilaba, no 
eran los intereses obreros, sino las ambi-
ciones pol í t icas . 
Recomienda a todos que piensen en los 
momentos cr í t icos por que atraviesa E s -
paña y formen el frente único . 
El doctor Albiñana 
A l levantarse el doctor Alb iñana es ob-
jeto de una gran o v a c i ó n . 
Comienza recordando la frase de Marx: 
"Proletarios de todos los pa íses , unios", 
y dice, que, en efecto, los obreros de to-
dos los p a í s e s se unieron, un ión que sub-
sist ió hasta el momento de la guerra eu-
ropea, en que los socialistas de cada pa í s 
se aprestaron a defender sus respectivos 
suelos nacionales; y es que por encima 
de lo internacional, concepto vago, está 
siempre lo concreto, que es la Patria . 
(Ovación . ) 
Los Sindicatos Libres representan una 
falange monumental, luchadora, como 
ninguna otra organ izac ión , y, sin embar-
go, se les niega todo. ¿ P o r qué esa hosti-
lidad? 
Los viejos pol í t icos que durante estos 
días vienen def iniéndose, han discutido 
si conviene gorro o corona, si esta cons-
t i tuc ión o aquella; pero la cues t ión so-
cial, que es algo m á s importante que to 
do eso, no ha sido abordada por ningu-
S á n c h e z Guerra y el socialista Prieto, 
separados el a ñ o 17 por abismos de san-
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LA PROXIMA REUNION 0[ LOS OBISPOS EN FAVOR DE LOS SEMINARIOS 
CIRCULAR DEL PRIMADO 
"No me m o r i r é de hambre mientras pueda comer de este pan." 
("Brooklyn Cit izen".) 
t r ina de minerales peruanos 
E l cubano señor Busch se dedica a la 
quo en A m é r i c a llaman ingen ier ía mu-
nicipal. Pero t a m b i é n se mostraba gran-
demente Interesado por las cuestiones 
g e o l ó g i c a s , que sigue con atenc ión , por 
laa grandes extraordinarias relaciones 
que guardan con su aotlvidad 
Nos habla del viaje, de las 'construc-
ciones navales de Cádiz, de la carre téra 
^ M á l a g a , con perfectos firmes espeeda-
¡Oés, en que los coches, a pesar de la 
;iluvia, no resbalaban nada en absoluto. 
E n cuanto al pantano del Chorro y 
Wbmás obras h idrául i cas del Guadalqui-
B expone su opin ión de que todas ellas 
ato m á s acabadas t é c n i c a m e n t e , m á s 
cuidadas en el detalle, qp» las de A m é -
r i ca del Norte. Egto, en mayor o menor 
grado, suele ocurrir en E u r o p a 
Cuanlto al Instituto Geológ ico , dice 
que ahora v a a estudiar con e m p e ñ o lo 
que se hace en Franc ia , Ing laterra y 
Esrtados Unidos, para tener el gusto de 
sostener a todo vxento en su p a í s que la 
Ins t i tuc ión e s p a ñ o l a realiza sus trabajos 
en forma insuperada. 
LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 8 
E s t a d o . — R . D . nombrando consejero 
Comercial de la Embajada de E s p a ñ a en 
Washington a don Luis Calderón. 
Marina.—R. D. regulando las condi-
ciones de ascenso en la escala activa 
del Cuerpo de Infanter ía de Marina. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se de-
claren abiertos a la n a v e g a c i ó n aérea 
comercial y particular los puertos ma-
r í t i m o s de Huelva, Santander y Valen-
c ia ; í d e m que don Mariano de L a s Pe-
ñ a s asista, como delegado de E s p a ñ a , a 
las reuniones que el Comité Internaclona! 
de Expertos Jur íd icos Aéreos , ce lebrará 
en P a r í s del 5 al 12 del corriente; apro-
bando el presupuesto de gastos de la 
D e l e g a c i ó n E s p a ñ o l a para asistir a la 
Conferencia Internacional de Aeronául l cn 
Marina. — R . O. disponiendo que, en 
s u s t i t u c i ó n del vocal-delegado de la AHO-
c l a o l ó n de Navieros y Conságnatarios 
de Barcelona, formen parte como voca-
les de la Junta de Patronato del Ins-
tituto N á u t i c o del Mediterráneo, uno poi 
la A s o c i a c i ó n de Navieros y otro por 
la de Consignatarios del referido pucr 
to; Idem so ampl ío en la forma qu; 
eo Indica el estatuto do Escuelas N á u -
ticas. 
Hacienda.—R. O. ampliando la habili-
1 ac ión del cargadero Mondivi l -Irún de la 
C o m p a ñ í a de loa Ferrocarri les del Blda-
poa; habilitando todas las Aduanas dol 
HHno para la libre «al lda de obras do 
arte y objetos de valor art í s t i co y ar-
queo lóg i co en las condiciones que se In-
dica; disponiendo qn© la a l ú m i n a com-
prendida en la partida 936 del Arancel , 
natisfaga el Impuesto de transportes por 
la partida 30 de la vigente tarifa de mor-
« nneias; dictando reglas relativas a la 
fulmisión de ordeños de re tenc ión de cré-
ditos que no respondan a la exlstem-ia 
de obligaciones reconocidos que con ellos 
hayan df per atendidas; disponiendo que 
la aeslón bursát i l de la Bolsa de Madrid 
celebre H día 3 del actual, por la tar-
de. A las horas ro ídamentar ias , en vez 
do por la m a ñ a n a como correspondo por 
^ r sábado. * 1 
dohornn<• ión. R . Q. deponiendo que. 
el nombre <\r "MPnHHjrs tPIográfl-
-sw en Perle . so e s t a b l e ™ lln nuovo sor-
nnos X Z T T l ,,f:,P-ni,1^< en las con-.«c lones que sc uuli^mi. 
gre, ahora aparecen Juntos contra los 
Sindicatos Libres, y concretando su per-
secuc ión , eligen a Mart ínez Anido como 
víct ima. (Gran ovac ión y bravos.) 
Alude a los Intelectuales, que pueden 
sintetizarse en tres o cuatro, y dice que 
contrasta la labor demoledora de és tos 
con el trabajo honrado que en beneficio 
de la prosperidad de E s p a ñ a realizan en 
sus talleres y fábricas los obreros. 
L o s que censuran a la Dictadura, ter-
mina el doctor Albiñana, se olvidan que 
en una Const i tuc ión republicana de E u -
ropa, en Alemania, hay un art ículo, el 47. 
que dice que la Dictadura deberá im-
plantarse como medida salvadora en ca-
sos ae peligro para la Patr ia , (Grandes 
aplausos, que. se unen a los tributados 
al s e ñ o r Pujmelo.) 
El señor Puyuelo 
E l s e ñ o r Puyuelo, representante de 
la Confederac ión Nacional de Sindicatos 
Libres, d.ce que va a hacer historia del 
origen de éste , no con gran extens ión , 
porque ampliamente s e r á hecha en la 
tribuna del Ateneo, que va a solicitar. 
Barcelona y toda E s p a ñ a se hallaban 
sometidas a la m á s odiosa t iranía . Los 
obreros estaban obligados a sumarse al 
movimiento revolucionario y a abjurar 
de sus ideas. Comi té s del Sindicato Uni-
co hubo que Impusieron cuotas extraor-
dinarias para sostenimiento de centros 
y t-scuf las anarquistas. Los pistoleros se 
instalaban inclu?o en las antesalas de los 
Tribunales de Justicia para amenazar a 
los testigos. 
De este estado de casas nac ió el Sin-
dicato Libre, que en un principio lo for-
maban solamente diez Individuos. P a r a 
dar s e n s a c i ó n de fuerza, é s tos se des-
plazaban continuamente de un lado a 
otro de Barcelona y así consiguieron, no 
sólo infundir respeto a los enemigos, 
sino despertar a la gran masa neutra, 
que, acobardada, no se a trev ía a rom-
per con la t i ran ía que le h a b í a n im-
puesto. 
Hoy, loe afiliados al Sindicato Libre 
en Barcelona suman el noventa por cien-
to de les trabajadores. 
Expone luego c u á l e s son sus ideales, 
exclusivamente económicos , y no políti-
cos. Con nosotros caben los obreros de 
todas las Ideas pol í t icas y religiosas. E n -
tendemos c.ue antes que la forma de go-
bierno, el obrero le interesa comer. Por-
que, ¿qué importa que se esfuerce por 
conseguir derechos pol í t icos y obtenga 
el voto, por ejemplo, al cuando llegue la 
ocas ión de hacer uso de él ha de ven-
derlo para satisfacer el hambre? 
A conseguir esa( independencia econó-
mica aspiran los Sindicatos Libres , no 
estrangulando al capital, sino buscando 
la armonía , que, existiendo és ta , m á s 
fácil s erá para nosotros obtener ven-
tajas. 
Reconoce que el socialismo tiene gran 
fuerza er Madrid; pero confía , porque los 
hechos lo van demostrando, en que los 
obreros refiexionen v vengan a engro-
sar laa filas de loa Sindicatos Librea. 
A laa dos de la tarde se reunieron en 
un banquete en un restaurante de los 
Cuatro Caminos. 
E l s eñor Puyuelo, que fué seguido con 
gran a tenc ión por parte del auditorio, 
recibió al terminar una clamorosa ova-
c ión. 
E l acto t e r m i n ó en medio de gran 
entusiasmo, d á n d o s e vivas a E s p a ñ a , a 
los Sindicatos Libres y al general Mar-
tínez Anido. 
Una jornada sin incidentes 
E l ministro de la~ Gobernac ión mani-
fes tó que h a b í a tranquilidad en toda 
E s p a ñ a . Dijo t a m b i é n que en las ave-
nidas de la entrada a Madrid, donde 
mayor afluencia de obreroa hab ía acu-
dido, no se hab ía producido n i n g ú n in-
cidente. E l ministro habló te le fónica-
mente con los gobernadores de Barce-
lona, Bilbao, Valencia, y en cuyas po-
blaciones reinaba tranquilidad. 
Tranquilidad 
L a fiesta del trabajo transcurr ió dentro 
de la m á s absoluta calma. Los obreros 
afluyeron en gran n ú m e r o a la Dehesa 
de la Vil la con el propós i to de pasar el 
día familiarmente en el campo. Contri-
buyó a esta a n i m a c i ó n el e sp léndido tiem-
po conque el mes de mayo comienza. 
P a r a prevenir cualquier tumulto se 
habían adoptado toda clase de precaucio-
nes pol ic íacas . Los guardias de Seguri-
dad permanecieron en retenes permanen-
tes. 
E l paro fué casi general. A las 
once cerraron los comercios, algunos, co-
mo los bares, abrieron de nuevo a las 
dos. L a s tabernas permanecieron abier-
tas todo el día. 
Metro y t r a n v í a s circularon normal-
mente. L a s camionetas que hacen el ser-
vicio de viajeros a los arrabales pararon 
también . Apenas hubo taxis. Los auto-
móvi l e s particulares salieron en gran nú-
mero, lo que obl igó a actuar a algunos 
agentes de la Circulac ión. 
E l servicio de coches a las estacio-
nes no se i n t e r r u m p i ó por completo. 
Faltaron los coches de alquiler; pero 
la Sociedad de Omnibus pres tó servicio 
con diez coches, cinco para cada esta 
ción. 
En provincias 
B E N A V E N T E , 1.—Con motivo de la 
F ies ta del Trabajo se ce lebró un mitin 
en la Casa del Pueblo, que tuvo que 
ser suspendido por divergencia de ideas 
entre los oradores y el públ ico, el cual 
protestó de los ataques que se d ir ig ían 
a la Dictadura. 
« » » 
De todas las provincias de E s p a ñ a nos 
comunican nuestros corresponsales que 
se celebró sin incidentes la fiesta obre-
ra de primero de mayo. 
En el extranjero 
Intento contra la cárcel de París 
P A R I S , 1.—Hasta l a madrugada no 
ha trascendido el designio de los comu-
nistas de asaltar al anochecer la cár-
cel de la Santé . Como al med iod ía la 
Pol ic ía lograra apoderarse de una con-
vocatoria que circulaba entre los rojos, 
s e g ú n la cual é s t o s deb ían reun ine en 
la plaza de León Berford, se Instaló un 
servicio de orden en dicho sitio, com-
puesto de agentes a pie y guardias ci-
olistaa en torno a la boca del "Metro". 
Conforme iban saliendo de la es tac ión 
los presuntos manifestantes, eran dete-
nidos. Autocares llenos de agentes 
aguardaban bajo los árboles del bou-
levard Aragó . M. Chlappe y dos comi-
sarlos permanecieron en aquellos luga-
res hasta las diez y media de la no-
che, hora en que y a se comprobó que 
el intento h a b í a abortado.—Daranas, 
15.000 policías en Berlín 
B E R L I N , 1 .—La jornada do! primero 
de mayo ha transcurrido en toda Ale-
mania en medio de la tranquilidad m á s 
completa. 
E n Berl ín el n ú m e r o de manifestan-
tes con motivo de la ce lebrac ión del 
Primero de Mayo ha sido sensiblemen-
te Inferior en esta capital a loa del a ñ o 
anterior. E l d ía primaveral hizo al pú-
blico echarse a la calle. E s t a s presenta-
ban animado aspecto. Por otra parte, 
las Empresas de transporte no han In-
terrumpido el servicio, que func ionó con 
toda normalidad. 
E n loa barrios m á s Importantes, pa-
trullas de P o l i c í a recorr ían las principa-
les calles en ev i tac ión de disturbios. P a -
ra el servicio de vigilancia durante el 
d ía de hoy han prestado servicio unos 
15.000 agentes de Po l i c ía , 
Los manifestantes comunistas ae diri-
gieron a los lugares donde tuvieron lu-
gar los fusilamientos del a ñ o pasado. L a s 
calles vecinas estaban engalanadas con 
banderas rojas y coronas fúnebres y de 
laurel. Los manifestantes danzaban grl-
nuestros muertos 
E l "Bo le t ín" de la arohld lóces l s de 
Toledo publica la siguiente circular: 
"Venerables hermanos y amados hijos: 
Siempre se ha preocupado nuestra San-
ta Madre la Iglesia de la debida forma-
ción da lop futuros sacerdotes. E n la 
l eg i s lac ión c a n ó n i c a de todos los siglos 
se contienen preclaros vestiglos del In-
terés sumo con que m i r ó este asunto, 
Important í s imo entre los do mayor Im-
portancia. 
S e g ú n lo fueron pidiendo los tiempos, 
se multiplicaron los cuidados verdade-
ramente maternales con que ella aten-
d ía a esta necesidad, como quiera que 
s e g ú n afirmaba el Soberno Pontifico 
L e ó n X U I en su E n c í c l i c a "Paternae", 
de 18 de septiembre de 1899, "a la pros-
peridad de los Seminarlos va insepara-
blemente unido el mayor esplendor de 
la Iglesia". 
No es, pues, de e x t r a ñ a r que en los 
tiempos actuales, en que los males del 
espír i tu so han agravado de un modo 
tan sorprendente, nuestra Santa Madre 
la Iglesia vuelva sus ojos con singular 
preocupac ión a los Seminarlos, donde 
se forman los j ó v e n e s quo sienten la 
vocac ión al sacerdocio y constituyen su 
m á s florida esperanza. 
L a s condiciones especiales por las que 
ha pasado la Iglesia española , despo-
s e í d a de sus bienes, han tenido t a m b i é n 
su repercus ión en nuestros Seminarlos, 
que, si bien florecientes en cuanto al 
espír i tu ec l e s iás t i co y en cuanto a la 
disciplina y a lo sustancial de sus es-
tudios, no responden por lo general a 
todas las exigencias cada día mayores, 
que reclama la educac ión completa de 
nuestro Clero, si h a de corresponder a 
su gloriosa tradic ión . 
Repetidas veces loa r e v e r e n d í s i m o s 
Prelados e spaño le s levantaron su voz 
para advertir a loa fieles esta grave ne-
cesidad de sus Iglesias, la cual, antes 
que disminuir, v a creciendo a medida 
que, con la cares t ía de la vida, crece la 
penuria e c o n ó m i c a de la mayor parte de 
las dióces is , y la s i t u a c i ó n aflictiva de 
nuestro Clero por falta de medios ma-
teriales. 
E s t a preocupac ión h a sido comparti-
da también por la Santa Sede, que tan 
so l í c i tamente atiende a todas las Igle-
sias y que, deseando hal lar medios efi-
caces para la re s taurac ión del antiguo 
esplendor de nuestros Seminarios, ha 
cre ído oportuno aue se conerreguen los 
Obispos para deliberar exclusivamente 
Continúa la Asamblea de 
la M. Milagrosa 
Ayer pronunció un discurso el 
Obispo de Ciudad Real 
Mañana asistirá la infanta doña 
Isabel a la sesión de clausura 
EL LUNES SALE DE ÑAPOLES 
EL LEGADO PONTIFICIO 
EN EL C. DE GARTAGO 
IRA HASTA TUNEZ EN UN BU-
QUE E S P E C I A L 
Continuaron ayer los trabajos de las 
sesiones doctrinal y p r á c t i c a de la Asam-
blea Nacional de la Milagrosa. 
L a doctrinal fué presidida por el Obis-
po de S i g ü e n z a . S igu ió t r a t á n d o s e de la 
Mediac ión de María , en cuanto a su uni-
versalidad y a su eficacia. Intervinieron 
e hicieron gala de saber teo lógico , algu-
nas señor i tas , casi todas meridionales o 
levantinas. U n a H i j a de la Caridad ex-
puso t a m b i é n con gran conocimiento los 
errores que so han ido Introduciendo en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la Milagrosa, tanto 
en loa rayos, como en las eestrellaa y en 
el letrero, con detalles que no proceden 
de la a p a r i c i ó n . 
L a s e s i ó n p r á c t i c a la pres id ió el pá-
rroco de S a n t a Teresa y Santa Isabel 
( C h a m b e r í ) . E l padre Silverlo Diez, C. M. 
leyó numerosas memorias. U n a de ellas 
c o n t e n í a una b iograf ía del fundador de 
las Siervas de María , que hizo la prime-
ra propaganda de la Medalla Milagrosa 
en Madrid el a ñ o 1835, cinco a ñ o s des-
pués do las apariciones. F u n d ó la archi-
cofradía de la Medalla Milagrosa en 1842, 
quo tres a ñ o s d e s p u é s pudo llamarse 
Rea l Archicofradia por el ingreso do va-
rias personas de la R e a l familia. 
Otras Memorias se refieren a la Ma-
dre Sacramento, propagandista de la Me-
dalla, y a otros ilustres propagadores. 
T a m b i é n se trata de la visita domicilia-
r la iniciada en Teruel en 1914, do las 
revistas como la "Inmaculada do la Me-
dalla Milagrosa", que publican los pa-
dres P a ú l e s de Madrid, y de otros va-
rios asuntos. 
Conferencia del Dr. Navarro 
E l doctor don Rafae l Navarro, médi-
co director do la Beneficencia Provincial 
de Palencla, d ló al med iod ía una erudita 
conferencia sobre A r q u e o l o g í a Mariana. 
E n c a r e c i ó la grandeza del arte cristia-
no, que ha creado las obras m á s perdu-
rables de la i m a g i n a c i ó n art ís t ica , y 
trató de las representaciones ideales an-
tecedentes de la Milagrosa. 
T r a t ó de las a n t i q u í s i m a s Imágenes se-
dentes, pues as í sentada so conceb ía la 
realeza de la Virgen, con toda majestad 
y serenidad, inseparables de la idea de 
la Maternidad. 
L a s v í r g e n e s eran negras. No sólo el 
clero, sino todo el pueblo, pose ía extra-
ordinaria s a b i d u r í a religiosa, que les per-
m i t í a comprender simbolismos que hoy 
no entiende la cr í t i ca moderna. Así com-sobre este asunto t r a s c c n d e n t a l í s l m o . 
P r ó x i m a y a la fecha en que se h a n l ^ * , ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
tos de "Venguemos a 
deslnaJmbdaergo, la P o l i c í a no se v ló obll-tal ni en loa alrededores. 
de celobrar estas reuniónos , hemos cre ído 
'm deber acudir a vosotros en deman-
da de vuestras oraciones, tan necesa-
rias para que las deliberaciones de los 
Prelados sean eficaces y respondan a 
los designios y a las esneranzas oue en 
ellas tiene cifradas la Santa Sede. 
P a r a lo cual, disponemos aue desde 
la Dominica "In Albis" hasta la F e -
ria V de la Dominica I I después de 
Pascua, se aplique en todas las misas 
a este fin la colecta "Ad postulandam 
"rratiam Spiritus ñanct i" . . a l tenor de laa 
sagradas rúbHoaa. 
Asimismo disiponemos que las comu-
ildades religiosa? d^nendiontes de nues-
tra iurlsdioción apliqnon con la misma 
intención, en dichos díaa, una parte de 
'•osario, y recomendamos a todos los fie-
les eleven sus oraciones al Señor por 
mediac ión de la S a n t í s i m a Virgen, tan 
•"ustamente invocada con el titulo de Re i -
na del Clero, para que se halle remedio 
oportuno a tan Imnerlosa necesidad. 
Como las resoluciones que se tomen 
habrán de reclamar, sin duda, la coope-
ración del pueblo cristiano, abrigamos 
1a confianza de oue todos pres taré i s con 
Toneroso desprondlmlento vuestra eiem-
nlar co laborac ión a esta obra, que bien 
meroce ser l lamada la obra por exce-
lencia de nuestros tiempos. 
+ E l Cardenal-Arzobispo de Toledo 
Toledo, 15 de abril de 1930." 
El Obispo de Tenerife en Cádiz 
C A D I Z , 1.—A bordo del "Infanta Bea-
triz" ha llegado el Obispo de Santa Cruz 
de Tenerife, fray Albino González . 
man la idea "Negra soy; pero hermosa 
y traducen en el arte ese simbolismo del 
contraste, úti l en la poes ía y en todas 
las artes. L a a i m á g e n e s negras de Nues-
tra Madre nos revelan que la belleza, 
externa, sin desdeñar la , no debe entre-
tenernos. 
E l simbolismo pasa en el g ó t i c o a for-
mas alargadas, elevadas hacia el cielo, 
sobre pedestales. E l Renacimiento ado-
lece en parte de culto excesivo a la 
materia, con e x c e p c i ó n del barroco. 
Es tud ia luego las I m á g e n e s modernas 
y pone de relieve la sencillez, los atri-
butos de sencillez e idealidad de la Mi-
lagrosa. L a s Inmaculadas modernas, y 
la Milagrosa en especial, marcan, para 
el orador el á p i c e del proceso evoluti-
vo del simbolismo idealista las repre-
sentaciones marianas . Alude, por últ i-
mo, al ambiente en las representaciones 
ar t í s t i cas . 
Conferencia del Obispo 
gada a Intervenir en n i n g ú n momento. 
E n el Lustgarten, los socialistas han 
celebrado manifestaciones, en el curso 
de las cuales no se ha registrado inci-
dente alguno. 
Los "Caballeros del Hambre" 
en Londres 
L O N D R E S , 1 . — L a m a n i f e s t a d ^ de 
los "caballeros del hambre", escoltada 
por agentes de l a P o l i c í a a pie y a ca-
ballo h a recorrido las principales calles 
de l a ciudad. 
L o s manifestantes, a los que se ha-
bían unido numerosas personas llega-
das a pie a Londres con tal objeto, pro-
cedentes de diversos puntos del país , 
enarbolan varios estandartes. 
E n Hyde P a r k , diversos oradores en-
caramados en improvisadas tribunas 
pronunciaron violentos discursos. F i n a l -
mente, se a p r o b ó una re so luc ión conde-
nando el caplta'.ismo, censurando l a la -
bor gubernan^ental del partido laborista 
y haciendo un llamamiento a los traba-
jadores del mundo entero p a r a que se 
alcen contra el capitalismo. 
Durante la manlf a tac ión no se h a re-
gistrado n i n g ú n Incidente, ni en la capí-
de Ciudad Real 
Por la tarde, con el templo comple-
tamente lleno de fieles, pronunc ió una 
e l o c u e n t í s i m a conferencia el Obispo de 
Ciudad R e a l sobre "Influencia de la Me-
dalla Milagrosa en las ideas religiosas 
del siglo X I X " . 
E l Obispo de Ciudad R e a l presentó 
primeramente el cuadro de la F r a n c i a 
de 1830 y c ó m o en aquel ambiente de 
impiedad la Medalla Milagrosa fué el 
remedio para muchos males que enton-
ces aquejaban a la sociedad y a las al-
qpas. 
Seguidamente, en be l l í s imos párrafos , 
canta las grandezas.de María Sant í s ima . 
Y en párra fos v i v í s i m o s pinta los es-
tragos do la impiedad en las almas y 
en la sociedad. A h í es tán como ejemplo 
elocuente los sin Dios y sin Patria , que 
quieren con esp ír i tu sectario encadenar 
la libertad do los d e m á s . 
Con gran e n e r g í a condena la conduc-
ta de los que quieren destruir las dos 
raíces seculares de E s p a ñ a : la Re l i g ión 
y la Monarquía . 
Y esto lo h a c e n — a ñ a d e — m i e n t r a s otros 
muchos se entregan tranquilamente al 
placer, como ai no pasara nada, como 
si no nos amenazara n i n g ú n peligro. 
Pero a pesar de todo no lograrán que 
se tuerza la l í n e a trazada por Dios. E s -
p a ñ a será de la Virgen, porque cuando 
deje de serlo. E s p a ñ a no será E s p a ñ a . 
D e s p u é s do decir que lo que hace 
falta en estos momentos son hombres 
valerosos, el Obispo de Ciudad Rea l ter-
mina su elocuente y notable discurso 
diciendo que en la Medalla Milagrosa, 
en la devoc ión a la Virgen es tá el re-
medio para todos los males. 
L a Asociación de Cartagena 
Monseñor Verdier ha salido de 
París para el Congreso 
El proceso de beatificación de 
Pío X se verificará los más 
rápidamente posible 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 2. — L a 
Santa Sede ha adoptado las ú l t i m a s dis-
posiciones en lo quo se refiere al viajo 
de la D e l e g a c i ó n Pontificia que Irá a 
Cartago para asistir al Congreso E u c a -
r ís t ico y c o m e n z a r á sus trabajos en aque-
lla ciudad el miérco le s 7 del corriente. 
U n buque especial ha sido encargado 
de llevar a bordo al Cardenal Primado y 
conducirlo a T ú n e z en la fecha indica-
da. L a D e l e g a c i ó n Pontificia que embar-
cará en Nápolea en la noche del lunes, 
e s tará integrada por el Cardenal Lepi-
cier, legado ad- látere; m o n s e ñ o r Maria-
ni, administrador de loa bienes de la 
Santa Sede; m o n s e ñ o r Herzog, procu-
rador de San Sulplcio; m o n s e ñ o r Gal -
derari, maestro de ceremonias del Vat i -
cano, y los condes de Esclaibelanccia y 
Domlnionl. 
L a D e l e g a c i ó n aaldrá de R o m a ocu-
pando un v a g ó n especial el lunes 5 del 
corriente, a laa doce. 
Sale monseñor Verdier 
P A R I S , 1 .—El Cardenal-Arzobispo de 
Paría, m o n s e ñ o r Verdier, que se dirise 
a Cartago para participar en los traba-
jos del Congreso Eucar í s t i co , que se. ce-
lebrará en dicha ciudad, ha salido de 
P a r í s esta tarde, a las siete y cuarenta 
y cinco, por la e s t a c i ó n de Lyon. 
E l Prelado fué despedido en la esta-
c ión por los Obispos auxiliares, el Nun-
cio de Su Santidad y numerosas perso-
nalidades. M o n s e ñ o r Verdier sa ldrá al 
encuentro del Cardenal legado m o n s e ñ o i 
Lepicler, con el cual l l egará a OartagO^ 
R e g r e s a r á probablemente a fines del mes 
actual, pues cuando el Congreso Euca^ 
r ís t ico termine sus tareas, m o n s e ñ o r Ver-
dier se dir ig irá a Argel ia con objeto rie 
asistir a las fiestas del centenario de ,1a 
conquista. 
L a beatificación de Pío X 
(De nuestro corresponsal 
R O M A , 1.—El Pontí f ice ha recibido huy 
a una de legac ión de la Cur ia Patr iarcal 
de Venocia, que ha venido a Roma a 
entregar al Cardenal Vicario, Pompi'j, 
el proceso que se ha desarrollado en Ve-
necia para la introducc ión de la causa 
de beati f icación de P í o X . E l P a p a mos-
tró su complacencia por la actividad que 
la C u r i a de Venecla ha desplegado, e 
hizo referencia al plebiscito mundial que 
ha promovido la beat i f icación del Santo 
Pontí f ice y que desea se lleve a cabo 
con la mayor rapidez posible.—Daffina. 
Traslado de restos 
L I M A , 1.—Han sido desenterrados los 
restos del padre Campache, venerado en 
toda la R e p ú b l i c a por sus muchos mi-
lagros. 
Estos restos del padre Campaehe han 
sido colocados en una magní f ica caja <i« 
metal para ser nuevamente enterradoá. 
en la Bas í l i ca Metropolitana—Associated 
Press. 
Ayer ha llegado a Madrid la Asocia-
ción de J ó v e n e s de Cartagena para asis-
tir a la primera misa que hoy, a las 
siete y media, c a n t a r á el presbí tero don 
Enr ique Alblod E s t a p é , C. M. Hijo de 
Usted, señorita, debe ser muy aficionada a la pintura. 
¿Cómo lo sabe usted? 
Se lo he conocido a usted en la cara. 
("Passing SUuw", Londres . ) 
¡Qué tormento el de ese pobre señor! Sabe cuatro idio-
mas, y en su casa no puede ni decir una palabra. 
("Pagca Caica", ivcrclon.) 
! 
Los amigos del aliono so sientan en el 
paseo. 
("Lustige Blactter", Berl in. ) 
María de la Asoc iac ión de Cartagena. 
H a tra ído para ofrendárse lo a la Vir -
gen un hermoso escudo formado de flo-
res naturales. Otro obsequio igual ha 
hecho la Asoc iac ión de Murcia. 
Programa para hoy 
De nueve a once y media, se reuni-
rán las sesiones como en días anlo-
riores. 
A las doce, conferencia de don Víctor 
Pradera. 
Solemne procesión 
E l domingo, a las cinco y media de 
la tarde, sa ldrá de San J e r ó n i m o la so-
lemne proces ión. E l orden de coloca-
ción será el siguiente: calle de Felipe I V , 
Hi jas de María; Alarcón, comisiones de 
provincias; Academia, Asociaciones de 
Madrid, Morete, j ó v e n e s y caballeros. L a s 
autoridades es tarán a la puerta princi-
pal do la Iglesia de San Jerón imo . 
L a familia real e s tará representada en 
los actos de clausura por la Infanta do-
ña Isabel. 
L a Invención de la Santa Cruz 
M a ñ a n a se ce lebrará en la Iglesia de 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga la 
fiesta de la Invención de la Santa Cruz. 
A las ocho y media habrá misa de co-
munión , que ce lebrará el Nuncio de Su 
Santidad. 
A las cuatro y media, en la iglesia 
do Mercedarlas de Góngora, Junta ge-
neral. P r e d i c a r á el P. Fé l ix Sánchez . 
L a Asamblea Eucarística en Sevilla 
E l Cardenal Arzobispo de Sevilla pu-
blica en el Bolet ín del día 26 de abril, 
una a locución pastoral acerca de la 
Asamblea Eucar í s t i ca Regional, que se 
ce lebrará en Sevilla del 15 al 18 del co-
rriente. , , 
Seña la la necesidad de que el clero pa-
rroquial haga extensa y activa propa-
ganda entre los fieles, y especialmente, 
entre las Asociaciones Eucar í s t i cas , de 
sus parroquias. 
E x p r e s a el Cardenal Tlundain su con-
fianza en que no ha de faltar ni una de 
las Asociaciones E u c a r í s t i c a s y de las 
Cofradías Sacramentales en esta demos-
trac ión de fe y amor a Jesucristo Sacra-
mentado. Todos ellos — añaden—deben 
acudir con sus insignias y estandartes 
a la magna proces ión del Sant í s imo Sa-
cramento, en la tarde del día 18. 
Los que hayan de presentar memorias 
sobre a lgún tema de los señalados , de-
ben enviarlos a la Secretar ía de Cáma-
r a del Arzobispado, antes del día 5 del 
corriente. 
Por ú l t imo, la a locuc ión do algunas 
instrucciones acerca de esta solemnidad. 
12.000 confirmaciones en Carril 
S A N T I A G O , 1.—Ha regresado el Arz-
obispo, que pract icó ayer la visita pas-
toral a la vil la de Carr i l , donde fué 
a g a s a j a d í s l m o por el vecindario. E n las 
seis parroquias visitadas admin i s tró la 
Confirmación a m á s do doce mil per-
sonas. M a ñ a n a sale el Arzobispo para 
Madrid con objeto de asistir a la re-
un ión do los Prelados Metropolitanos, 
que presidirá el Primado. 
Asamblea diocesana del Apostolado 
de la Oración 
O V I E D O . 1.—Continúa la Asamblea 
del Apostolado de la Oración. E n la C a -
tedral se ce lebró una misa de comu-
nión, a la que asistieron unos dos mil 
niños. D e s p u é s se reunieron las aeccio-
nej; loa sacerdotes en el Centro dioej-
sano y los seglares en el "cine" do m 
Mutualidad. 
Por la tarde se celebraron BOlfMUQO 
cultor en la Catedral, en los que pi«» 
dico el padre Grande. Por la noche de 
once a doce, tuvo lugar la HOM Santa, 
en la quo predicó el Obispo, el cual 
Idijo Ucapuca la mlaa de comunión . 
1 
( 
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Se reúne en Sevilla la S. de Física y Química 
í ? ^ ' ? N w Í L C0N ANIMACION LA FERIA DE J E R E Z . L L E -
CAN A VIOO QUINIENTOS TURISTAS NORTEAMERICANOS. 
GESTIONES PARA CREAR ÜH INSTITUTO DE DERECHO CATALAN 
B A R C E L O N A , 1.—Una Comis ión de 
abogados e s t á realizando trabajos para 
Ja creac ión de un Instituto de Derecho 
ca ta lán , que a d e m á s de intensificar y es-
tudiar los diversos asuntos, c o n v o c a r á en 
la primavera p r ó x i m a un Congreso de 
derecho ca ta lán . 
La motonave "Cabo San Antonio" 
. . S ' ^ 1 ^ ' 1- — H a Hegado la motonave 
Cabo San Antonio", que realiza su pri-
mer viaje a A m é r i c a . L a casa armadora 
obsequio a bordo a todas las autorida-
des y personalidades de la ciudad y a 
Jos c ó n s u l e s de Argentina y Uruguay 
Ofrec ió el agasajo el representante de 
la casa armadora y pronunciaron brin-
dis el gobernador civil, el c a p i t á n gene-
ra l del Departamento, el alcalde y el 
cónsu l del Uruguay. E l buque tardará 
once d ías en el viaje a A m é r i c a . 
Comienza la feria de Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1.—Ha 
comenzado la feria con gran a n i m a c i ó n . 
E n é l mercado entraron 2.499 cabezas 
de ganado caballar, 2.419 del mular, y 
696 del asnal, y escasearon loa ganados 
vacuno, cabrío, lanar y de cerda. 
Se vendieron potros para remonta en 
1.350 pesetas; yeguas paridas hasta 
^•SM reajles; añojos , en 3.000; erales, a 
*.400. Loa trenes llegan atestados de 
viajeros y el tiempo es esp léndido . 
Toma de posesión 
M A L A G A L — E n la Academia de 
Bellas Artes se ha celebrado una s e s i ó n 
extraordinaria para dar p o s e s i ó n a l 
nuevo presidente, el novelista don Sa l -
vador González Anaya. Asistieron la 
m a y o r í a de los a c a d é m i c o s y hubo dis-
cursos en elogio suyo. Luego fueron 
obsequiados los asistentes con un lunch. 
Homenaje a un maestro 
P A L E N C I A , 1.—Los maestros de Sal-
d a ñ a y Carr ión organizan para el d í a 9 
de Junio un homena:te al maestro de 
S a n N i c o l á s del R e a l Camino, don Mar-
celo Alcalde, que lleva cuarenta y tres 
a ñ o s a l frente de la escuela. 
E s t e anciano maestro h a logrado que 
«ai el pueblo donde h a ejercido el Ma-
gisterio tantos a ñ o s no q u é d e ni una 
sola persona que no sepa leer n i las 
reglas elementales, y h a merecido nu-
merosos elegios de los Inspectores que 
visitaron su escuela. Cuando le ascen-
dieron a 500 pesetas de sueldo anuales 
r e n u n c i ó n a una grat i f icac ión de 200 
que el pueblo le h a b í a concedido para 
compensarle del exiguo sueldo que dis-
frutaba, que hasta entonces eran 150 
pesetas a l año. 
E l homenaje cons i s t i rá en colocar un 
retrato suyo en la escuela y dar su nom-
bre a una calle del pueblo; Imponerle 
las medallas del Trabajo y Beneficen-
c ia y entregarle el nombramiento de hijo 
fldoptivo d é San N i c o l á s del R e a l Ca^ 
mino. Por la tarde se le obsequiará con 
im banquete, al que as i s t i rá el gober-
nador civil . 
Arde una fábrica 
P A M P L O N A 1.—A las siete y media de 
l a tarde se dec laró un Incendio que a 
Jos pocos momentos adquir ía grandes 
proporciones. S u Inic iación f u é tan re-
pentina que apenas fué notada. H a que-
dado destruida la fábr i ca de charol y 
viviendas de Rochatea en el paseo de 
E z a n d a E r a dueño de dicha fábr i ca don 
Bernardo Echamendi . . L a s pérd idas son 
de gran cons iderac ión . 
Dos muertos en accidente de "auto" 
del hacendado don G e r m á n Jaurr le ta y 
de su hijo L u i s , muertos en accidente 
ocurrido ayer cerca de dicha poblac ión 
al regresar de la boda de un sobrino que 
se h a b í a celebrado en San Sebas t ián 
Los restos fueron conducidos al cemen-
terio, constituyendo una gran manifes-
t a c i ó n de p é s a m e . 
Reunión de la Sociedad de Física 
y Química 
S E V I L L A , 1.-—Esta m a ñ a n a , en el sa-
lón de actos de la plaza de E s p a ñ a , se 
ce lebró la solemne s e s i ó n de apertura 
de la pr imera r e u n i ó n anual de la R e a l 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Química . 
Pres id ió el Cardenal Hundain, que t e n í a 
a sus lados al subsecretario de Instruc-
c ión públ ica , gobernador civil , comisa-
rlo de la E x p o s i c i ó n , presidente de la 
R e a l Sociedad, gobernador mil itar y 
otras personalidades. 
^ L e í d a la Memoria, hablaron los se-
ñores Mota, Salado, Moles y el s eñor 
Garc ía Morente, que se fe l i c i tó de los 
progresos en l a i n v e s t i g a c i ó n y hab ló 
de las modernas orientaciones de F í s i c a 
y Química . E l acto resu l tó muy lucido. 
Sentencia de una causa 
T E R U E L 1.—Se h a hecho púMloa l a 
sentencia dictada en l a causa Instruida 
por el Juzgado de M o n t a l b á n contra Ma-
nuel Jorge Roche, que m a t ó a su padre 
pol í t ico por cuestiones de familia, y al 
que se le condena a diez y ocho a ñ o s 
de pr i s ión y cinco mi l pesetas de Indem-
nización. 
Los automovilistas alemanes 
V A L E N C I A , 1.—Los aJlemanes que vi-
nieron ayer en caravana automovilista 
han visitado esta m a ñ a n a los monumen-
tos de la ciudad «y por l a tarde estuvieron 
en l a Albufera, donde fueron obsequia-
dos con c h a m p á n . 
E s t a madrugada, a las cuatro, salen 
con d irecc ión a Granada. 
Turistas norteamericanos 
V I G O , 1 .—En las primeras horas de 
esta m a ñ a n a e n t r ó en este puerto el 
t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s "France", proce-
dente de Nueva Y o r k , con 522 turistas 
norteamericanos, los cuales desembar-
caron, recorrieron los pueblos cercanos 
y efectuaron excursiones a Santiago. 
E n el parque de recreos " L a B a r x a " 
se h a celebrado un festival en honor de 
los turistas. E l "France" h a zarpado en 
las primeras horas de la noche con di-
recc ión a Casablanca y otros puntos del 
Medi terráneo . 
Herida grave de un hachazo 
Z A M O R A , 1 .—En el pueblo de Soti-
11o de Sanabria r iñeron, por resenti-
mientos familiares, Antonio M é n d e z Ro-
dr íguez y Manuela González . E s t a re-
sul tó herida de un hachazo en l a ca-
beza de p r o n ó s t i c o grave. E l agresor 
fué detenido. 
A beneficio de la obra anti-
tuberculosa 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
m 
m m m 
N O T A S POLITICASPPETEALfiEíOFRECIDO 
POR LAS S0CIE0I0ES OE L a jornada del presidente 
E l presidiente rec ib ió ayer m a ñ a n a las 
visitas siguientes: duque de A l m o d ó v a r , 
m a r q u é s Ce Valt ierra , conde de Torre-
arias, don Salvador G a n á i s y el presi-
dente de la C á m a r a de Comercio por-
tuguesa de Barcelona, 
T a m b i é n v i s i t ó al general Berenguer la 
Junta directiva del Instituto Cervantes, 
formada por los s e ñ o r e s Benlliure, P é r e z 
Zúñiga , Argente y don L u i s Cuenca, para 
pedirle el restablecimiento de la subven-
ción que disfrutaba este centro, en be-
neficio de los art is tas y escritores an-
cianos acogidos en el mismo. 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñor B e n í t e z de Lugo, m a n i f e s t ó a los pe-
riodistas que, por encargo expreso, el 
gobernador de Zaragoza h a b í a ostentado 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno en el en-
tierro de don Basil io P a r a í s o y dado el 
p é s a m e a la familia, en nombre del pre-
sidente del Consejo. 
Tranquilidad en toda España 
E l presidente d e s p a c h ó por l a tarde 
con el director general de Marruecos y 
Colonias, y rec ib ió a l a C o m i s i ó n que, 
presidida por el s eñor Saavedra, real i -
z ó reedentemente un viaje a Guinea y 
otros territoriqs coloniales. 
E l general Berenguer rec ibió a los 
periodistas a pr imera hora de l a noche. 
—Tengo la s a t i s f a c c i ó n de decirles 
— a n u n c i ó — q u e el d í a h a transcurrido 
sin novedad en toda E s p a ñ a . Todas las 
noticias que tengo son de que hay tran-
t i á n Cruz, estudiante; don R a m ó n Ca-
m ó n , m é d i c o ; don A n t o n i o Campoamor, 
comerciante; don Vicente Camargo, em-
pleado; don Rodr igo Canseco, empleado; 
don Mar i ano Calleja, comerciante ; don 
Pablo M a r í a B i l l a r d , ingeniero; don L u i s 
Duce .empicado; don Migue l D o m í n g u e z , 
impresor ; don Gregor io D í a z , represen-
tan te ; don C e s á r e o D o m í n g u e z , cont ra-
t i s t a de obras; don A n t o n i o D i é g u e z , co-
merc ian te ; don Ange l Delicado, jornale-
r o ; don Vicente Delicado, i n d u s t r i a l ; don 
V i d a l E s t é b a n e z , ebanista. 
D o n Marce l ino Esteban, comerciante ; 
don Rafael Ena , estudiante; don Gabr ie l 
Agudo, e s t ü d i a n t e ; don Vicente F e r n á n -
dez, eserfoiente; don J o a q u í n F e r n á n d e z , 
i n d u s t r i a l ; don Francisco F e r n á n d e z , me-
c á n i c o ; don R o m á n de l a Fuente, p r a c t i -
cante; don Manue l Fernando Escriche, 
estudiante; don J o s é F e r n á n d e z , re lojero; 
don A n t o n i o Guisado, fo tograbador ; don 
J o s é J i m é n e z , m e c á n i c o ; don Juan M a r -
t í nez , j o rna l e ro ; don Esteban Gonzalo 
Acevedo, abogado; don Manue l G i r á l d e z , 
estud'ante; don Fab r i c i ano de Grado, co-
merc ian te ; don Juan G a r c í a , cons t ructor ; 
don Vicente G u t i é r r e z , o f i c in i s t a ; don 
Rafae l G a r c í a , i n d u s t r i a l ; don Dan ie l 
G u t i é r r e z , m é d i c o . 
D o n Al f r edo G a r c í a , bordador en oro ; 
don Teodoro Hernando , t i p ó g r a f o ; don 
Pablo Her re ra , comerciante ; don C i p r i a -
no H e r n á n d e z , r e t i r ado ; don A n t o n i o 
Huelvps, actor ; don J o s é Iguaz, t r aduc to r 
de id iomas; don Berna rdo J o r d á , p ro -
p i e t a r io ; don J o a q u í n L ó p e z de A n d ú j a r , 
es tudiante; don Manue l López , emplea-
do; don E n r i q u e López , ac tor ; don F r a n -
cisco Labarga , empleado; don J o s é L ó -
pez Sobrado, p rop ie ta r io ; don J o s é L o -
zano, ca rp in te ro ; don Pedro Lozamo, ope-
r a r i o ; don Vicente L l o r é n s , t i p ó g r a f o . 
D o n Olegario Manzaneque, t r a n v i a r i o ; 
don Cas imiro M o r t i l l o , c a t e d r á t i c o ; don 
qullidad absoluta « J o * , el p a * . A q u í ~ £ S S & S Ú S t & . X * ™ 
La princesa Sofía de Wied, ex Reina de Albania, que se 
encuentra en Madrid 
Los Príncipes de Wied ocuparon el trono de Albania desde marzo 
de 1914 hasta septiembre del mismo año. No llegaron a tener el título 
de Reyes, y en aquel país levantisco y hostil al extranjero, apenas pu-
dieron iniciar su reinado. La princesa Sofía es de la casa de Schonburg-
Waldenburg. Nació en Postdam en 1885, y se casó con el Príncipe de 
Wied el 30 de noviembre de 1906. Tiene dos hijos. 
P A M P L O N A 1—A ú l t i m a hora de la 
Z A R A G O Z A , 1.—Esta tarde se h a ce-
lebrado en la plaza de toros un festi-
val a beneficio de la obra antitubercu-
losa. Tres estudiantes, llamados Angel 
Aznares, Antonio Sanz y Ensebio Gar-
cía, lidiaron tres becerros de l a gana-
der ía de Nicanor Vi l la . A continua-
ción, los diestros Armi l l l ta I , Lagartito 
y Armi l l i ta I I despacharon tres novi-
llos de la misma ganader ía . Todos fue-
tarde llegaron de Tolosa los c a d á v e r e s ron muy aplaudidos. 
Imponente crecida Asamblea de la F. Católica 
del Duero 
L a corriente arrastra caballerías, 
vacas y árboles corpulentos 
Grandes destrozos en toda la vega 
Z A M O R A , 1.—No se recuerda que h a 
y a ocurrido nunca en esta é p o c a una 
tan imponente y ráp ida crecida del Due-
ro. E l agua ha cubierto totalmente los 
pilares del puente romano, alcanzando 
e m á s de cuatro metros de altura. 
Se han inundado en gran e x t e n s i ó n 
Jas huertas; y los sembrados han sufri-
do enormes daños . E n los barrios bajos 
las aguas salen a l a calle por las al-
cantarillas. L a corriente arras tra caba-
l lerías , y vacas muertas, y á r b o l e s de 
enormes dimensiones. E s t á n p r ó x i m a s a 
eer invadidas las primeras casas del 
arrabal de Olivares. 
Mucho públ ico presencia el e s p e c t á c u -
lo sobre el puente y otros puntos estra-
tég icos . A ú l t i m a hora de la tarde la 
r iada aumenta. De Toro comunican que 
la i n u n d a c i ó n ha causado grandes des-
trozos en toda la vega. 
L a s pérd idas son incalculables. 
A G R I C U L T O R E S E N L A M I S E R I A 
Z A M O R A , 1.—Una Comis ión de auto-
r i c e s y vecinos del pueblo de Fresno 
de l a Ribera, ha visitado al gobernador 
« « r a solicitar auxilio por la perdida to-
faT de las cosechas, debido al desborda-
¡ S e n t o del Duero. Se conocen mas de-
n l e s de los destrozos que ha causado 
^ r iada! que ha dejado en la miseria a 
S u c h o s agricultores. E n la capital y en 
Toro no se precisa aun la magnitud de 
7os estragos" por continuar la crecida, 
oue invade los campos. 
C O S E C H A S A R R A S A D A S E N 
C C A L A H O R R A 
C A L A H O R R A . l - L o s ríos E b r o y C l -
. ^ T h a n causado enormes destrozos al 
S f ^ a í f é r t i l e s riberas de esta loca-
S Miles de modestos agricultores se 
lida^. Mnes «x miseria, y a que 
ven arrasadas las cosechas. Se 
^ - - i?! río Nalon h a inunda-
O V I E D O , 1.---E1 no S a m u ñ o en Sama 
do la l ínea f^eadlferentes sitios de la 
de LanFe(?- desprendimientos de tle-provlncia, los despre t ráns l to de las 
^ n intercep ado ai on 
carreteras. E n c í a la octogena. 
arrastrada P ™ 1 * * fué salvada con 
r l a E l v i r a Ve asco, qu vida por el jo . 
í e T V c S r P é r e . Zapico. F u é ex tra ída 
^ ^ « ^ P E B D I D A S E N N A V A R R A 
E N O R M E S P E B ^ ado un l n 
P A M P L O N A l . S |norme creci(ia del 
to descenso en ia log pue. 
E b r o padecida estos ^ ^ d o s a , 
blos ribereños, sobre io sido loa 
^ e T a ^ S s por " a i n u n d a c i ó n Los 
m é s cas t igada P^r ' vecinog al sal-
bomberos f^^^ y animales, y al 
vamento de P * * * * * * Jsa3( reg l s trándo-
deSalojamiento ^ K mu-
ee algunos c a s o í «e extend¡ó dos ki -
sitios el E W o se ext arrasan 
rbos s i w * — — m á r e e n e s , ai raoa,i.-
Í6V03--^-í „r c C f i t u y e n toda ^1. 
do lo8 
riqueza 
d T i ? * ^ í r ' c o m a r c T ' E n ^ S a n A d r i á n 
Congreso forestal 
internacional 
ESPAÑA E S E L PAIS DE MAYOR 
VARIEDAD Y ORIGINALIDAD 
Ayer comenzaron las sesiones 
en Barcelona 
Continuarán mañana en Patencia 
Agraria de Badajoz 
Se solicita del Gobierno se re-
suelvan los problemas tri-
guero y aceitero 
B A D A J O Z , 1.—Con gran a n i m a c i ó n 
se h a celebrado la asamblea general de 
la F e d e r a c i ó n de Sindicatos ca tó l i co 
agrarios de l a provincia. P r e s i d i ó el se-
ñor Garc ía Guerrero. D e s p u é s de las 
cuestiones de t rámi te , se discutieron 
varios asuntos de in terés , y en re lac ión 
con las necesidades agrarias se adopta-
ron importantes acuerdos que se con-
cretaron en las siguientes conclusiones: 
Pr imera . Dec larar exceptuada de la 
r e g l a m e n t a c i ó n del ahorro, las Cajas 
rurales, s o m e t i é n d o l a s a la inspecc ión 
y dependencia exclusiva del Crédito 
Agríco la , al que deberá dotarse conve-
nientemente con toda urgencia. 
Segunda. B e s o l u c i ó n ráp ida ^de ^ia de 
c u e s t i ó n triguera de acuerdo con 
conclusiones presentadas por la Jíeae-
rac ión castellano leonesa. 
Tercera . A d h e s i ó n completa a los 
acuerdos presentados por la asamblea 
celebrada por los vinicultores. 
Cuarta . Que se resuelvan con urgen-
cia las peticiones de la C á m a r a de Se-
vi l la sobre la c u e s t i ó n aceitera, y se 
transforme la e s tac ión enologica de Al -
mendralejo, en e s tac ión olivarera, como 
Sedio de ía mejor producc ión en esta 
" É í t o s acuerdos han sido telegrafiados 
al ministro de E c o n o m í a . T a m b i é n se 
e n v S telegramas de a d h e s i ó n al Carde-
nal Primado, Obispo electo de Badajoz 
y Obispo de S ión 
solamente las pérd idas por ^ cosecha 
de e spárragos asciende a medio mi l lón 
de pesetas. E l puente ú l t i m a m e n t e cons-
truido ha sufrido grandes danos, ofre-
ciendo peligro su paso por él. A m á s oe 
las casas que derrumbó el E b r o en Aza-
gra, quedaron cinco m á s desalojadas en 
estado ruinoso. E n San A d r i á n se de-
rrumbaron otras dos casas, no sufriendo 
otras igual riesgo porque los vecinos 
construyeron un muro de c o n t e n c i ó n con 
cinco mil sacos terreros en el sitio en 
que m á s bat ía la corriente en el extremo 
de la poblac ión. E l vecindario h a perma-
necido tres d ía s trabajando constante-
mente y dando las autoridades ejemplo 
de resistencia y temple a los deca ídos 
por la magnitud de la ca tás tro fe , que ü a 
destrozado los campos que constituyen el 
ún ico medio de vida de los citados pue-
blos. 
L a D i p u t a c i ó n se preocupa de poner re-
medio a la s i tuac ión creada y el goberna-
dor ha telegrafiado al Gobierno comuni-
cando la magnitud de los destrozos cau-
sados por las aguas. 
G R A N D E S D A Í Í O S E N O S E R A 
Z A R A G O Z A , 1.—Se han recibido noti-
cias de que el E b r o h a inundado toda 
la huerta del pueblo de O s e r a Aunque 
la crecida no ha sido tan fuerte como 
la anterior, por hallarse sovacadas las 
tierras a consecuencia de la anterior 
riada, el agua ha destrozado completa-
mente la huerta. Los d a ñ o s son de con-
s iderac ión . 
E l río ha comenzado a decrecer. 
B A R C E L O N A 1-—Esta m a ñ a n a han 
comenzado las tareas del Congreso de la 
L iga Forestal Internacional. Es t e orga-
nismo es una alianza de todos los que se 
interesan por la marcha forestal de to-
dos los pa í s e s del Mediterr^po. A l acto 
asistieron el director forestal de F r a n -
cia, el de Ital ia , el rector de la Univer-
sidad de Salónica , el director forestal de 
Túnez , el director de la Hacienda públi-
c a de Ital ia , el inspector de Montes de 
Marruecos y representantes de las Acade-
mias de Agricultura y E s c u e l a Forestal 
francesas. 
L a s e s i ó n inaugural fué presidida por 
el teniente de alcalde s e ñ o r Degollada, 
quien, después de saludar a los represen 
tantea de todas las naciones del Congre-
so, cedió la presidencia a l doctor E i c k e l , 
el cual a g r a d e c i ó las frases pronuncáa^ 
das por el representante del Ayuntamien-
to y recordó c ó m o en 1911 t o m ó cuerpo 
la idea de agruparse todos los elementos 
amantes del bosque. 
E l inspector y profesor de la E s c u e l a 
de Montes, s e ñ o r Gonzá lez Vázquez , se-
cretario del Congreso, en nombre del 
Comité organizador, sa ludó a los congre-
sistas. " E l problema forestal—dijo—se 
destaca y adquiere cada día m á s relie-
ve. E s p a ñ a es de todos los p a í s e s el que 
puede mostrar mayor variedad y origi 
nalidad en la c o m p o s i c i ó n espec í f i ca de 
sus montes, pues podemos mostrar ver-
daderos bosques de palmeras, alcornoca-
les y encinares. Pero t a m b i é n hay que 
reconocer que tenemos que resolver el 
m á s á i d u o problema." T e r m i n ó agra-
deciendo al Ayuntamiento la hospitalidad 
que Ies presta, as í como la acogida de 
todas las entidades y asociaciones barce-
lonesas. F u é muy aplaudido. 
Pocos momentos después , el conde de 
Güell que se e x c u s ó por haber tenido ne-
cesidad de estar presente é î otros actos 
convocados con anterioridad, se presen-
t ó en el sa lón y sa ludó muy afectuosa-
mente a todos los congresistas. 
E n un autocar cedido por l a corpora-
ción, los congresistas se trasladaron a 
la E x p o s i c i ó n y visitaron todos los pabe-
llones. Visitaron detenidamente el de 
Montes. A c o m p a ñ a d o s de los ingenieros 
e spaño le s recorrieron l a s ecc ión del mi-
nisterio de la E c o n o m í a , fijándose en las 
maquetas que representan las defensas 
de la e s tac ión internacional de Canfranc, 
la repoblac ión de montes y variéis del 
Instituto de Investigaciones Forestales. 
Fueron obsequiados por el Ayunta-
miento con un banquete presidido por el 
señor Degollada, que pronunc ió un dis-
curso. T a m b i é n habló , en nombre de la 
Diputac ión , el s e ñ o r Jausana, que ex-
presó la sa t i s facc ión de C a t a l u ñ a al re-
cibir a los congresistas. E l o g i ó a los in-
genieros de Montes y ensalzó la labor del 
Instituto de E x p e r i m e n t a c i ó n e Investi-
gaciones forestales de E l Pardo, que di-
rige el ingeniero señor Agul ló . E n nom-
bre de los congresistas agradec ió los elo-
gios el doctor E i c k e l . Terminado el ban-
quete, estuvieron en el Tibidabo y Val l -
vidrera. E n la madrugada de hoy los 
congresistas sa ldrán para Valencia, don-
de c o n t i n u a r á n las sesiones pasado ma-
ñana . 
La infanta Paz 
B A R C E L O N A 3-—Mañana es espera-
da la infanta d o ñ a Paz con sus hijos. 
P e r m a n e c e r á cuatro días en Barcelona y 
se a lo jará en casa del alcalde, conde de 
Güell . 
—Se ha reunido en la D iputac ión , ba-
jo la presidencia del s eñor Maluquer, 
Viladot. el consistorio de los Juegos flo-
rales, con objeto de ultimar detalles de 
la fiesta del domingo. 
— E n la Expos i c ión se ce lebró la inau-
g u r a c i ó n del monumento al obrero, acto 
al que as i s t ió el Ayuntamiento fc^ajo ma-
zas. H a b l ó el alcalde, y cuando « e retí-
El Estatuto del Ahorro 
Se han cobrado cuotas de inspec-
ción, por vía de apremio, a las 
Cajas de los Sindicatos 
M Negociado de P r e n s a de l a Comfe 
d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c o A g r a r i a , nos 
e n v í a l a siguiente nota: 
"No obstante haberse prorrogado has 
ta 1 de Junio p r ó x i m o él plazo para l a 
inscr ipc ión de las C a j a s de los Sindica-
tos, a los efectos del Es ta tu to del Aho-
r r ó l e e s t á procer" Qndo por var ias Dele-
gaciones de Hac ienda al cobro de las 
cuotas de inspecc ión , incluso por v í a de 
apremio. 
L a C . N . C . A . se h a dirigido a los 
s e ñ o r e s ministros de Trabajo y Hacien-
da, p a r a encarecerles l a conveniencia 
de evitar los grandes perjuicios que se 
d e r i v a r í a n p a r a los Sindicatos en caso 
de que se apl icaran estas medidas." 
tienen ustedes el parte de las nueve de 
l a noche que me acaban de entregar. 
E l presidente m o s t r ó a los periodis-
tas el parte firmado por el director ge-
neral de Seguridad, en el que anuncia-
ba que, s e g ú n los informes recibidos de 
iodos los gobernadores civiles, no se 
h a b í a registrado incidente alguno en 
ninguna ciudad. 
—^Unicamente en M a d r i d — a ñ a d i ó el 
presidente—ha habido un poco de j a -
leo en l a e s t a c i ó n a l a l legada del se-
Unamuno. E n estos momentos des-
eco los detalles, pero no creo que 
• sido nada importante. 
Una petición sobre e! 
Código Penal 
E l ministro de Just ic ia y Culto, en 3" 
c o n v e r s a c i ó n de ayer m a ñ a n a con los pe-
riodistas les m a n i f e s t ó j i e el decano 
del Colegio de Abogados de Madrid, don 
Angel Ossorio, le h a b í a hecho entrega 
de una instancia de dicho organismo, en 
que se solicita l a d e r o g a c i ó n del Códi- , . 
go Penal de 1928 y el restablecimien ^ f ^ l ^ ^ ^ ' ^ T ^ T J j 
to del de 1870. E l s e ñ o r E s t r a d a dijo 
f ino Mi randa , dependiente; don L u i s 
Mendoza, e lect r ic is ta ; don J e s ú s M o n -
tero, empleado; d o ñ a M a r í a de la Cin-
ta, maes t ra ; d o ñ a C o n c e p c i ó n Miguelez; 
don Manue l Monaster io , agente comer-
c i a l ; don V í c t o r M a r t í n e z , r e t i r ado ; don 
Ju l io M a r t í n , m é d i c o ; don Modesto M o -
l inero, camarero; don A u r e l i o M a r t í n e z ; 
don Cas imiro Blanco. 
D o n Pedro N ú ñ e z Granes, ingeniero; 
don B e r n a b é Nie to , escr i tor ; don Gre-
gorio Ortega, i n d u s t r i a l ; don Juan Oyar-
z á b a i , empleado; don J o s é Otero, me-
c á n i c o ; d 'm Bernardo Ochoa. m e c á n i c o ; 
don Jenaro Ol t ra , m ú s i c o ; don J o a q u í n 
Oses; func ionar io : don Faus t ino Pascual, 
m e c á n i c o ; don Eu?renio Preciados, t i pó -
g ra fo ; don Angs l Puentes, comerciante; 
don U r b a n o Pere ' ra . empleado; don M i -
guel Puyou, profesor taquÍ!?ra.fo; don 
Lorenzo Pa.lacin, maestro p i n t o r ; don Jo-
sé P é r e z de Santa M a r í a , comerciante ; 
don Sa+nrnino Quintana , contable; don 
Fernando S á n c h e z Ar jona , periodista. 
* * * 
Se ruega a los legionarios que figu-
r a n en esta re lac ión , se s i rvan pasar 
por l a s e c r e t a r í a del Part ido Naciona 
TIRO DE PICHON 
Las muieres sevillanas le entrega-
ron un álbum con 50.000 firmas 
En Cádiz esperan que el Monarca 
visite hoy la Escuela Naval 
S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a recibió el 
R e y a una nutrida c o m i s i ó n de la Junta 
de obras del puerto, que le dió las gra-
demuestra el Soberano por el desenvol-
cias por el constante a f á n e interés que 
vimiento y prosperidad del puerto de Se-
villa. T a m b i é n recibió al alcalde de Cá-
diz, m a r q u é s de Villapesadilla, y a va-
rios ar i s tócratas . 
A m e d i o d í a sal ió de Palacio, acompa-
ñ a d o de varios ar i s tócratas , el infante 
don Jaime, d ir ig iéndose al centro de la 
ciudad, por donde p a s e ó durante largo 
rato. 
Hizo algunas compras en varios esta-
blecimientos y m a r c h ó después al campo 
de golf, donde a lmorzó . 
E l R e y se dirigió a Tablada, donde 
a lmorzó y t o m ó parte en diversas tira-
das de pichón. E s t a noche fué obsequia-
do con una comida en el Hotel Alfon-
so X I I I por varios socios de Tablada. 
L a R e i n a no sal ió por la m a ñ a n a del 
Alcázar . R e c i b i ó en audiencia a varias 
damas ar i s tocrát icas . 
Banquete al Rey 
Por la noche se celebró en el Hotel 
Alfonso X I I I el banquete ofrecido al Mo-
narca por las Sociedades de Tiro de P i -
chón. Asintieron doscientos comensales. 
Al final se organizó un baile que duró 
hasta la una de la madrugada. 
* * » 
S E V I L L A 1.—En el banquete con que 
ha sido obsequiado esta noche el Rey por 
las representaciones de las Sociedades 
de Tiro de P i c h ó n de E s p a ñ a , d e s p u é s 
de serle o í rec ido el agasajo por el presi-
dente de la entidad sevillana, se l evantó 
a hablar el Rey, que agradec ió la prue-
ba de afecto que se le tributaba. 
Adhesión de las mu-
raba, un obrero del Ateneo Obrero, lla-
mado Musoles, pidió que el alcalde inter-
venga en Madrid para que se conceda 
a m n i s t í a a los delitos sociales. E l públ ico 
ovac ionó a l orador. 
— L a C á m a r a de Comercio h a hecho 
públ ico que se han resuelto favorable-
mente las peticiones formuladas por su 
Junta de gobierno al ministerio de Eco-
nomía , relacionadas con la necesidad de 
nivelar los, tipos de los arbitrios extraor-
dinarios de la E x p o s i c i ó n que gravan la 
contr ibuc ión industrial. No se precederá 
al cobro del recargo del 25 por 100, sino 
que a todos los contribuyentes se les exi-
g irá solamente el tipo del 10 por 100, 
El puerto franco 
B A R C E L O N A 1 . — E l alcalde, conde de 
Güell, h a publicado una nota referente 
al asunto del Puerto Franco , en la que 
dice que aunque e s t á de acuerdo con el 
Ayuntamiento sobre la mayor interven-
c ión posible del Municipio en obra de 
tanto in terés para esta ciudad, él hubie-
ra expuesto, de estar presente en la se-
s ión de ayer, l a conveniencia de que si-
guiera prestando sus servicios en este 
particular el s e ñ o r Alvarez de la Campa, 
no só lo por su indiscutible honradez, sino 
por su excepcional capacidad y conoci-
miento del asunto. 
Las Cajas rurales 
B A R C E L O N A 1. — E n e l Instituto 
A g r í c o l a Cata lán de S a n Isidro han ce-
lebrado una reunión los representantes 
de las Cajas rurales de los Sindicatos 
agr íco las para tratar de l a difíci l s i-
t u a c i ó n que han creado las disposiciones 
del Gobierna de la Dictadura. E l barón 
de E s p o n e l l á dió l a bienvenida a todos y 
ofrec ió l a cooperac ión del Instituto. Asis-
tieron los presidentes y secretarios de 
todas las Cajas rurales de Cata luña , que 
pasan de un centenar. Todos coincidie-
ron en que el ob l igárse l e s a cumplir de-
terminados requisitos de las referidas 
disposiciones s i g n i f i c a r í a que a l final del 
a ñ o el Es tado se i n c a u t a r í a de todas las 
Cajas , con lo que d e s a p a r e c e r í a la coope-
rac ión agr íco la que descansa en las C a -
jas rurales. E n vista de l a gravedad deQ 
momento, se acordó por unanimidad pe-
dir que se reconozca que para seguir dis-
frutando de las exenciones tributarias 
que concede l a ley de Sindicatos agr íco -
las, ee les exima del cumplimiento de 
las disposílcionea ú l t i m a m e n t e dictadas y 
solamente se les exija para su funciona-
miento el reconocimiento de cada C a j a o 
Sindicato y su inscr ipc ión en el registro 
especial de los Gobiernos civiles; que se 
declare que l a inspecc ión de loa Sindica-
tos y Cajas só lo compete a los organis-
mos dependientes de loe Ministerios de 
E c o n o m í a , en s u s t i t u c i ó n de Fomento, 
y de Hacienda; y, por ú l t imo, que no 
sean aplicadas las disposiciones relativas 
a Sindicatos y C a j a s que se opongan a 
las leves votadas en las Cortes y princi-
palmente el R e a l decreto de 21 de no-
viembre de 1929 del Ministerio de T r a b a -
jo, regulando el Estatuto especial de las 
entidades particulares de ahorro. Porque 
de ser obligatoria impl icar ía l a desapa-
rición de las Cajas rurales y Sindicatos 
agr íco las que tantos beneficios han re-
portado a l agricultor. 
que, sin perjuicio de l a re so luc ión que 
recaiga sobre esta solicitud, estudia el 
asunto, s i bien su estudio h a de some-
terlo a l a c o n s i d e r a c i ó n del Consejo de 
ministros, porque es cosa en l a que hay 
que i r por camino de madurez y reñe-
xión, dado que el Colegio de 1928 se 
e s t á aplicando en nuestros d ías . 
T a m b i é n he de decir a ustedes—agre-
g ó el ministro—el p r o p ó s i t o que tengo, 
declarado en distintas ocasiones, de no 
usar el R e a l decreto de 15 de agoste 
de 1927, por el que se declaran las ca-
t e g o r í a s personales en las carreras j u -
dicial y fiscal, pero como en tanto no 
e s t é derogado, p o d r í a provocar suspi-
cacias en orden a que fuera utilizado al-
g ú n d ía co^ finalidades po l í t i cas , de las 
que tan lejos debe estar siempre la Jus-
ticia, me propongo su pronta derogac ión 
ea forma que impida en cuanto sea po-
sible perjuicios a los funcionarios des-
tinados y a al amparo de aquel decreto y 
avn ahuyente por o ír -Teto todas las 
suspicacias que pudiera engendrar su de-
r o g a c i ó n . 
E l s eñor L a t c - m i n ó r i conver-
s a c i ó n con los periodistas diciendo que 
se ocupaba en el estudio de l a reforma 
de las plantil las del Ministorio, con eJ 
fin de l levarlo a uno de los p r ó x i m o s 
Consejos. 
3 de mayo, de siete a nueve de la no 
che, p a r a recoger su carnet de identi-
dad y recibir las instrucciones oportunas 
para l a o r g a n i z a c i ó n . 
* * * 
E n Barcelona h a despertado gran en-
tusiasmo este movimiento e s p a ñ o l i s t a . 
L a " P e ñ a Ibérica", secundando la ini-
c iat iva pa tr ió t i ca , h a promovido un con-
tacto entre diversos elementos confor-
mes con el nacionalismo españo l , para 
propagar y mantener en C a t a l u ñ a la 
ideo log ía de este partido. 
M a ñ a n a l l e g a r á a Madrid, procedente 
de Barcelona, una nutrida C o m i s i ó n con 
el exclusivo objeto de conferenciar con 
el doctor A l b i ñ a n a y recibir personal-
mente sus instrucciones. 
I d é n t i c o i n t e r é s han despertado los 
legionarios en Valladolid, Zaragoza, Se-
villa, Granada, J a é n , Alicante, Valencia 
y otras capitales, que se aprestan a la 
o r g a n i z a c i ó n . 
L a Asamblea aeneral de 
Sobre la separación de 
un maestro 
A y e r m a ñ a n a han facilitado en la D i -
rección de P r i m e r a e n s e ñ a n z a la siguien-
te nota: 
"Con insistencia viene o c u p á n d o s e la 
Prensa de l a s e p a r a c i ó n del maestro na-
cional de Rev i l la de Camargo (Santan-
der) , don Gregorio R a n z Lafuente. Se 
excita a l Magisterio para que se decre-
te l a r e p o s i c i ó n del s e ñ o r R a n z Lafuen-
te como supuesta v í c t i m a de l a Dicta-
dura. No es justo englobar este caso 
sometido en v í a contencioso-administra-
t iva a l a re so luc ión de un tribunal, con 
otro de evidente p e r s e c u c i ó n po l í t i ca . E l 
s e ñ o r R a n z Lafuente fué concejal y te-
niente de alcalde con la Dic tadura y 
s i éndo lo se o r i g i n ó el incidente que mo-
t i v ó su s e p a r a c i ó n de la escuela. E l ac-
tual Ayuntamiento del R e a l Val le de 
Camargo se h a dirigido en pleno a l Mi-
nisterio de I n s t r u c c i ó n públ ica , pidien-
do que de ninguna manera vuelva el se-
.or R a n z a incorporarse a l a escuela 
de que se le s e p a r ó . S i el procedimien-
to de s e p a r a c i ó n f u é o no reglamenta-
rio, o si estuvo o no en las atribuciones 
de quien lo decre tó , es cosa que fijará 
el Tr ibuna l ante el que ha recurrido el 
s e ñ o r Ranz ." 
Los ministros de Justicia 
y Economía conferencian 
Durante la m a ñ a n a de ayer celebra-
ron una extensa conferencia los minis-
tros de Fomento y E c o n o m í a en el des-
pacho oficial de este ú l t i m o . A c e r c a de 
lo tratado en la entrevista se guarda 
reserva. 
Los Legionarios de España 
E n la S e c r e t a r í a del Part ido Naciona-
l i s ta E s p a ñ o l c i n t i n ú a n rec ib iéndose nu-
merosas adhesiones a l manifiesto del 
doctor A l b i ñ a n a , y solicitudes de ingre-
so en el voluntariado ciudadano que lle-
v a el nombre de Legionarios de E s -
p a ñ a . 
E n t r e las nuevas adhesiones figuran 
las siguientes: 
Don Bernardo Alemany, c a t e d r á t i c o ; 
don J o a q u í n Briones, encuadernador; don 
J o s é Eonet, periodista; don Francisco Be-
nito, retirado; don Miguel Boticario Amo-
res, practicante; don Casto Blanco, pro-
fesor; don Francisco Baeza, al bañi l ; don 
L u i s Aisa, jornalero y estudiante; don 
Felipe Arribas, a lbañi l ; don A n d r é s A r r i -
bas, a lbañi l ; don Pablo del Cerro, em-
pleado. 
Don José Manuel Caramorana, t ipó-
grafo; don Antonio Carretero, t i p ó g r a 
A y e r ta rde r e c i b i ó e l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n a u n a C o m i s i ó n de maes-
tros , quienes le expusieron sus aspira-
ciones con respecto al proyecto de re-
f o Pe lón 3 í » i \ Chummewi,* t i p ó g r a f o f dok ¡ f 0 ^ a del e s c a l a f ó n . ^ 
Juan Carbonell , p rac t ican te ; don Sebas-
Acción Monárquica 
E n l a A c c i ó n Nobiliaria, y convoca-
da por el duque de A l m e n a r a Alta , se 
h a reunido l a Junta organizadora de l a 
Acc ión M o n á r q u i c a con los representain-
tes de los sectores pollítTcos p a r a cam-
biar impresiones sobre las bases que de-
berán presentarse a l a Asamblea gene-
ra l . 
E n dicha reunión, en l a que re inó 
u n a f ranca cordialidad y una gran una-
nimidad de criterio, se acordó reunirse 
en plazo muy breve p a r a adoptar los 
acuerdes definitivos. 
Telegrama al presidente 
jeres sevillanas 
S E V I L L A , i .—Una Comis ión de seño-
ras, presidida por la marquesa de E s -
quivel, ha visitado al R e y esta m a ñ a n a , 
entregándole un á lbum con 50.000 ñ r m a s 
de mujeres sevillanas, reiterando su ad-
hes ión a la Monarquía. 
— E s t a m a ñ a n a han jurado el cargo de 
gentilhombre ante el duque de Miranda, 
don Mario Escosura y doñ Fernando 
Ruiz Bustillo. 
El Congreso de Geografía 
S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a l legó el 
duque de Alba, que pres idirá el Congre-
so de Geograf ía e Historia hispanoameri-
cana. Es t e Congreso se reunirá m a ñ a n a 
en ses ión solemne, bajo la presidencia del 
Rey. E s t a tarde tuvo lugar una re-
u n i ó n preparatoria, en el Archivo de 
Indias, a la que asistieron numerosos, 
congresistas procedentes de A m é r i c a . 
T a m b i é n l legó el subsecretario de Ins -
trucc ión pública, a c o m p a ñ a d o del rector 
de la Universidad central, para presidir 
la primera reunión de la Real Sociedad 
e spaño la de F í s i c a y Química , reunida 
esta m a ñ a n a . 
Diversos oradores hablaron sobre la 
evo luc ión de estas ciencias y los enor-
mes progresos realizados en las mismas. 
¿El Rey a Cádiz? 
C A D I Z , 1.—Circula el rumor de que 
el R e y v e n d r á m a ñ a n a a Cádiz de in-
cógn i to para visitar la Escue la Naval 
y la motonave "Cabo San Antonio". 
del Ateneo 
Don Femando Quadra Salcedo, de 
Bilbao, ha dirigido al presidente del 
Ateneo de Madrid, el siguiente tele-
g r a m a : 
"Habiendo le ído rezagada car ta de-
fensa nuestro Ateneo, r u é g e l e tenga la 
bondad indicarme fecha aproximada 
p a r a dar conferencia punto de v i s ta 
m o n á r q u i c o , a g r a d e c i é n d o l e y s a l u d á n -
dole." 
« * * 
Anoche, a las 8,35, l l e g ó a Madrid 
el s e ñ o r Unamuno. 
Un juicio sobre la Dictadura 
Nuestro querido colega " L a N a c i ó n " 
publ i có anoche las declaraciones que el 
s e ñ o r Novoa Santos, c a t e d r á t i c o de la 
Universidad Central , h a hecho al "Dia-
rio de A v i l a " expresando su opin ión so-
bre la D ic tadura y el actual momento 
po l í t i co . 
E s t a s declaraciones dicen as í : 
"Vino (la Dictadura) en momento pro-
picio, cuando debió venir. A mí me pa-
rec ió bien; por lo menos fué sincera; 
obró contra todas las leyes; pero lo dijo. 
L o inadmisible, lo intolerable, lo ruin, 
eran aquellos partidos de antes, que a 
cada instante invocaban la democracia 
y la libertad y gobernaban como tira-
nos, en un escarnio perpetuo de la civi-
lidad, en una perpetua ofensa a la ciu-
dadanía . 
Pr imo de R i v e r a me parece que fué 
un hombre de buena fe, y que su mayor 
torpeza e s t á en no haber fusilado a dos 
docenas de pol í t icos . Deb ió haber san-
gre. Y empezar los fusilamientos por los 
que luego colaboraron con él. 
E l mundo va camino de las Dictadu-
ras. E s la ún ica manera de gobernar. Y 
estas Dictaduras militares son conve-
nientes, porque son las que traen consigo 
las Dictaduras socialistas. 
E n resumen: mejor Primo de R i v e r a 
que toda la pol í t ica de antes, y se lo 
digo yo, que me precio de ser hombre de 
la extrema izquierda." 
M aestros y opositores en el 
ministerio de Instrucción 
E l s e ñ o r T o r m o les c o n t e s t ó que era 
necesario que antttes consultasen sus 
planes y proyectos con el ministro de 
Hacienda. 
T a m b i é n v i s i tó al ministro un grupo 
de opositoras, que en las ú l t i m a s opo-
siciones libres al Magisterio fueron sus-
pend'tdos. Deseaban saber la s o l u c i ó n 
que se espera dar al conflicto plantea-
do con motivo de l a re s t r i cc ión en las1 
calificaciones. 
E l s eñor Tormo les dijo que se per* 
m i t i r á a los opositores suspensos que 
vuelvan a hacer el ú l t i m o ejercicio. 
U. G. de patronos comer» 
ciantes e industriales 
E l domingo p r ó x i m o se ce l ebrará en 
el teatro A l k á z a r , a las diez de l a m a -
ñana , el mit in que organiza esta entidad, 
siendo el p r o p ó s i t o real izar un acto de 
a f i rmac ión de clase en general y espe-
cialmente en r e l a c i ó n con los problemas 
de la o r g a n i z a c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n cor-
porativa nacional, y en defensa de los 
intereses espec í f i cos de comerciantes e 
industriales. 
L o s oradores s e r á n patronos pertene-
cientes a asociaciones mercantiles e in-
dustriales. 
De un accidente de "auto" 
E l ministerio de Estado comunica que 
el s e ñ o r Jaurriota , v í c t i m a de un acci-
dente de a u t o m ó v i l en las inmediacio-
nes de Tolosa, no es el cónsu l de E s -
p a ñ a en Munich, sino un industrial del 
mismo nombre. 
* « » 
E l subsecretario de Es tado ha reci-
bido l a vis i ta del encargado de Nego-
cios de F in landia y del general Borbón . 
El conflicto minero 
O V I E D O , 1 — M a ñ a n a se reunirán las 
secciones del Sindicato Minero para tra-
tar de la fórmula de so lución del con-
flicto y el s á b a d o se celebrara un Con-
erreso extraordinario. *A^rv,„i« 
Los patronos han aceptado la formula 
propuesta. 
El Zamora-Orense-Coruña 
Z A M O R A 1 — H a marchado a Madrid 
ia comis ión integrada por la D i p u t a c i ó n 
v los Ayuntamientos de Puebla de Sana-
bria y de esta capital, y otras entidades 
que van a gestionar del ministro de F o -
mento no se suspendan las obras del 
ferrocarril Zamora-Grense-Coruna. 
Comentario del "Daily 
Telegraph" 
L O N D R E S , 1. — E n un editorial que 
consagra a la s i tuac ión en E s p a n ^ el 
"Daily Telegraph" dice que el nuevo P a r -
lamento será escena de una batalla cons-
titucional decisiva, pero—añade—la Mo-
narquía tiene raices muy profundas en 
el sentimiento español y, muy probable-
mente, la nación puede manifestar el c r i -
terio de que la depuración de la poli-
tica y el robustecimiento del espír i tu 
ciudadano son las verdaderas necesida-
des de E s p a ñ a en la hora presente. 
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Viernes 2 de mayo de iUhu 
ULTIMO DIA DE CARRERAS DE C A B A L L O S EN J E R E Z 
Dos victorias para los colores del marqués de Casa Arizón. Campeonato 
zaragozano de "cross country,^ Uzcudun contra Campólo o Griffith. 
Carreras de caballos 
L a ú l t i m a j o m a d a de Jerez 
J E R E Z , 1.—Se h a ceJeibrado l a ú l t i -
m a j o m a d a de carreras de caballos, a 
te que ha asistido numerosa concurren-
cia. Asist ieron los infantes dan Alfon-
so y dofia Beatr iz de O r i e á n s . con sus 
hijos Alfonso y A t a ú l f o . Detalles: 
• P r i m e r a carrera , premio Guerr&rro.— 
1, F I N I T O , de Mora F igueroa; 2. " C a -
puchino", de don Franc i sco B l á z q u e z . 
N . c : 3, "Gitanillo", de don J u a n Pe-
dro Domecp; y " C a p i t á n I I I " , del m a r -
q u é s de Cartagena . 
Segunda, premio D i p u t a c i ó n Provin-
cial.—1, " F E R R E T E R O " , de don M a -
nuel GuerreTo; y 2, "Olimpia", del mar-
q u é s de Domecq. N . c : 3, "Estadista", 
de M o r a F igueroa; c "Indiano", de don 
•José G a r c í a Berroso. 
T e r c e r a carrera , premio conde G a r -
deü.—1, A B A N I C O , de don A g u s t í n 
G a r c í a Mier; 2, "Boabdil", de don M a -
nuel Guorrero; y 3, "Bobaya", de don 
J o s é M a r í a I b a r r a . 
C u a r t a carrera , premio Vizconde 
Almocadeca.—1, B R I B O N , del s e ñ o r 
G o n z á l e z ; 2, "Poker", de don Pedro 
Poncc de L e ó n ; y 3, " T i c tac", t a m b i é n 
de don Pedro Ponce de L e ó n . 
Quinta carrera , premio Conde Puer-
to Hermoso.—1, M A R C O N I , del mar-
q u é s de C a s a A r i z ó n ; 2, "Azoceno", de 
don L u i s C a m e r o ; 3, "Guerrita", del 
m a r q u é s de C a s a Domecq; y "Mena-
ree", del m a r q u é s de C a s a A r i z ó n . 
Sex ta carrera , premio M a r q u é s de 
T o r r e Soto.—1, B A L T I M O R E , dea mar-
q u é s de C a s a A r i z ó n ; y 2, "Swallon", 
d*» don Manuel Guerrero. 
Football 
U n a v ic tor ia f á c i l del C e l t a 
Se j u g ó ayer en el Es tad io de Val le-
cas el partido suspendido el domingo ú l -
timo entre el R e a l Club Ce l ta y el R a -
cing de Madrid . 
Poco h a hecho este a ñ o el Ce l ta ; des-
p u é s del concurso regional, l a mayor 
parte de sus partidos fueron amistosos, 
porque no p a r t i c i p ó en l a c o m p e t i c i ó n 
de l a T e r c e r a D i v i s i ó n y en el actual 
campeonato nacional fué eliminado en 
las pr imeras de cambio. 
P a r e c í a que los racingistas iban a 
hacer algo, a ganar, y en el peor de 
los casos, a procurar a los aficionados 
una lucha reñ ida . Que todo esto le hace 
fa l ta a l R a c i n g p a r a sumar part ida-
rios, m á x i m e d e s p u é s de l a construc-
c i ó n de su e s t a d í a 
Defraudaron los racingistas. S u equi-
no, aceptable por los nombres, f u é nulo 
en el juego. N o hicieron nada, n i s i -
quiera su conocida buena defensa; los 
ú n i c o s que se vieron en el campo fue-
ron los componentes del a l a izquierda, 
•principalmente F é l i x P é r e z . Pero con 
é s t e solo no h a y equipo posible. 
Como juego s ó l o e x i s t i ó el C e l t a en 
é l campo. Muchas veces l legaron los 
racingis tas en las proximidades de l a 
m e t a contraria, pero ellos mismas se 
encargaban de estropear todas las Ju-
gadas, e m b a r u l l á n d o s e o realizando r e 
mates incomprensibles. Bueno es reco-
aocer que f a l t ó suerte en algunas o c a 
clones. 
L o s c é l t i c o s jugaron todos bien, del 
portero a l extremo Izquierda. Se a p u n 
taron tres tantos en el primer tiempo, 
por cero del R a c i n g . Y a l final un 7-1, 
tanteo que a ú n pudo ser c a t a s t r ó f i c o . 
ArbitEO, s e ñ o r Ricardo Alvarez . E q u l 
pos: 
R . C . C . — L i l o , Cabezo—Hermlda, C a r 
bo— V e g a — Crusá , Re igosa — L o s a d a — 
V a l c á r c e l — P o l o — P i f t e l r o . 
R . C . — D í a z , Escobal—Calvo , Rocaso-
lano— Ceballiro—Moreno, G a r c í a — O r a 
ñ a s — V a l d e r r a m a — P . P é r e z — P o l i . 
E l Nacional gana a l a T r a n v i a r i a 
Antes del partido Cel ta-Racing , juga-
ron nacionalistas y tranviarios, tr iun-
fando los primeros por 3-0. 
L o s "amateurs" m a d r i l e ñ o s ganaron a 
"obreros" franceses 
E n C h a m a r t í n se j u g ó ayer por l a 
m a ñ a n a un partido entre "amateurs" 
m a d r i l e ñ o s y el equipo representativo de 
la F e d e r a c i ó n Obrera francesa. F u é un 
encuentro a beneficio de l a F u n d a c i ó n 
Pablo Iglesias. 
D a d a la diferencia entre los dos ©qui-
pos, el juego c a r e c i ó de i n t e r é s . 
L o s "amateurs" m a d r i l e ñ o s vencieron 
por nueve tantos contra uno. E l primer 
tiempo t e r m i n ó con 5-0. 
Arb i t ro : s e ñ o r Sanchiz Zabalza . E q u i -
pos: 
"Amateurs" m a d r i l e ñ o s . — " F e r n á n d e z " 
Escoba:—Villaverde, Lea therda le—Vi l la , 
nueva—Herranz, F e r n á n d e z — T r i a n a — 
M o n j a r d í n — O r t i z de l a T o r r e — M é n d e z 
F . D . O. F .—Jacquot , Reffer—Jacoby 
Cabrais—Boui l lon—Lecey, N . E r b s — I z -
z y — L . Erbs—Maclose—Cema'ibre. 
E s p a ñ o l - O v i e d o , por l a m a ñ a n a 
B A R C E L O N A . 1 . — E l R e a l Club De-
portivo E s p a ñ o l , en v i s ta de que en prin-
cipio se a d h i r i ó a los actos que se pen-
saban celebrar con motivo de l a reaper-
t u r a del estadio, c e l e b r a r á s u partido 
con el Oviedo, en su campo, en l a ma-
ñ a n a del domingo. C e l é b r a l o en su te-
rreno por considerar que es conveniente 
asegurar el partido dado que se resuel-
v a en caso de empate por el "goal ave-
rage". P o r l a tarde Z a m o r a r e f o r z a r á 
la s e l e c c i ó n del E u r o p a , que se enfren-
t a r á con l a R e a l Sociedad en el estadio, 
en c u y a s e l e c c i ó n figurarán t a m b i é n 
B e s ü t y Arocha, del Barcelona. 
E l Badalona tr iunfa sobre el E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 1 . — E s t a tarde el B a -
dalona d e r r o t ó por 2 a 0 a l E s p a ñ o l . No 
a c t u ó Zamora . 
E l Barce lona gana a l J ú p i t e r 
B A R C E L O N A , 1 . — E n el campo de 
L a s Corts el Barce lona v e n c i ó por 3 a 2. 
E l E u r o p a vence a l Saguntino 
E l E u r o p a v e n c i ó en s u terreno, por 
1 a 0 al Saguntino. P ú b l i c o e s c a s o ú . E l 
E u r o p a a l i n e ó : Florensa, Vigueras—Aleo-
riza, Gamis—Loyola—Mauric io , R a m o n -
zuelo—Bestit n—Miró—Escr ich—Giro-
n é s . 
Saguntino: L lago , V a l e n t í n — R e y e s 
F e r r e r — R e v e r t e r — G i l , Vicente—Cerve-
ra—Conde I—Conde n—Prieto. 
E l E u r o p a d o m i n ó al principio del en-
cuentro y a los cinco minutos, R a m o n -
zuelo a p r o v e c h ó una buena jugada y 
m a r c ó el ú n i c o tanto del partido. Desde 
este momento el Saguntino se crece y 
real iza buenas combinaciones, pero im-
precisos en el tiro no aciertan a empa-
tar. 
Sobre el fallo de l a Nacional en el par-
tido Bet i s -Barce lona 
S E V I L L A , 1 . — E l critico deportivo de 
" L a U n i ó n de Sevilla", publica en el 
n ú m e r o de hoy de dicho per iód ico un 
suelto dirigido a la F e d e r a c i ó n Sur de 
Football , pidiendo que debe desacatarse 
el fallo emitido por el C o m i t é Nacional 
al dar como u n empate el resultado 
del partido Bat i s -Barce í lona celebrado 
ú l t i m a m e n t e en Sevil la. Opina dicho 
c r í t i c o que dicho fallo es injusto y agra-
viante para l a op in ión e n t e r a y qne 
l a postura digna del organismo reglo-
n a l s e r í a el que desacatas^ el fallo de 
la Nacional. 
E l v iaje del E s p a ñ o l a T á n g e r 
T A N G E R , 1 .—Reina gran a n i m a c i ó n 
entre los deportistas locales con moti-
STRALCUND. 
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Recorrido de l a gran prueba internacional de turismo organizada por el 
A u t o m ó v i l C lub de Alemania 
[Club de Alemania , se c e l e b r a r á próx i -
mamente una gran prueba Internacional 
de turismo a t r a v é s de los paises de la 
E u r o p a central, que representa un re-
corrido de 10.000 k i l ó m e t r o s en diez y 
j nueve d í a s . 
P a r a este concurso s ó l o se admiten 
¡dos c a t e g o r í a s : de 525 a 1.575 c. c. y 
de ci l indrada superior a 1.575 a c. T o -
vo de l a p r ó x i m a v i s i ta a T á n g e r del dos los cochea han de ser precisamente 
R e a l Club Deportivo E s p a ñ o l de B a r - de C r i s m o . 
celona, que c e l e b r a r á varios partidos 
con la s e l e c c i ó n local con o c a s i ó n de l a 
semana de T á n g e r , cuyo programa es-
t á y a ult imado. , 
E l V ic tor ia vence a l Sevi l la • 
S E V I L L A , 1 . — E s t a tarde se h a cele-
brado el primer partido de los dos con-
certados entre el R e a l V ic tor ia de L a s 
P a l m a s y el Sevil la. E l partido se de-
c id ió en el primer tiempo a favor de los 
canarios, que sus delanteros jugaron 
m á s á g i l e s y acoplados, logrando "mar-
c a r dos tantos por m e d i a c i ó n de E d u a r -
do, rematando jugadas de Adolfo. E l 
Sevi l la a c t u ó ma l y ú n i c a m e n t e se lu-
cieron Monge y Caballero. L o s equi-
pos se al inearon: 
R e a l Vic tor ia .—Correa , F r í a s — C a s t e -
l lanos— M a r t í n — A r t u r o — G a r c í a — T i -
miml , Adolfo— E d u a r d o — S u r r i a g a — 
G a r c í a . 
Sev i l la .— E i z a g u i r r e , M o n g e — S e d e ñ o 
( I g l e s i a s ) — Cabal lero — A b a d — A r r o -
yo—Romero— Adelantado— Campana l 
— R a m o s — B r a n d . 
Cross country 
Campeonato de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1.—Se h a celebrado el 
campeonato regional de "cross country" 
en el que han tomado parte 18 corre-
dores de los 30 inscritos. V e n c i ó M a -
nuel Clavero, del E s p a ñ o l de Zaragoza. 
Por equipos t a m b i é n se clasif icó el E s -
pañol , a l que se le a d j u d i c ó ' l a Copa 
donada a l efecto por el general Franco . 
Pugilato 
Se planea el combate Ü z c u d u n - C a m p o i o 
N U E V A Y O R K , 1 . — E l ex c a m p e ó n 
mundial J a c k Dempsey ha ofrecido al 
p ú g i l argentino Victorio C a m p ó l o la 
cantidad de 40.000 d ó l a r e s por un com-
bate en el que se e n f r e n t a r í a con el 
e s p a ñ o l Paulino Uzcudun. 
C a m p ó l o ha contestado que quiere 
pensar la p r o p o s i c i ó n durante unos 
d ía s antes de tomar una dec is ión . 
E l combate Campolo-Uzcudun se ce-
l ebrar ía en Chicago durante los meses 
de verano.—Associated Press . 
Uzcudun quiere un combate contra 
Griffith 
N U E V A Y O R K , 1 . — E l boxeador ar -
gentino Victorio C a m p ó l o h a recibido 
el te legrama de J a c k Dempsey, en el 
que é s t e le ofrece la suma de 40.000 
d ó l a r e s por un combate con Paulino 
Uzcudun en efi verano p r ó x i m o . 
E l boxeador vasco, por su parte, t ra-
ta de concertar un combate-revancha 
con Tuffy Griffith. Actualmente se en-
cuentra en su campo de entrenamiento 
de Summit , completamente restableci-
do del ataque de gripe que sufr ió re-
cientemente.—Associated Press . 
Griffith vence a Gagnon 
N U E V A Y O R K , 1.—Anoche se cele-
bró una velada de boxeo, en la cual 
Tuffy Griffith d e r r o t ó a Gagnon, por 
puntos, en um combate-revancha. 
E n un combate celebrado reciente-
mente en Filadelf ia , Gagnon v e n c i ó a 
Griffith por "k. o."—Associated Pres . 
Hockey 
E l concurso interregional 
B A R C E L O N A , 1 . — M a ñ a n a c o m e n z a r á 
el concurso interregional. 
E l programa del concurso es el s i -
guiente : 
Viernes d ía 2: 
Levante contra C a t a l u ñ a . 
Norte contra Centro, 
S á b a d o d í a 8: 
Levante contra Centro. 
Norte contra C a t a l u ñ a . 
Domingo d í a 4: 
Norte contra Levante . 
C a t a l u ñ a contra Centro. 
Lawn tennis 
I n v i t a c i ó n a los jugadores e s p a ñ o l e s 
T A N G E R , 1.—Se hacen gestiones pa-
r a traer a los mejores jugadores de 
tennis e s p a ñ o l e s , con objeto de celebrar 
aquí varios partidos. 
E l campeonato de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , L — E n la S e c r e t a r í a 
del R e a l L a w n Tenn" Club del Turó , or 
ganizador de los Campeonatos de E s 
paña , se han recibido y a varias inscrip-
ciones, entre las que figuran las de don 
J o s é M a r í a T e j a d ? , . d o n J o a q u í n A n s a l 
d^ y los s e ñ o r e s L i n a r e s y Monllor. De 
los jugadores locales, hasta le fecha só 
lo hay inscritos los s e ñ o r e s Suqué y E s 
c a y ó l a . 
L a noticia de l a p a r t i c i p a c i ó n de Ma-
nolo Alonso (y esta vez parece que va 
de v e r a s ) , ha despertado gran expecta-
c ión entre los aficionados a l Tennis, an-
te l a perspectiva de ver medir sus fuer 
tas a los as ; Maier , Sindreu Flaquer, 
etc., con el gran jugador Manolo A l ó n 
so, cuya brillante a c t u a c i ó n en A m é r i -
c a es de todos conocida 
L a s recientes actuaciones de Alonso 
en el Campeonato de l a R e p ú b l i c a A r 
^entina, hacen svponer que reserva aque-
11a brillantez de juego que le v a l i ó el 
ser clasificado, hace dos años , el segun-
do jugador de N o r t e a m é r i c a . 
Automovilismo 
A t r a v é s de l a E u r o p a central 
B a j o la o r g a n i z a c i ó n del A u t o m ó v i l 
L a sal ida de los coches se d a r á en 
B e r l í n el d í a 3 de julio p r ó x i m o . Y el 
recorrido s e r á é s t e : 
Dusseldorf (900 k i l ó m e t r o s ) . Jul io 4. 
Munich (1.153 k i l ó m e t r o s ) . Julio 6. 
R a g u s a (1.215 k i l ó m e t r o s ) . Jul io 8 
Belgrado (712 k i l ó m e t r o s ) . Jul io -9. 
Budapest (462 k i l ó m e t r o s ) . Jul io 10. 
Bucares t (856 k i l ó m e t r o s ) . Julño 12. 
V i e n a (1.222 k i l ó m e t r o s ) . Jul io 14. 
P r a g a (794 k i l ó m e t r o s ) . Jul io 15. 
Varsov ia (610 k i l ó m e t r o s ) . Julio 16. 
B e r l í n (990 k i l ó m e t r o s ) . JuBo 19. 
Motociclismo 
E l Tour i s t Trophy h ú n g a r o 
B U D A P E S T , L — E l domingo se co-
rrerá por s é p t i m a vez el Touris t Trophy 
h ú n g a r o , en el que p a r t i c i p a r á n 40 co-
rredores. Se han inscrito representan-
tes de H u n g r í a , Ing laterra , Alemania , 
A u s t r i a y Suiza . 
Excursionismo 
D e l a S . D . Excurs ion i s ta 
L a Sociedad Deportiva Excurs ion i s ta 
tiene organizadas p a r a el presente mes 
de mayo las siguientes excursiones co-
lectivas: 
D í a 4 .—A l a P e d r i z a del Manzana-
res. • 
D í a 11.—A Cadalso de los Vidrios, 
para v i s i tar el palacio del duque de 
F r í a s y seguir a los Picos de Ceni-
ciento; pasar por Rozas de Puerto 
Rea l , v i s i tar los Toros de Guisando y 
volver por S a n M a r t í n de Valdeagiesias 
y Puerto de S a n Juan . 
D í a 18.—A la s ierra de l a Cabrera , 
con recorrido desde el Pico de la Miel 
al pueblo de L a Cabrera . 
D í a 25 .—A l a Pedr iza del Manzana-
res. 
L a s i n s c r i p c i ó n e e a l a C a s a de la 
M o n t a ñ a (Carretas , 4 ) , y para ult imar 
detalles, todos los viernes por l a noche 
en los entresuelos del C a f é ded Norte. 
S T A D I U M 
L a s carreras de " D I R T - T R A C K " del 
domingo, prometen ser m á s emocionan-
tes que las celebradas hasta ahora, pues 
se d i sputarán la Copa de "Primavera" 
los madr i l eños y el c a t a l á n García , cam-
peón de la pista de Barcelona. (U.) 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Ent™ ̂ a c e r * 
PEUCULAS NUEVAS 
P R E N S A y P R I N C I P E A L F O N -
S O . — " E l l a es así". 
P e l í c u l a de procedencia americana, fo-
lletinesca y vulgar, que no es tá hecha 
para resistir un serio anál i s i s . E s la pro-
ducc ión popular que busca un Interés 
discreto. 
U n a aventurera explota a un banque-
ro, el cual, v i é n d o s e un d ía en descu-
bierto, se suicida. E l novio de su h i j a 
por salvar del deshonor a la famil ia 
entra en l a cárce l . L a h i ja le s a l v a re-
cuperando los valores de su padre de 
una manera exclusivamente clnemato-
gráflea. 
L a d irecc ión lleva la obra buscando 
alguna eficacia de efectos, p^ro sin afi-
nar gran co^a un poco a l a buena de 
Dios. Los actores cumplen, v. sobre to-
dos, Myrna L o y y WilUam Colller. 
Moralmente, se presenta ese certamen 
muy americano, de virtudes naturales: 
generosidad que lleera hasta el sacrifi-
cio, fidelidad, e tcé tera , Pero junto a 
"lias, camppa P1 KUÍCHÍO. escenas de jue-
go, robo e t c é t e r a en un ambiente de 
aleruna e levac ión social. 
Más lntere,'ante y d r a m á t i c a y mejor 
dirigida es " E l temnlo de los gigantes" 
Tiene escenas maerníficas y sostiene áS** 
ñ á m e n t e el interés . Digna aunque es de 
reprobar el desenlace por el suicidio. 
O. N. 
Chile, centro cinematográfico 
N U E V A Y O R K , 1 . — L a revista "Chi-
le" publica un a r t í c u l o en el cual se 
sugiere l a posibilidad de que la R e p ú -
blica chilena llegue a trve un centro im-
nortante de p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
debido a l a semejanza de c l ima con el 
Estado nort americano de California. 1 
Dice que el presidente I b á ñ e z e s tá 
muy interesado en el desarrollo de esta 
indus tr ia y que el ar t i s ta chileno Jor 
ge Delano se encuentra actualmente en 
los Estados Unidos estudiando l a pro^ 
ducc ión de pe l í cu la s sonoras. 
A g r e g a que en Chile se e s t á n y a fll 
mando p e l í c u l a s de varios tipos y enca-
rece l a importancia de l a producc ión chi 
lena de cine sonoro, que p o d r í a resol-
ver las dificulatdes con que tropieza la 
exh ib ic ión d» pe|!rulas Inglesas de esta 
clase en los p a í s e s de habla e spaño la .— 
Associated Press . 
que figuran en su cartelera " E l ayudan-
te del Z a r " y "Tres fines de semana." 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy viernes, a las cuatro treinta de la 
tarde, gran corrida extraordinaria Seis 
toros de don Ildefonso S. de San Carlos, 
de Salamanca. Espadas: Mart ín Agüero , 
"Niño de l a P a l m a " y Fé l ix R o d r í g u e z 
Cartelera de espectáculos 
GACETILLAS TEATRALES 
Español 
Viernes 9 de mayo. P r e s e n t a c i ó n de 
la C o m p a ñ í a de comedias Isabel Barrón 
R l v a s Cherif. 
La tos en los delicados 
del pecho 
Tris te presagio ea l a tos, para los de-
licados del pecho. Puede ser, a veces, el 
germen de una enfermedad que se anun-
cia, y no combatiendo el primer s í n t o m a 
por todos los medios que la ciencia pone 
a nuestro alcance, los resultados pueden 
ser funestos. 
A evitar este peligro, l a c l ín i ca moder-
na emplea con éxi to sorprendente un re-
medio que arresta el mal en sus princi-
pios; remedio que remineraliza, .cicatri-
za, nutre y regenera los protoplaamas 
lesionados dotándoles , a d e m á s , de una 
resistencia imponderable, hac i éndo le s re-
fractarios a la prolif leación de bacilos. 
T a l es el Thus-Serum, admirable com-
binac ión de elementos b a l s á m i c o s anti-
sépt icos . Tomado el Thus-Serum un par 
de veces a l d í a y al acostarse, asegura 
un sueño reparador... la tos será vencida 
E n los resfriados, ronqueras y afeccio-
nes lar íngeas , obra verdaderos milagros. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son ios números 
71500,71501,71509 y 72805 
Fontalba 
P r ó x i m o miérco le s estreno de la zar-
zuela en dos actos (4 cuadros), " E l me-
s ó n de l a Florida", original de los seño-
res Márquez y Portes, m ú s i c a del maes 
tro Sama, 
Calderón 
E s t a tarde, a las 6,15, estreno de la 
zarzuela en dos actos "Fiereza", libro de 
J . Bergua y m ú s i c a del maestro L a -
puerta, 
Por la noche, la admirable zarzuela de 
Romero, F e r n á n d e z Shaw y maestro 
Guerrero " L a rosa del azafrán". 
Cómico 
Tardes: " L a divina ficción", deliciosa 
comedia, m á s aplaudida cada día, y no-
ches, " E l Jockey", que es morirse de 
risa-
Cine San Carlos 
P o r tres ú l t i m o s d ías el éx i to de la 
temporada " L a bodega", solamente vier-
nes, s á b a d o y domingo. 
Cinema Bilbao 
E n t r e los mejores programas que se 
proyectan hoy en Madrid se destaca el 
de este m a g n í ñ e o Cinema. Ahí es tán pa-
r a decirlo dos soberbias producciones 
MAS DE 500 PLAZAS 
CON 3.000 Y 5.000 PTAS. 
Anunciadas 300 en Pol ic ía . E x á m e n e s en octubre. Ayudantes de Obras Pú-
blicas. N ú m e r o ilimitado de plazas. E x á m e n e s en noviembre. M e c a n ó g r a f o s de 
Aduanas. 40 plazas. E x á m e n e s en julio Auxiliares de Contabilidad de Hacienda 
N ú m e r o ilimitado de plazas E x á m e n e s en febrero. E n estas dos ú l t imas opo 
slclones se admiten señor i tas . P a r a el programa oficial. qi:e regalamos; "Con-
testaciones" y preparac ión en las clases o por correo, d ir í janse a l antiguo y 
acreditado 
« I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 18, y Mayor, L Madrid. 
E n varias de dichas oposiciones hemos obtenido diferentes veces el núme-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retratos y nombres figuran en los pros-
pectos que regalaraos. Tenemos Resldencia^Internado. 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa. 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B C . 
E l So l . 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
E l I m p a r c i a l . 
L a N a c i ó n . 
H i p ó d r o m o 
F A V O R I T O S 










2.» C A R R E R A 







R u b i a 
Tormenta 
R u b i a 
C u a d r a Medinacelll 
Tormenta, 4 votos; 
Medinacelll. 3 
3.* C A R R E R A 
Montccasino 
L a Genera la 
C i m e r a 
Montecasino 
The B a t h 
Montecasino 
L a Generala 
Montecasino 
T h ^ B a t h 
Montecasino 
The B a t h 
C i m e r a 
Cimera , unani-
midad 
4.» C A R R E R A 
A t l ú n t i d a 
A t l á n t i d a 
A t l á n t i d a 
A t l á n t i d a 
A t l á n t i d a 
A t l á n t i d a 
A t l á n t i d a 
A t l á n t i d a , unani-
midad 
5.» C A R R E R A 
I lus ión 
L i t t i e Horas 
L i t t l e H o m s 
• Yami l e I I I 
Soba 
Y a m i l e m 
Soba 
I lus ión 
L i t t l e R o m a 
Soba 
L i t t l e Horns 
Soba 
L i t t l e H o m a 
Yami le n i 
Li t t le Horns, 4 vo-
tos; S o b a 2; I l u -
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LA JALUD DE 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L (Prínc ipe , 27).—Viernes 9 
de mayo. P r e s e n t a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
de comedias Isabel B a r r ó n - R i v a s Cherif. 
F O N T A L B A ( P i y Margall 6).—Bu 
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
P a c a la telefonista (grac io s í s imo saine-
te) (8-4-930). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—A l U 6,15, 
estreno de Fiereza.—A las 10,30, L a rosa 
del aza frán (éx i to clamoroso) (16-3-930) 
C O M E D I A (Prínc ipe , J4).—A las 6,30, 
¡Contente, Clemente!—A las 10 30, ¡Con 
tente, Clemente! (29-3-930). 
L A B A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz .—A las 6,30 y 10,30, 
Los duendes de Sevilla (gran éxi to) (2u 
4-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Mar ía Teresa 
Montoya.—A las 6,45, L a sombra.—A las 
10,45, MIster Beverley (20-4-930) 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).— 
6.30, L a condesa e s tá triste... (dos ho-
ras y media de risa).—10 30, E l millo-
nario y la bailarina (nuevo y formida-
ble éx i to ) (26-4-980). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello 
45).—A las 6,30 y 10,30. E l verdugo de 
Sevilla, portentosa creac ión de F e r n á n 
do Soler. Contaduría , te lé fono 53108. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Te lé fono 
^6326).—Compañía Velasco.—A las 6,30 y 
10,30, L a s bellezas del mundo (fastuo-
sa revista). Butaca desde cinco pesetas 
(22-4-930). 
C O M I C O (Mariana Pineda. 10).—Com-
tfe*tro americano.—A las 6,30, L a 
divina ñec ión.—A las 10.30, E l Jockey 
(gran éxi to de ri^a; 'cuatro • pesetas bu-
taca; te lé fono 10525) (27-4-930). 
P A V O N (Embajadores, 11) .—Compañía 
de Anita Tormo.—A la* 6,30 y 10 30, el 
formidable éx i to de la nueva obra L a 
n i ñ a del Albaic ín . Triunfos de Carava-
ca y N i ñ a de Córdoba (20-4-930). 
F Ú E N C A B R A L . — G r a n c o m p a ñ í a líri-
ca española.—6,30 y 10,30. E l ruiseñor 
de la huerta, del Pastor Poeta (estreno 
en este teatro) (6-4-930). 
C E N E A V E N I D A (Pi y Margall. 15. 
E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono 17571).— 
A las 6,30 y 10.30 Diario Metro. F é l i x 
entre ratones. L a confes ión de Susana. 
E l teatro siniestro ( L a u r a L a Plante) . 
F i n de fiesta por los Callaerdos (ba-
rristas) . Nazy (excéntr ico caricato bai-
lar ín) . E l t ío Matraco (humorista). Ro-
sarillo de T r i a n a (estrella andaluza). 
Spadoni Sisters Show (primeros premios 
de belleza con sus danzas ilusionistas 
v su monumental Troupe China) (30-4-
930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,30 y 10.15, Canuto, casado (pe-
l ícula muda) . Metrotone (sonora). E n 
ausencia del gato (sonora de dlbuV)3>. 
L a canc ión del d ía (sonora de gran éxi-
to) (20-4-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 10,15, R e -
portaje gráfico. Más temido que el cóle-
ra. Ocho cilindros (éx i to ) . E l l a es así, 
por Myrna Loy (éx i to ) . 
C I N E D E L C A L L A O (P laza del Ca-
llao).—630 y 10,30, Revis ta sonora Par 
ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
E l desfile del amor ("film" sonoro P a -
ramount. por Maurice Chevalier) (3-4-
920). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono 
16209).—A las 6,30 y 10,30, Noticiario 
Fox. Noticiario. No me olvides. Ukele 
Ike . loa revelliers. Los amores de una 
actriz (Pola Negri y Nils Asther) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A. G . E . ) . — A las 6.30 y 10,30, Revis-
ta Paramount. F é l i x entre ratones. L a 
confe s ión de S u s a n a E s t a noche a las 
doce. E l teatro siniestro ( L a u r a L a 
Plante) . Secc ión de noche, butaca, 1,00 
peseta. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 1015, Comedia real 
(pe l í cu la muda). Metrotone (sonora). 
Es tampas e spaño las : Salamanca (sono-
r a ) . E l terrible toreador (sonora de di-
bujos). Sangre en las olas (sonora) (16-
-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
30 y 10, Revis ta Paramount. Tres fines 
e semana (Clara Bow, Neil Hamilton 
Harrison Ford) . Estreno: E l ayudante 
del Z a r (Carmen Boni e Ivan Mosjoukl-
ne; dos Jornadas, completa) (28-1-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124. 
T e l é f o n o 30796. Contaduría) .—A las 6,15 
10,15 noche, Revis ta Paramount. Tres 
fines de semana (Clara Bow) . E l ayu-
dante del Z a r (Carmen Boni) (28-1-
930). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo. 11. E m p r e s a S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10 30, Diario 
Metro. Mi comedia. Su majestad la co-
queta (Irene Rtch) . Caras olvidadas 
(Clive Brook, Olera Baclanova. Mary 
B r l a n y Wll l lam P o w e l l í (11-2-930). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
6,30 y 10,30, Noticiarlo sonoro Para^ 
mount. Beautlfoul dolí (dibujos sonoros 
Paramount) . E n busca de su voz (pe-
l ícula totalmente hablada en españo l ) . 
L a bodega (superproducc ión nacional por 
Conchita Piquer y Valent ín Parera ) (12-
3-930). 
C I N E M A D R I D (Tetuán, 29).—A las 
4, 6.30 y 10,30 fantás t i co programa. Pa-
rís P media noche (Nico lás R i m s k y ) . 
LA ú l t i m a noche ( L i l Dagover y L K i a n 
Wels) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne, 
4. E m p r e s a S. A. G . E . Te lé fono 33277). 
A las 6,30 y 10,15, Diarlo Metro. ¡Viva 
la Pepa! De padres a hijos (Sue C a -
rel) . L a mujer ligera (Greta Garbo y 
John Gllbert) (24-1-930). 
C I N E D O S D E M A Y O (Espír i tu San-
to, 34. E m p r e s a S. A. G. E . Te lé fono 
17452).—A las 6,30 y 10.15, Semana San-
ta en Sev i l la T r a s unas piernas. L a 
princesa G l o r i a Cuatro plumas (Clive 
Broock y Wil l iam Powell) (8-12-929). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 30 y 
10,15, J ua n J o s é (vers ión del drama de 
J o a q u í n Dlcenta). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Un "goal" inoportuno. Agapita 
denuncia a Felipe. 
E n l a calle de Francos Rodr íguez i4 
camioneta que guiaba V a l e n t í n Barre, 
r a P a d r ó n , soldado del segundo de Pe, 
rrocarriles, en tró en l a acera y alean, 
zó a B e n j a m í n A lvarez NVeto, de trei^. 
ta y trea años , que vive en Estrella, 
7, y a Antonio R o d r í g u e z Sacr i s tán , (je 
diez, que vive en Conde de Barajas , 3, 
y el primero r e s u l t ó con lesiones de ca. 
rácter leve, y el segundo de pronóstico 
reservado. 
;Bonito modo de tratar los asuntos! 
Don J u a n Miralles S e s é , de treinta 
años , domiciliado en la P l a z a de Santa 
Bárbara , n ú m e r o 2, d e n u n c i ó l a sustrae, 
c ión de joyas, valoradas en unas l.Ooo 
pesetas. Expuso su sospecha de que los 
autores del hecho fueron dos individuos 
que se presentaron en su casa a pretex-
to de tra tar d # l a venta de una finca, del 
denunciante. 
Sustracción de 2.000 francos 
Don J o s é M a 1 Gv-ggon, de cuaren-
ta y seis afios, con domicilio en Toledo, 
64, d e n u n c i ó que cuando v ia jaba en un 
tranvía , desde la P l a z a de la Cebada 
al Puente do Toledo, le sustrajeroa la 
cartera con 200 francos y documentos 
de Interés . 
Otra de 1.500 pesetas 
Don Andrea Martes Garc ía , de cin-
cuenta y ocho años , con domicilio en 
Santa Isabel, 17, d e n u n c i ó que en un 
t r a n v í a de la l inea de Ventas le habían 
s u s t r a í d o l a car tera en l a que guardaba 
1.550 pesetas. 
Lesionados en un choque 
E n l a caretera de l a C o r u ñ a choca-
ron l a motocicleta "VCU y el automó-
vil 18.070, y en el accidente sufrieron le-
sienes de p r o n ó s t i c o reservado Maree-
pinosa, dele 
lino Rev i l la Pef ión, de diez y siete afios, 
que vive en R e y Francisco , 24, y De-
metrio Espinosa, de c u a r e n t a con Igual 
domicilio. 
Se presenta el autor de unas estafas 
E n l a Comisar ia del distrito de la La-
tina se p r e s e n t ó Carlos Sol in ís , de diea 
y siete afios, soltero, con domicilio en 
la calle de H i l a r i ó n E s l a v a , 38, y se 
c o n f e s ó autor de var ias estafas, por va-
lor total de 18.000 pesetas, a una socie-
dad s i ta en l a calle de l a Princesa, nú-
mero 8, duplicado. Quedó a disposición 
del juez competente, 
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la calle de Embajadores, 
n ú m e r o 68 hubo un conato de incendio 
a] prenderse el hol l ín de una chimenea 
C a í d a — A l tomar un t r a n v í a en mar-
cha en la calle de Alcalá se c a y ó Alber-
to del Amo Elaguer, de ve int i sé i s años, 
y resul tó con lesiones de relativa impor-
tancia. 
' U n balonazo.—Cleto P a t l ñ o López Rey, 
de veintiocho años , que vive en Caste-
lló, 5, bajo, fué asistido en la C a s a de 
Socorro de Palacio de lesiones de pro-
nós t i co reservado, causadas a l recibir un 
balonazo en la plaza de la Monoica, que 
le dir ig ió uno de los jugadores de fútbol 
que allí se entrenaban. 
Atropellos.—Vicente B r u Novalon, de 
treinta añoe, con domiollio en Moratin. 
n ú m e r o 55, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al ser alcanzado en la calle de 
Alcalá, frente a la del Barquillo, por la 
camioneta 36.973 M., conducida por Hi* 
glnlo Herrero Gutiérrez, domiciliado en 
Lérida, 17 segundo. 
— J c w f a Campos López, de setenta y un 
años , domiciliada en Conde d^ Romano-
nes, 8 y 10, sufr ió lesiones de pronóstico 
reservado «ü ser atropellada en la plaza 
de E s p a ñ a por el automóvi l 9.540 
guiado por Mart ín González Hernández, 
de veinticuatro años, que habita en Mon-
tera. 44. 
—Un automóvi l militar, ocupado por eJ 
general Goded arrol ló en la tarde de 
ayer al n iño de once años Enr ique Ló-
pez Moreno, que vive en Francisco Ro-
mero. 11. 
E l muchacho Iba en el tope de un 
tranvía , 'y al apearse ocurr ió la desgrar 
cía. 
Rater ía .—A Nico lás Cifuentes Campi-
llo, de cuarenta afios, que vive en Pela-
yo, 28 le robaron en un tranv ía de lo» 
Cuatro Caminos l a cartera con 125 pese-
tas y clnro d é c i m o s del sorteo de ayer. 
Denuncia por estafa.—Agapito Quiroga 
Puche, de cuarenta y cinco años, que ha»^ 
bita en Rosario, 13, d e n u n c i ó a Felipe 
José Expós i to , sin domlclillo. al que acu-
sa de l a estafa de 220 pesetas. 
PROPAGANDA SESERA 
Amesicana punto de lana y pantalón 
"tennis", 65 pesetas; gabardinas que va-
len 25 duros, a 16; hay en todos colo-
res y tallas. Cruz, 30; Espoz y Mina, U ; 
única sucursal, Cruz, 27. Te lé fono 11987. 
De M arruecos 
V U E S T R O ; H I I O S 
E L C R I M E N D E T A N G E R 
T A N G E R , 1.—parece totalmente pre-
cisada la culpabilidad del criado moro 
de l a baronesa de Gor, que aparec ió 
muerta recientemente en su domicilio. 
S e g ú n las ú l t i m a s investigaciones he-
chas por la Pol ic ía , el autor del crimen 
h a sido ú n i c a m e n t e el criado, s in otra 
finaMdad que robar. T a m b i é n en el aná-
lisis hecho por el Laboratorio se com-
probó que los cabellos encontrados en 
las vestiduras del moro p e r t e n e c í a n a>' 
la v í c t i m a . 
E L S U L T A N A F R A N C I A 
T A N G E R , 1. — A fines del presente 
mes sa ldrá el S u l t á n desdo Casablanca 
para Marsel la. Se propone pasar un» 
larga temporada en F r a n c i a , principal-
mente en un balneario. 
—Apenas han calmado aquí las Uu-
. . , vias• ha reaparecido la plaga de langos-
A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur- i q,'e 0<-asiona grandes estragos, a pe-
mendi I y J á u r e g u l contra Araqulstaln ! ^ ^ v d f . , l a a , medidas adoptadas par» 
y B e g o ñ é s I H . Segundo, a remonte: I r l -
goyen y Tacó lo contra Ucln y Zabale-
ta. Tercero, a pala: Badlola y Amore-
bieta I contra F e r n á n d e z y Ochoa. 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- I 
pone aprobas ión ni recomendac ión . L a j - i 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada ¡ i 
cartelera corresponde s la de publica- H 
c i ó n en E L D E B A T E de la crit ica de 
la obra.) 
combat ir la L a s calles e s t á n llenas de 
langosta, y algunos i n d í g e n a s comen d 
insecto con gran fruic ión. 
en fdrmdcids - drogue -
n'ds y pnncipdles (í — 
endds de comesfíbles — 
p r o d u c í q ; d e Id e x p l o t e c i ó n a g n c o í c j 
V i i l d f r d n c d d e l C d s f r i r o 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Consuelo Valencia 
y Tino Folgar 
L A C A N C I O N 
D E L D I A 
Real Cinema 
M A O U J D . — A ñ o \ \ N ú m . 6488 E L DEBATE (5) Viernes 2 de mayo de 1930 
L A V I D A EN MADRIDUn T0dre",a" 
detenido Casa Real 
Fueron recibidos en audiencia por su 
a í t e z a el Principe de As tur ias el ex mi-
nistro m a r q u é s de Figxieroa; don J o s é de 
Elo la , ex director ded Instituto G e o g r á -
fico; arquitecto don Juan Moya; doctor 
don J e r ó q l m o M e j í a s ; don Eduardo E s -
pinosa de los Monteros y Dato; don 
L u i s Duccas i y Bernard . 
— T a m b i é n fueron recibidos por su al -
teza los gentileshombres m a r q u é s de To-
rrebermosa, ministro de E s p a ñ a em Ber-
na; don Manuel M a r í a Arr i l laga , subdi-
rector de l a c o m p a ñ í a de ferrocarriles 
de M . Z. A. , y don Manuel Manso de Zú-
fiiga y L ó p e z de AyaJa, c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a . 
—131 <JJa 4, a las 10 de l a m a ñ a n a re-
g r e s a r á n de Sevi l la sus majestades y 
altezas. 
— E n la R e a l Intendencia se ha recibi-
do l a cantidad de 1.948,30 pesetas, que 
el conde de Vil lamedlana, ministro de 
E s p a ñ a en Quito, remite como importe 
de una s u s c r i p c i ó n abierta por él entre 
los e s p a ñ o l e s residentes en E l Ecuador, 
destinando de dicha suma la cantidad de 
974,15 a la Ciudad Univers i tar ia , y otras 
tantas, al monumento a su majestad la 
R e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s t ina (q. e. p. d.) 
Se pide la suspensión del 
Consorcio del Pan 
U n a C o m i s i ó n de las "Legionarias de 
l a salud" v i s i t ó ayer a l alcalde para pe-
dirle qxje sea vallado el campo donde 
realizan ejercicios f í s i cos . 
Í71 alcalde tuvo palabras de elogio pa-
r a l a f u n c i ó n social que realizan, y 
p r o m e t i ó atender su ruego. 
— M a ñ a n a , a las seis de l a tarde, asis-
t i r á el alcalde a.l acto de i m p o s i c i ó n de 
l a Medalla del Trabajo al Conserje de la 
C a s a de Socorro del distrito de Palacio, 
don Antonio Puebla. 
— U n a C o m i s i ó n del Sindicato Mercan-
t i l de A r t e s B lancas v i s i t ó a l alcalde, 
a quien hizo entrega de un folleto en 
el que exponen los motivos que, a su 
juicio, aconsejan la s u p r e s i ó n del Con-
sorcio del P a n , organismo que conside-
r a n perjudicial p a r a comerciantes y con-
eumidores. 
Academia Española 
E n las reuniones de esta semana h a 
examinado l a R e a l Academia E s p a ñ o -
l a algunas expresiones y frases, como 
"bala perdida" y "ha l lárse lo uno he-
cho", que en el diccionario no tienen 
toda l a e x t e n s i ó n debida. " B a l a per-
dida", y otras frases, h a quedado so-
metida a nuevo estudio, pues, a los aca-
d é m i c o s les parece un poco dif íci l abar-
c a r a todos los balas perdidas en una 
firme definición. 
Se estudiaron t a m b i é n numerosas pa-
labras, y entre ellas "altara", vaso de 
cuerno dle los pastores. 
La primera Asamblea de 
Alumnos Industriales 
E n efl s a l ó n de actos de l a E s c u e l a 
Industr ia l se c e l e b r ó ayer, a las doce 
«te la m a ñ a n a , l a apertura de l a A s a m -
blea de los alumnos de Industriales, 
pr imera que se cedebra en E s p a ñ a , y 
c u y a o r g a n i z a c i ó n se debe a iniciativa 
de los alumnos de Madrid y Sevilla. 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n el s e ñ o r Jaque, de-
legado de Madrid, quien d ir ig ió breves 
palabras de s a l u t a c i ó n a los reunidos. 
E n nombre de é s t o s c o n t e s t ó el se-
ñ o r Rodulfo, de T a r r a s a . 
A c t o seguido se p r o c e d i ó a dar lec-
t u r a a l a Memoria presentada por la 
A s o c i a c i ó n de Alumnos Industriales de 
Madrid, s u s p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n para 
reanudarla por l a tarde, a las cinco y 
media. 
E n l a s e s i ó n de l a tarde se dió cuen-
t a de las adhesiones recibidas, y des-
p u é s de elegida l a Mesa, se leyeron 
las ponencias que han de ser discuti-
das. 
Asist ieron delegados de Tarragona , 
Valladolid y Zaragoza, y son esperados 
los d© Sevilla, Cádiz , Valenc ia y V i -
Uanueva y Ge l t rú . 
' La conmemoración del 
L a r Gallego una conferencia, que v e r s ó 
sobre el tema "Bteria, l a pr imera glo-
ria de Gal ic ia". Dijo que iba a hacer 
referencia a los principios de l a his-
toria de Gal ic ia para hablar de la pr i -
mera gloria de aquella reg ión . Diser-
tó con g r a n erudic ión sobre c ó d i c e s an-
tiguos y sobre una interesante re lac ión 
de viajes y otras obras de E t e r i a , a 
la que m o s t r ó como una mujer de ele-
vada alcurnia intelectual y de un gran 
dinamismo, que d ió c ima a una labor 
estimadisdma p a r a l a posteridad. 
Hizo referencia a l a virtud crist iana 
de E t e r i a , que v i v i ó en la é p o c a del 
emperador Teodosio, y a su a c t u a c i ó n 
como escritora y mujer de a c c i ó n . 
T e r m i n ó mostrando como ejemplo a 
E t e r i a a las mujeres actuales, y ha-
ciendo una acertada d i s e r t a c i ó n del fe-
minismo y de la manera de interpre-
tarlo, d i s e r t a c i ó n en l a que a ludió a 
C o n o e p c i ó n A r e n a l y, en general, a to-
das las mujeres ilustres de Gal ic ia . 
L a s e ñ o r a L u z z a t t i f u é muy aplau-
dida por el numeroso públ ico . 
Conferencia de M, Focillon 
A y e r dió el s e ñ o r Foci l lon la ú l t i m a 
de sus conferencias sobre l a influencia 
de E s p a ñ a en el arte f r a n c é s del s i -
glo X I X . 
B a j o el segundo imperio, E s p a ñ a y el 
arte e s p a ñ o l influyeron con fuerza y di-
versidad en numerosos pintores france-
ses. N u n c a f u é el hispanismo m á s loza-
no y m á s brillante. E l romanticismo br i -
l la con un ú l t i m o fulgor en los pinto-
res H e n r i Regnault y sobre Dehodencq, 
que anuncia y a las investigaciones de 
los pintores modemoa Pero reaccionan-
do contra' los colores brillantes y a ve-
ces artificiales del r o m a n t i c i á m o , y vol-
viendo a l a severidad, ciertos maestros 
buscan lecciones y ejemplos en l a po-
derosa c o n c e p c i ó n d r a m á t i c a de R i b e r a : 
as í Bonnat, que se f o r m ó aquí mismo en 
la Academia de S a n F e m a n d o y que de-
be a su estudio apasionado de Ribera 
el vigor y el acento de su talento de j u -
ventud, que con los a ñ o s se vuelve pe-
sado, y T h é o d u l e Ribot, uno de los m á s 
hermosos pintores franceses d e l s i -
glo X I X , ignorado injustamente hasta 
ahora. 
E l conferenciante f u é muy aplaudido. 
Se reúnen los pasantes 
colar, que dirige el maestro Benedlto, 
h a r á su p r e s e n t a c i ó n en este acto. 
E l Libro-Homenaje Goyanes h a sido 
escrito por 92 profesores e s p a ñ o l e s y 
extranjeros. 
F o r m a un volumen de 732 p á g i n a s 
con 313 grabados en negro y colores. 
L a obra, respondiendo a su c a r á c t e r de 
homenaje, no se vende, y ha sido dis-
tribuida entre el numeroso públ ico que 
subscr ib ió las cuotas para editarlo y 
entre centros universitarios y cultura-
les. 
Los antiguos alumnos 
de San Isidoro 
Hoy celebra l a A s o c i a c i ó n de A n t i -
guos Alumnos defi Colegio de S a n I s i -
doro, s u fiesta anual. 
E l acto c o n s i s t i ó en una comida que 
se ce l ebrará esta noche a las ocho y 
media en el Hotel F lor ida . 
Boletín meteorológico 
Estado general .—Las altas presiones 
ocupan el occidente de E u r o p a y el A t -
l á n t i c o a l Sur del paralelo 45; el t iem-
po, por tanto, h a mejorado, especialmen-
te en l a P e n í n s u l a Ibér ica . 
Aviso a los aviadores.—Buen tiempo 
en todas las rutas . 
A los agricultores y navegantes. — 
Tiempo de cielo poco nuboso y tempe-
ratura suave. 
P a r a hoy 
de abogado 
C o n el C o m i t é de cul tura del Colegio 
de Abogados, se reunieron en esta en-
tidad, el m i é r c o l e s por l a noche, trece 
de los licenciados en Derecho, que s ir-
ven de pasantes a los abogados de M a -
drid. A l acto h a b í a n sido citados los 
doscientos o trescientos pasantes que 
a c t ú a n en l a corte. 
E s t u d i a r l a o r g a n i z a c i ó n de las pa-
s a n t í a s * ^ el objeto de la reunión . Den-
tro de breves d í a s se c o n v o c a r á a otra 
junta, p a r a continuar con l a misma fi-
nalidad. 
Se a c o r d ó que cfl. Colegio se ocupe 
de l a p r e p a r a c i ó n p r á c t i c a de los pa-
santes, a fin de capacitarles p a r a la 
v ida profesional. T a m b i é n se acordó 
que el Colegio conceda anualmente un 
premio de 1.000 pesetas al trabajo j u -
r íd ico que con m á s competencia reali-
ce cualquier pasante. 
F u é puesta a d i s c u s i ó n una propues-
ta de i m p l a n t a c i ó n del tumo de oficio 
en los trabajos de los pasantes, y que-
dó desechada. 
Homenaje al doctor Goyanes 
M a ñ a n a sábado , a las doce de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á en el anfiteatro de 
S a n Carlos la s e s i ó n dedicada a entre-
gar a l doctor Goyanes el Libro-Home-
naje editado en s u honor por Inicia-
t iva y o r g a n i z a c i ó n de la revista cien-
tíf ica "Gaceta M é d i c a E s p a ñ o l a " . 
T o m a r á n parta en dicha s e s i ó n los 
s e ñ o r e s R e c a s é n s , N o g u e r a De Ayala , 
Goyanes y Maraf ión, que h a r á la en-
trega del L ibro . 
L a nueva Orquesta Univers i tar ia B s -
A s o c i a c l ó n de- la Prensa.—7 30 t. E n -
trega de la placa que regala el Círculo 
de la Prensa de Buenos Aires. 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don Miguel 
de Unamuno: "Como v e n í a d ic iéndoos ." 
E s p a ñ a femenina (Círculo de la U n i ó n 
Mercantil. Av. Conde P e ñ a l v e r , 3).—7 
t. Don L u i s Mart ínez Kleiser: " L a mu-
jer en el refranero." 
Instituto de Or ientac ión Profesional 
(Embajadores, 41).—7 t. Conferencia del 
profesor Rupp sobre Pslcotecnia. 
Instituto de I n g e n í e n l e Civiles (Mar-
qués de Valdeiglesias, 1).—7 t. Don J o s é 
Garc ía S iñer iz : " L a Geof í s ica aplicada 
a la prospecc ión minera." 
Otras notas 
Había cometido infinidad de ro-
bos y sufrido varias conde-
nas porestaf a 
L a P o l i c í a ha conseguido capturar a 
un individiuo llamado J o s é Guardiola 
Ausson (a) " E l P e p ó n " , de veinticinco 
años , natura l de Alicante. E s t e sujeto 
ha cometido infinidad de robos durante 
ios ú l t i m o s meses y en su historial apa-
recen anteriores h a z a ñ a s dignas de un 
Halles. Se t r a t a de un joven elegante, 
bien portado, que se presentaba en ca-
sas particulares y pensiones con el pre-
texto de alquilar u n a h a b i t a c i ó n y mien-
tras h a c í a antesala robaba todo cuanto 
p o d í a E n t r e la g r a n l i s ta de sus "fae-
nas" figuran las siguientes: A l c a l á , 33, 
una gabardina, un vestido de s e ñ o r a y 
un m a l e t í n de aseo; Goya, 6, dos cornu-
copias, valoradas en 1.000 pesetas; C a s -
tel ló , 44, un reloj de oro y una m á q u i -
n a fo tográ f i ca : Manuel Silvela, 5, otro 
reloj de oro; Orel lana, 3, un m a l e t í n con 
valiosos objetos y calzado; A l c a l á , 59, 
dos trajes de smoking, uno de caballero, 
una c a j a a r t í s t i c a de guardar cigarros; 
P i y Margal l , 5, aquí se e x c e d i ó el "Pe-
pón" y l l e g ó a desposeer de todo su 
ajuar de ropa a unos r e c i é n casados. 
E l delincuente se hac ia l lamar a con-
veniencia suya muchos nombres, de los 
cuales se recuerdan los siguientes: A n -
tonio Garc ía Veiga, L u i s H e r n á n d e z A l -
sina, J u a n Gómez , Ange l M a r t í n e z , J a -
vier G ó m e z y Antonio Reiuoso. E s t a b a 
redamado con motivo de varios delitos 
a n á l o g o s por los Juzgados de los distri-
tos de Buenavis ta y C h a m b e r í de esta 
Corte. 
H a cumplido diversas condenas por 
robo y estafa. Hace a l g ú n tiempo consi-
guió , merced a su porte distinguido, t r a -
bar amistad y r e l a c i ó n con personas de 
la ar i s tocrac ia r e l a c i ó n que le v a l l ó el 
poder ser introducido en salones de la 
buena sociedad. A s í pudo robar a deter-
minada persona t í tu lo del reino, u n ani-
llo de gran valor. E n el a ñ o 1928 y con 
la c o l a b o r a c i ó n de otro profesional de 
l a estafa apellidado Rivas , se a t r e v i ó a 
preparar nada menos que una fiesta be 
L o s festivales asturianos.—Con motivo i néf ica en un hotel de lujo de Madrid, pa-
del viaje a Madrid del Orfeón Ovetense i ra arbi trar recursos con destino a las 
se ha constituido en esta Corte un Co-
m i t é compuesto de las ilustres perso-
nalidades asturianas dor Melquíades A l -
varez, don Augusto Barc ia , don R a m ó n 
Valdés don J o s é F r a n c é s , don Olegario 
R i e r a y don Indalecio Corujedo. 
E l Orfeón Ovetense t o m a r á parte en 
dos grandes conciertos que se celebra-
rán los d ías 13 y 15 d mayo. 
F ie s ta en Bellas A r t e s . — M a ñ a n a y pa-
sado, domingo, a laa seis y media de 
la tarde, se ce lebrarán en el Círculo de 
Bellas Artes dos fiestas, orgnizadas por 
la Mutualidad Art ís t ica , proyec tándose 
pel ículas . 
L a s localidades pueden obtenerlas los 
Socios en la contadur ía del teatro el 
viernes 2, de cinco a nueve de la tar-
de, y el s á b a d o y domingo, de once a 
una de la m a ñ a n a y de cuatro de la 
tarde en adelante. 
E x p o s i c i ó n Mario "Vives.—La Exposi-
c ión de obras del escultor Mario Vives 
c o n t i n u a r á en el sa lón del Círculo de 
Bellas Artes, donde podrá ser vipitada 
del 5 al 15 del corriente. L a entrada i 
será públ ica los días laborables, de seis parte del botín, 
y media a nueve de la noche y los 
domingos sólo por las m a ñ a n a s , de once 
a una. 
E l trabajo para peones.—A partir de 
ayer entró en vigor el convenio de nor-
mas de trabajo para peones en gene-
ral, elaborado por el C o m i t é paritario, 
para regular las condiciones de trabajo 
y jornales que han de regir. 
Homenaje a los s e ñ o r e s Mart ínez Acaf-
elo y Casánova .—Los conquenses resi-
dentes en Madrid han organizado un 
banquete en honor de los s e ñ o r e s don 
José Mart ínez Acacio y don Manuel Ca-
sánova , directores generales de Obras 
públ icas y Ferrocarri les y de Industrias, 
respectivamente. Dicho acto se celebra-
rá el d í a 11 del actual, a las trece trein-
ta, en el Restaurant Molinero. L a s tar-
jetas a l precio de 17,50 pesetas, pueden 
recogerse en el domicilio de la Casa 
de Cuenca (Espoz y Mina, 7). 
LISTA DE LA LOTERIA 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
N ú m . Pesetas Poblaciones 
13.714 100.000 Cartagena, Madrid. 
14.772 60.000 Madrid, Sevil la, Cádiz . 
33.311 20.000 Barcelona, P . Mallorca. 
12.492 15.000 Valencia , Madrid. 
1.911 1.500 Madrid, id. Id. Sevil la. 
11.087 " Valencia , Madrid. 
17.121 " Madrid, Aguilas. 
17.288 " Madrid, Baena. 
18.107 " Valencia . 
20.377 " Madrid, Barcelona. 
20.662 " Valencia , Sevil la. 
13.253 " Barcelona. 
28.895 " Madrid, P a l m a 
25.276 * Zaragoza , Sevllll) 
26.512 " Valenc ia . 
33.821 " Barcelona, Madrid. 
37.500 " Madrid, id., Valencia, 
38.212 " Sevi l la , Madrid. 
39.161 » Bi lbao. 
C A T O R C E M I L 
029 048 091 147 256 263 306 335 376 459 
475 504 597 599 676 737 860 898 905 949 
964 972 996 
Q U I N C E M I L , 
014 017 023 035 081 083 119 140 145 152 
178 212 228 239 268 286 312 328 356 396 
Una mala larde de Marcial 
Lalanda y Barrera 
NOVILLOS EN TETUAN 
Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 
016 018 044 047 078 082 
C E N T E N A 
106 117 123 161 199 206 229 237 239 252 
276 294 299 320 322 323 345 359 363 378 
392 393 401 426 427 441 453 476 525 571 
589 658 685 719 830 882 883 894 912 924 
951 957 961 977 
M I L 
Si don Manuel Blanco h a enviado un 
lote tan excelente como el ^ i m » ^ a 
si Montes viene dispuesto a d a r 1 " no-
tas que este año viene escamoteando y 
si B l r r a l y Rebuj ina se deciden a sacar 
426 427 442 511 524 582 585 591 619 632 ese torero que llevan ^ n t r 0 ^ ^ ^ S ' ^ r . 
660 680 690 709 736 751 771 785 789 ^ S ^ ^ " i ^ % ^ ^ i ^ pa-
860 887 895 967 973 974 986 E j J ^ ¿ f t t S o no deja de tener su 
D I E Z Y S E I S M I L I Interés . Desde luego, hay f Z ° V 0 f ^ ° 
001 011 023 030 068 137 152 160 201 203 e incuestionable: una esp léndida 
primaveral, de las muchaa que nos n a 
escamoteado ( ¡ t a m b i é n ! ) , el nuboso y 
lluvioso mes de abril . 
Sale el primero. E l novillejo e» una 
seda, y no puede tenerse en pie. Sin em-
040 063 093 117 120 148 165 189 193 198;bargo, Montes le baila unos lances s m 
220 273 323 340 374 403 416 471 481 5 4 3 ¡ e s t r e c h a r s e , lo que no mejora en el qui-
te. Rebujina dibuja una media. Montes 
trapea, procurando no derribar al anlma-
lito, y en cuanto puede se tira, cobran-
do una contraria a un tiempo, sacando 
la pechera destrozada. Se cae el animal 
para no levantarse m á s . 
De todos los lances que da B a r r a l a l 
segundo, sólo dos tienen finura y estilo; 
en los demás , se mueve y bulle dema-
siado. E l torito es hermano gemelo del 
anterior en suavidad y bravura. A ^e-
346 356 367 408 411 421 457 539 548 5641^ f e lo cual Cecilio ni se ajusta ni 
579 595 615 617 634 666 669 681 696 725imanda' ni 86 adorna- h ™ S 0 . s e embarulla 
232 258 271 358 380 445 450 487 495 523 
535 574 596 614 652 703 722 811 860 882 
888 901 929 937 965 992 996 
D I E Z Y S I E T E M I L 
575 646 671 690 695 696 709 710 711 721 
725 729 737 742 751 820 897 900 912 931 
959 
D I E Z Y O C H O M I L 
008 024 027 028 127 134 176 206 207 246 
271 298 302 317 351 358 371 389 399 420 
488 492 511 525 559 599 641 670 681 686 
723 734 742 899 976 985 
D I E Z Y N L ' E V E M I L 
063 090 153 162 176 195 250 269 307 330 
824 828 910 974 983 995 
V E I N T E M I L 
032 085 087 099 101 108 121 128 135 142 
564 576 611 623 629 641 667 669 708 738 
741 767 820 845 864 866 871 885 891 896 
898 945 979 992 
; í | 0 1 9 OSO 066 0941 ^ 1 4 3 147 149 
y se ve comprometido. P incha por lo me-
diano, para cobrar l-iego una entera, 
arriba, pero entrando a ochenta por ho-
ra. Se aplaude al toro y se grita a B a -
145 184 185 191 207 214 238 303 333 381 rral . 
408 423 429 434 445 460 467 496 536 5611 Sale muy nervioso el tercero, y R e b u : 
j iña no logra aplacarle los nervios, s i 
bien coloca dos buenas verónicas y un 
farol muy valiente. Montes pasa inadver-
tido. Barra l , en su turno, se c iñe tanto 
en el recorte, que el toro le prende, y 
familias de las v ict imas del naufragio 
ded "Princesa MafaMa". E l festival no 
l l egó a retalizarse. 
L a d e t e n c i ó n h a sido ^ a c t i c a d a por 
el inspector s e ñ o r S á n c h e z I s a s i a y el 
agente s e ñ o r Poveda, afectos a la briga-
da de I n v e s t i g a c i ó n general, que dirige 
el s e ñ o r Salanova. Consiguieron averi-
guar que en una posada de l a calle de 
Postas se hospedaba « n sujeto de sospe-
chosas apariencias. Se h a b í a inscrito en 
el registro de viajeros con el nombre de 
Cándido Bolafio. Hechas las pesquisas 
oportunas vino a descubrirse l a verda-
dera personalidad del mencionado Indi-
viduo. E n el momento de ser detenido le 
fué ocupado un m a l e t í n que c o n t e n í a 18 
corbatas y gran cantidad de ropa blanca. 
T a m b i é n se le encontraron var ias pape-
letas de e m p e ñ o . 
J o s é Guarddola h a sido puesto a dis-
pos i c ión del juez de guardia, d e s p u é s de 
haber podido recuperar la P o l i c í a gran 
Dos de Mayo 
P a r a cooperar a l a f u n c i ó n c ív i co -re -
ligiosa, dispuesta por el Ayuntamiento 
de esta Corte, en l a festividad del d í a 
2 de mayo, el c a p i t á n general de la 
r e g i ó n ha dispuesto lo siguiente: 
E l d í a 1 de mayo, a las tres de l a 
tarde, una s e c c i ó n del regimiento de A r -
t i l l e r í a a cabadlo, s i tuada d e t r á s de las 
tapias del Ret iro , h a r á tres disparos, 
continuando uno cada media hora has-
t a ponerse el sol. 
L a m i s m a s e c c i ó n r o m p e r á el fuego, 
con tres disparos, al toque de diana del 
d í a 2, y c o n t i n u a r á haciendo un disparo 
cada media hora, p a r a terminar con tres 
disparos al finalizar l a mi sa que se d irá 
en el monumento de l a Lea l tad . 
A l a misa, que t e n d r á lugar a las 
once de l a m a ñ a n a de dicho d í a 2, en 
e l monumento de l a Lea l tad , a s i s t i r á 
una c o m p a ñ í a del regimiento del Rey , 
con bandera y m ú s i c a ; o tra c o m p a ñ í a 
del segundo regimiento de Zapadores, 
en igual forma; una b a t e r í a del regi-
mienu) de A r t i l l e r í a a caballo, y un es-
c u a d r ó n de H ú s a r e s de P a v í a , ambos 
con estandarte; una s e c c i ó n de Inten-
dencia y V t r a de Sanidad Mil i tar . 
E s t a s fuerzas e s t a r á n a l mando del 
general don L u i s Orgaz. 
A l acto a s i s t i r á n el general goberna-
dor mi l i tar de l a plaza, y comisiones de 
todos los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , pre-
sididas por el comandante general de 
A r t i l l e r í a de la r e g l ó n . 
Terminado el acto las tropas de a pie 
des f i larán ante el monumento en direc-
c i ó n a l a p laza de C á n o v a s , seguidos de 
l a A r t i l l e r í a y l a Cabal l er ía . 
Durante el d í a 2, las fuerzas de la 
g u a r n i c i ó n v e s t f r á n de ga la y o n d e a r á 
l a bandera a media a s t a en los edificios 
mil i tares . 
« « « 
Hoy se c e l e b r a r á n solemnes funera-
les en sufragio de los h é r o e s de la I n -
dependencia, a las once de l a m a ñ a n a , 
<m la iglesia de Santos Justo y P á s t o r 
(Marav i l l a s ) . L a orac ión f ú n e b r e e s t a r á 
a cargo del R . P . F é l i x M u ñ i z , domini-
co del R e a l Convento de A t o c h a . 
# * « 
H a b r á t a m b i é n una misa de c a m p a ñ a 
que se ce l ebrará en el A l t a r de l a calle 
de Ruiz . 
Conferencia de doña 
Ultimas publicaciones 
editadas en el mes de abri l de 1930 
H U A R T E E C H E N I Q U E . — Archivos. 
(De las Contestaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios y A r q u e ó l o g o s ) , 16 pesetas. 
G I O R G I . — T e o r í a de las obligaciones, 
2.» edic ión, tomo I V . Fuentes de las obli-
gaciones ( c o n t i n u a c i ó n y fin de los con-
tratos), 16 pesetas. 
M A T T I R O L O . — T r a t a d o de Derecho 
Judicial civil. Tomo L E l Poder judicial 
en s u o r g a n i z a c i ó n y a c t u a c i ó n en la vi -
da del Derecho, 24 pesetas. 
B B ü , C A M P U Z A N O Y M U Í A N A De-
recho civi l . Leg i sJac ión Hipotecaria y 
Derecho Mercantil (De las Contestacio-
nes al Programa de Secretarlos de Ayun-
tamiento, L ' c a t e g o r í a ) , 14 pesetas. 
E L C O N S U L T O R D E L A B O G A D O . — 
Colecc ión de casos p r á c t i c o s resueltos 
por la Rev i s ta General de L e g i s l a c i ó n y 
Jurisprudencia, Tomo I V , 6 pesetas. 
N E B O Y E T , J . P.—^Principios de Dere-
cho Internacional Privado, 18 pesetas. 
M A R T I . — L e g i s l a c i ó n general de H a -
cienda (De las contestaciones de Secre-
tarios de Ayuntamiento de 1.* ca tegor ía ) , 
14 pesetas. 
B E N E Y T O . — E l valor jurídico de la 
ley (Apuntes para su estudio), 2 pesetas. 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . — R e p e r t o -
rio doctrinal y legal por orden a l fabét ico 
( A ñ o s 1902 a 1905), 4.» edic ión . Tomo V, 
16 pesetas. 
F E R R I . — E l homicida en l a ps ico log ía 
y en la ps l copato log ía criminal. Con un 
estudio sobre el autor y notas sobre la 
l eg i s lac ión e spaño la , 14 pesetas. 
N U E V A S A D M I N I S T R A C I O N E S 
E X C L U S I V A S 
R O Y O . — H i s t o r i a s i n t é t i c a de Zarago-
za, 4,50 pesetas. 
J I M E N E Z D E A S U A — E l estado de ne-
cesidad en materia penal, 4 pesetas. 
M A U R A . — D i c t á m e n e s . Tomo I I L Tes-
tamento y sus t i tuc ión , 23 pesetas. 
C O R V O . — L a novela de un médico , 4 
pesetas. 
C O R V O . — A l t a frecuencia y diatermia 
g ineco lóg ica , 15 pesetas. 
C O R V O . — E l e c t r o t e r a p i a y diatermia 
urológ ica , 20 pesetas. 
P E R E Z D E C O R V O . — C o c i n a vegeta-
r iana española , 6 pesetas. 
"Editorial Reus", S. A. 
Academia: Preciados, L—Librer ía: Pre-
ciados, 6.—Apartado: 12.250.—Madrid. 
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por el H 
C A L L A O g 
para ver y oír l a opereta u 
P A R A M O U N T M 
EL DESFILFJ 
DEL AMOR! 
por Maurice M 
C H E V A L 1 E R 
E l mejor e spec tácu lo de Madrid K 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 B R A V F 
L O S M E D I C O S 
Especializados en D i e t é t i c a y R é g i m e n 
le r e c o m e n d a r á n a usted la Casa Sant íve-
rl, S. A Plaza Mayor, 24 (esquina 7 Julio) 
H O T E L PINAR 
E S C O R I A I i . Apertura 1.° mayo. E s p l é n 
didamente situado entre los pinos. Res-
taurant al aire libre. Especial idad en 
paella y mariscos. P a r a reservar mesas 
o habitaciones: Te lé fono n ú m e r o 2. • 
UN JUICIO SOBRE LA 
ASSOCIATED PRESS 
De Luc ien Lehunan, escritor f r a n c é s , 
acaba de publicar un libro sobre los E s -
tados Unidos. 
E n el c a p í t u l o dedicado a l periodismo, 
el escritor se manifiesta entusiasmado. 
A l hablar de las Agencias de informa-
ción, dice que h a y una de ellas, l a "As-
sociated Press", que es u n á n i m e m e n t e 
aceptada como suprema en materias de 
i n f o r m a c i ó n . E s — a ñ a d e — u n a organiza-
c ión grandiosa y ú n i c a s in precedente, 
en per fecc ión , s in r iva l en abundancia, 
en regularidad, en exactitud, en servi-
cios prestados. 
Grac ias a es ta Agencia—dice m á s 
adelante—, las ciudades nortemaricanas 
de 50.000 habitantes, y a menudo tam-
bién las de una p o b l a c i ó n menor, poseen 
diarios que pueden informar r á p i d a m e n -
te al p ú b l i c o y ofrecerle cotidianamente 
noticias completas y seguras. 
238 250 261 269 301 339 359 425 434 464 
570 581 602 640 674 683 684 685 689 731 
774.840 867 902 954 968 985 993 998 
D O S M I L 
025 040 046 076 098 115 160 172 179 205 
224 233 247 282 293 348 395 411 462 482 
511 532 561 578 649 672 690 692 709 711 
745 773 797 808 846 853 857 877 915 944 
951 973 987 
T R E S M I L 
007 018 093 095 104 127 165 237 241 274 
278 285 329 351 400 408 440 588 599 607 
633 655 661 690 702 738 760 769 791 798 
853 854 858 890 926 934 969 982 998 
C U A T R O M I L 
014 032 048 068 122 171 201 252 814 319 
369 394 411 450 479 480 486 508 522 545 
549 621 646 702 718 720 803 807 845 871 
907 
C I N C O M I L 
000 011 026 062 121 131 151 154 160 202 
208 228 237 272 280 283 285 314 390 405 
481 516 523 562 569 593 602 651 674 701 
704 715 728 736 759 788 845 855 878 918 
936 963 
S E I S M I L 
014 065 072 227 249 253 294 312 327 337 
359 369 398 431 449 496 502 508 512 561 
577 581 588 596 638 642 714 719 727 759 
775 794 814 834 842 849 867 891 921 934 
S I E T E M I L 
019 053 090 120 174 203 221 240 254 268 
299 344 373 387 425 429 520 555 633 688 
693 713 722 791 866 869 900 946 950 
O C H O M I L 
081 121 124 143 155 192 202 211 215 230 
298 340 352 367 374 428 430 445 452 462 
al parecer con serio daño, siendo llevado 
210 288 311 334 337 609 621 642 651 678 por las asistencias a la enfermer ía . R e -
701 722 727 791 886 928 945 969 980 989 
990 
V E I N T I D O S M I L 
069 092 108 131 137 139 190 211 213 217 
224 263 277 293 307 309 359 379 411 449 
463 513 522 572 598 603 634 725 726 810 
821 854 855 886 891 943 959 999 
V E I N T I T R E S M I L 
008 015 036 068 134 183 216 245 309 334 
338 368 394 397 403 426 473 476 486 488 
539 594 621 626 648 655 677 700 724 839 
842 923 945 984 
V E I N T I C U A T R O M I L 
049 172 207 236 318 327 343 399 448 450 
bujina trastea valiente, pero nervioso y 
con ignorancia, por lo que a cada pase 
ha de salvarse por pies. Entre un trapeo 
absurdo por la cara y de p i tón a pi tón. 
Intercala unos rodillazos, con vistas^ a la 
galer ía , que la g a l e r í a corea. A p a r t á n d o -
se de la recta, clava una corta. Luego 
lo atraviesa indecorosamente, entrando 
con menos decoro aún. Por fin se acues-
ta el toro después de dos intentos. L a 
pita es de las grandes. Has ta lo de aho-
ra no vemos m á s que toros. 
B r a v í s i m o y codicioso el cuarto, es mu-
cho toro para Montes a quien acosa, co-
me el terreno y pone en fuga dos o tres 
veces. T a m b i é n hay carreras y sustos 
463 482 542 562 571 628 678 780 794 809|para ei resto del personal, que no pue-
de estar m á s torpe y desacertado. Los 
espadas no quieren hacerlo ni gu iños , 
por lo que un tercio de quites, que debió 
ser algo grande, se convierte en una ma-
la capea. Nada, les ha podido el toro. 
Montes, a falta de arte, de ciencia y de 
valor, hace unos falsos alardes a des-
tiempo, cada uno de los cuales arranca 
una grita y palmas de tango. U n pin-
chazo y una estocada pescuecera y per-
pendicular, muy mal ejecutada, pone fin 
a uno de los mejores toros que pisan 
este ruedo, precisamente por lo cual, no 
l levó ni un lance, ni un pase que tal 
nombre merezcan. 
E n el quinto, idént ico al anterior, y 
ocurre con él exactamente lo mismo qua 
815 861 896 957 
V E I N T I C I N C O M I L 
022 051 058 059 061 092 109 168 198 201 
248 272 389 462 508 516 530 545 586 597 
602 639 652 680 699 828 862 894 913 926 
VEINTXÍSEIS M I L 
001 011 018 026 049 055 078 097 102 114 
152 153 169 197 209 300 357 368 380 410 
414 442 485 489 501 505 523 546 554 563 
573 609 611 613 659 661 697 710 712 729 
731 732 746 828 842 843 858 864 869 889 
894 911 930 932 966 996 
VEINTIÍSIETJ^ M I L 
002 016 024 088 092 098 110 114 160 210 
237 273 288 294 296 311 315 321 328 332 
342 343 352 412 423 493 508 531 544 568 con el otro, con la sola diferencia de lie 
623 656 658 677 680 686 694 709 716 730 varse una enorme rajadura en la piel 
811 869 921 950 973 
V T T I O C H O M I L 
000 005 007 010 046 063 071 078 088 103 
108 123 170 216 225 305 338 382 386 396 _ 
501 511 574 589 664 676 695 703 730 7781420 430 461 474 490 499 535 588 615 641 ¡ arriba" "entrando con' alivio y salvando 
793 802 814 824 863 901 962 !707 758 774 838 897 912 926 938 969 9701 háb i lmente el p i tón. Y vuelve a pasar a 
Uno de los "héroes" es Barra l , que ha 
salido de la e n f e r m e r í a y a quien el to-
ro corresponde. E l cual B a r r a l se digna 
hacer, ¡con aquel toro!, el m á s mengua-
do y pobre trasteo, que corona con una'" 
N U E V E M I L 
016 027 040 080 081 086 097 134 135 145 
184 187 192 282 315 338 357 403 450 538 
549 603 614 649 681 687 706 736 762 788 
820 829 899 902 958 965 976 992 
D I E Z M I L 
059 060 086 099 107 150 154 172 218 247 
333 335 380 366 379 383 389 412 446 467 
475 488 498 516 521 610 660 699 721 745 
830 833 850 930 933 
O N C E M I L 
041 088 160 176 219 261 263 295 332 343 
363 386 399 409 419 423 491 499 536 546 
556 618 669 675 718 741 762 765 771 809 
811 855 874 950 993 
D O C E B U L 
001 049 057 069 088 098 141 145 268 306 
393 403 451 558 573 582 601 612 620 657 
665 696 707 748 754 758 810 830 833 838 
890 933 945 949 
T R E C E M I L 
000 009 026 029 088 091 103 104 111 139 
161 205 220 222 240 294 306 330 349 359 
393 403 405 459 461 468 476 484 505 527 
559 583 600 613 615 630 646 668 748 784 
809 874 931 946 961 998 
V E I N . . N U E V E M I L 
021 051 090 126 131 154 210 230 248 286 
la enfermer ía . 
I Por fin vemos algo de toreo. Rebuj ina 
K se pasa al sexto tres veces a placer y re-
296 355 356 370 404 458 496 511 533 535 mata con media bastante buena; pero 
557 590 612 616 618 619 636 641 651 696|aqueiio con no ser nada extraordinario, 
728 736 747 752 779 811 812 843 883 882 ! no lo volv ió a repetir ni mucho menos de 
956 986 segundas, ni en los dos quites que hizo. 
T R E I N T A M I L E r a el novillo tuerto del derecho, y a 
037 043 061 069 115 126 132 138 147 200 favor de este defecto y aprovechando el 
212 ^2q 421 4^7 4fi0 477 4f)fi ^27 ñSfi! vlaje> hace Rebuj ina tres veces l a es-
,b | t a túa ; lo intenta por cuarta vez, y por 
poco le cuesta un disgusto. Sigue un 
muleteo movido y embarullado, y al fin 
el espada es prendido secamente y lan-
CRONICA DE SOCIEDAD 
L a S a n t a C r u z tellanos de Chapeaux, quien ha pasado 
Teresa Luzzatti 
D o ñ a Teresa L u z z a t t i h a dado en el 
EUREKAÜ 




Ultimos d ías de p r o y e c c i ó n de la 
grandiosa superproducc ión sonora 
100 por 100 F O X F I L M 
UN PLATO A 
LA AMERICANA 
H por 
J A N E T G A Y N O B 
H 
B r. 
C H A R L E S F A R R E L L 
E n teatros, visitas y recepciones, 
P E R L A S NAKRA 
pasan siempre por finas. 
Sólo se venden en 
34, C a r r e r a de San J e r ó n i m o , S I . 
M a ñ a n a son los d í a s del Obispo de 
Cuenca, doctor L a p l a n a . 
L a D i v i n a P a s t o r a 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á su santo la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Pastora Daza . 
Nuevo domicilio 
E l embajador de l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina en E s p a ñ a y l a s e ñ o r a de G a r c í a 
Mansi l la han alquilado un hotel en l a 
Castel lana, propiedad de los marqueses 
de San Miguel, p a r a su residencia. 
C o n c e s i ó n 
H a sido nombrado caballero g r a n cruz 
de l a Orden de Isabel l a C a t ó l i c a , don 
Alberto AguHar y G ó m e z Acebo, con-
de de Agui lar . 
P r ó x i m a c a c e r í a 
Se anuncia p a r a fecha p r ó x i m a una 
c a c e r í a en el coto "Doñana", de los du-
ques de Tor i ja , quienes e s t á n allí pasan-
do una temporada con su hermana l a 
marquesa de B o g o t á . 
A el la e s t á n invitados los Reyes con 
sus hijos d o ñ a Beatr iz , d o ñ a Cr i s t ina y 
don Jaime, otras personas de l a fami-
l ia real y bastantes a r i s t ó c r a t a s muy 
conocidos por sus aficiones c i n e g é t i c a s 
Llegaron 
De Córdoba, d o ñ a Rosar io S á n c h e z 
Guerra, viuda de Barroso. 
—De Sevilla, l a marquesa de T a m a -
rit, l a condesa Hangoybs y l a s e ñ o r a v iu-
da de Jove, hermana de los condes de 
3 Romanones. 
— T a m b i é n de Sevilla, el conde de G a -
via, los hijos de los marqueses de U r -
quijo, el conde de la Maza , el de G u a -
dalhorce y m í s t e r Basoey. 
—De Biarr iz , en donde tomaron par-
te en el campeonato internacional de 
"tennis", las encantadoras s e ñ o r i t a s P e -
pita C h á v a r r i y T o y i t a L e m a . 
—De su f inca de Toledo, don Isidro 
Linares , hijo del m a r q u é s de L i n a r e s 
—De J a c a r ü l a , el m a r q u é s de F o n -
talba. 
H a n Balido 
D e s p u é s de v is i tar las Exposiciones 
y diversas capitales e spaño las , h a re-
gresado a Montevideo d o ñ a Josef ina C a s -
una temporada en E s p a ñ a con sus pa 
rientes los barones de C h a m p o u r c í n . 
P a r a Sevilla, l a duquesa de F e r n á n -
N ú ñ e z . 
Viajeros 
E n viaje de tur l s ího recorren " L a I s l a 
de On)" el conde de Salord e hijo y los 
barones de Dobfort. 
—Se han trasladado de M á l a g a a Se-
vi l la y Jerez los duques de Montealegre 
y los de S a n t á n g e l o , los condes de B a i -
lón y el m a r q u é s de Gorbea. 
— E s t á n en Sevi l la los condes de V a l -
maseda, el duque de Grimaldl y el de 
Santa Cris t ina , el m a r q u é s de Camps con 
sus bellas hijas, el conde de Torre -Ve-
larde y el vizconde de C a s a Agui lar . 
Aniversar io 
M a ñ a n a hace siete a ñ o s del falleci-
miento de d o ñ a J u l i a Comas Delicado 
de Garre , en cuyo sufragio se celebra-
rán misas en Madrid y provincias. 
A su viudo don Eduardo G a r r e y de-
m á s famil iares renovamos nuestro p é -
same. 
574 591 641 691 696 762 800 816 831 847 
854 861 870 891 906 907 922 924 985 992 
T R E I N T A Y U N M I L 
002 022 035 054 057 102 120 140 156 159 
162 163 210 240 245 286 314 347 360 382 
383 427 433 445 453 464 468 517 536 581 
587 597 637 639 641 681 684 699 700 772 
788 793 822 824 863 890 894 911 918 964 
970 981 
T R E I N T A Y H Q S M I L 
017 025 032 038 045 056 103 146 161 163 
170 177 179 232 235 241 254 261 262 276 
287 335 383 385 395 423 426 465 480 518 
541 544 547 600 609 658 665 706 710 732 
795 814 827 881 883 949 951 963 964 972 
990 
T R E I N T A Y T R E S TiIIL 
019 039 042 049 066 072 075 076 093 105 
196 203 212 228 261 273 291 333 375 386 
462 483 487 496 542 559 577 604 620 622 
654 675 680 691 714 742 751 764 785 800 
805 838 841 845 868 894 920 926 973 982 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
019 035 063 100 114 115 134 148 164 238 
259 322 354 357 360 364 407 427 444 447 
482 490 551 572 604 610 630 633 661 683 
690 692 703 706 735 771 788 793 820 828 
878 890 894 929 930 951 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
040 041 066 072 077 106 109 125 198 211 
237 238 254 266 269 276 282 303 316 342 
379 433 465 516 595 613 629 648 667 684 
722 725 756 767 768 794 799 811 814 866 
883 892 906 909 925 940 957 959 961 979 
981 986 990 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
015 068 091 095 098 105 123 125 151 177 
205 247 270 325 365 375 376 378 453 475 
477 478 524 541 551 624 630 668 687 696 
714 729 730 789 790 815 832 891 909 941 
950 986 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
009 039 050 053 099 179 181 198 231 250 
B I B L I O G R A F I A 
Un duelo en los aires 
Emocionante novela de J u a n J o s é V a l -
verde, que acaba de publicarse en la 
Biblioteca Hernando. Precio. 3,50 en rús -
tica. Librería Hernando. Arenal , 11. 
zado al espacio. Se levanta, busca el apo-
yo de las tablas y se encoge dolorosa-
mente, l l evándose las manos a la ingle. 
D a la impres ión de cornada. Los "rt»- . 
nos" le llevan a la enfermer ía , m i e n t r a » 
Montes acaba con el animal, entre pitoaL 
y abucheos, de una manera vergonzosálí* 
E s cierto una vez m á s que el buen tord 
descubre al mal torero. B a r r a l y Reiáfc'; 
Jiña han quedado completamento al des-
cubierto; Montes, desaparecido del todo, 
en pleno ocaso. 
Por fortuna, los heridos lo e s tán me-
nos de lo que se supuso: Barra l , "una 
c o n t u s i ó n en el tercio superior de l a ca-
r a interna de la pierna izquierda y ero-
sión en el escroto"; y Rebujina, "con-
tus ión en la reg ión inguinal Izquierda"; 
ambas leves, salvo accidentes. 
L . G. H . 
• • » 
B A R C E L O N A , 1 .—En la Monumental 
lidiaron seis toros de don Celso Cruz del 
Castillo, Marcial L a l a n d a y Vicente B a -
rrera. Los toros fueron muy pequeños . 
Tanto Marcial La landa como B a r r e r a es-
tuvieron muy desacertados, y deede la 
salida del primer toro hasta el ú l t i m o no 
cesaron de oír continuos pitos y broncas. 
T a m b i é n se protes tó mucho a los pi-
cadores que castigaron demasiado a los 
toros, que m á s bien eran novillos. Los 
espectadores salieron defraudados ante 
la pobre ac tuac ión de los maestros. 
Entierro en Zaragoza de 
don Basilio Paraíso 
Z A R A G O Z A . 1.—Esta m a ñ a n a en el 
correo de Madrid l legó el c a d á v e r de 
don Basilio P a r a í s o , que fué trasladado 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de numeroso pu-
264 281 297 311 321 337 395 402 407 439 bllco a la iglesia de Santa Engrac ia . A 
440 464 488 495 504 537 540 547 588 6 0 0 ¡ l a s diez se « ' ^ ^ e ^ ' a u t o r i d a d e ^ 
604 605 640 641 650 748 793 862 888 ¡ a l m a . ^ a ^ l o s ^ q u e ^ ' ^ ^ y much03 
942 964 998 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
008 013 015 111 131 157 247 261 306 375 
386 394 411 426 487 523 527 570 571 595 
645 649 756 763 772 825 876 886 892 920 
965 972 980 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
n T e r y ^ n é s s V verificó la ¿ondución 
de cadáver al cementerio de Torrero. 
Presidieron el duelo el Capi tán Gene-
f a l q u e ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Rey, por encargo del 
calde. Ayuntamiento^ 
de las C á m a r a s 
tria. Federac ión 
Monarca, el al-
representaciones 
de Comercio e Indus-
Patronal. Agentes co-
034 051 065 072 075 104 107 116 122 1361 merciales, y otras enMdades ^omercia-
159 189 224 246 254 309 322 379 382 387, les e i n d u ^ r U ^ C a -
405 438 455 468 480 504 505 595 603 610 maras ^ Comercm de ^ 
615 617 628 708 734 764 797 798 848 854 
919 993 
las 
P A R A A D E L G A Z A R . 
j £ / E L n E J O K R E f l E D I O 
| D E L G A D 0 5 E 
neo . 
salud, 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8.50 pts. 
franco y en el Laboratorio " P E S Q U I *. Por co-
8.50. Alameda. 17, S A N S E B A S T I A N (Gul-
núzcoa. E s p a ñ a ) . 
Centro Aragoní._ 
C á m a r a de Comercio de Valencia, y de 
la de Ferrol , y mucho público, entre el 
que figuraban m á s de un millar de obre-
ros. E l acto, por d ispos ic ión del finado, 
fué modesto y sencillo, y no se admi-
tieron coronas. A c o m p a ñ a b a n al cortejo 
f ú n e b r e 400 coches. E n el momento de 
dar sepultura al c a d á v e r se e n t o n ó un 
responso. 
Z A R A G O Z A , L — C o n t i n ú a n rec ibiéndo-
se infinidad de telegramas de p é s a m e 
por l a muerte de don Basilio Para í so . 
E n t r e los recibidos figura uno muy ex-
Ipresivo del Círculo de A r a g ó n de Bue-
nos Aires, en el que rogaba a l alcalde 
de Zaragoza que le representase en el 
i entierro. 
E l Ayuntamiento, que celebraba hoy 
ses ión ordinaria, la suspendió en s«ñal 
de duelo, y acordó celebrar una s e s i ó n 
extraordinaria dedicada a P a r a í s o . 
m 
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Información Comercial y Financiera 
f 7 ? ^ E ? o I O R 4 P O R 1 0 0 . - S e r l e F 
7 ? ^ 5 ) J3'30: E (73-55)' 73'30 D (73,55), 
'«1,30; C (73,60), 7^30; B (73,60). 73,30 
A (73,60), 73,30; G y H (73). 72,75 
E X T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie B 
(86,40), 86,40; G y H (85), 85. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie F 
(94,15). 94; E (94,15). 94; D (94.15), 94; 
C (94,15), 94; B (94.15), 94; A (94,15), 94 
5 P O R 100, 1917.—Serie E (89.85). 90: 
D (90), 90; C (90,25), 89.75; B (90), 
89,75; A (90), 90. 
6 P O R 100, 1926.—Serie D (101). 100,90; 
C (101), 101; B (101). 101; A (101), 101. 
6 P O R 100, 1927, L I B R E . — S e r i e F 
(100,95), 101; E (100,95). 101; D (100.95) 
101; C T O l ) , 101; B (101), 101; A (101.25) 
101.25. 
6 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
Serie D (88), 87.75; C (88), 87,75; B 
(87.90), 87,75; A (87,90), 87,75. 
3 P O R 100, 1928.—Serie F (71), 71; 
E (71), 71. 
4 P O R 100, 1938.—Serie E (87,60), 87,60; 
D (87,75), 87,75; C (87.75), 87,75; B (87,75). 
87,75; A (87,75), 87,75. 
A M O R T I Z A R L E 1929.-Serie C (100,75), 
100,75. 
F E R R O V I A R I A , 6 P O R 100—Serie A 
(100,50), 100,65; B (100,50), 100,65. 
B O N O S O R O (152), 152. 
4,50 P O R 100, E M . 1929.—Serle A 
(90.90), 90,90; B (90,90), 90,90; C (90,90), 
90,90. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868 
3 por 100 (98,50), 98,50; Deudas y Obras 
4,50 (92.25). 92,25; E m p r é s t i t o 1914. £ 
por 100 ( 90). 90; Mejoras. 1923, 5.50 por 
100 (94), 94; Subsuelo, 1927, 5,50 por 100 
(94), 94. 
G A R A N T I A P O R E L E S T A D O . — T r a 
eat lánt ica , 1926 (99,50), 100,25; emis ión 
16-5-25 (95), 95. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo 
tecario, 4 por 100 (93.15), 93.50; ídem 
í d e m 5 por 100 (98.25), 98,45; ídem ídem 
6 por 100 rOd.'Zd), 110; Crédito Local 
6 por 100 (99,25), 99,25; í d e m ídem 5 por 
100 (87,25), 87,25. 
B O N O S E X P O S I C I O N . — 9 9 . 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,23), 3,23; 
E m p r é s t i t o Marruecos (89,75), 89,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (584,50) 
584,50; Central (138). 138; fin corriente 
138; E s p a ñ o l de Crédi to (439). 439; His 
p a ñ o Americano (250). 250; int. industru 
y Comercio (116), 116; López Quesada, 
s. d. (140). 140; Elec tra . A (152), 152; 
í d e m B (147), 147; Hidroe l éc tr i ca (218) 
218; Cbade. A, B , C (693,50). 699; ídem ñ n 
mes (696), 701; U . E . Madr i l eña (148) 
148; Tele fónica , pref. (107,70). 107,75; or 
d iñar ías (121). 120; Minas del Rlf , fin 
mes. 625; Feiguera (94,50). 96,50; ídem fln 
mea (95), 97; Los Guindos (116), 116; 
F o r d Motor, 245; Tabacos (225,50) 229; 
Pe tró l ros (132.25). 130,50; M. Z. A., con-
tado (5^1), 532: fln corriente (533). 532, 
Norte, fln corriente (575,50). 577; T r a n 
v ías d- Granada (99,75). 99,50; Azucare-
r a Adra, 133; Azucarera Españo la , ordi 
nariaa (72,25). 72,50; í d e m fln corriente 
(72,25). 72 75; Explosivos, contado (1.137), 
1.140; fln corriente (1.139),1.146; Petron-
ilos (47.50), 48; fln corriente (47,50), 
47,75; E l Aguila, 350. 
O B L I G A C I O N E S . — E l . L i m a , 87,75; Gas 
Madrid (104,75), 104,75; Hidroe léc tr ica , D 
(90,75), 90,75; Cbade (105.75), 105,25; U . 
E . Madri leña, 6 por 100 (106), 106; Ponfe-
rrada (91), 91; Te le fónica , 5 1/2 por 100 
(96,75), 96,75; T r a s a t l á n t i c a , 1922 (100,75), 
100,75; Azucareras, bonos preferentes (95) 
95; Asturias, segunda (72), 72; Alar, 95,35; 
Valencianas Norte (101), 101,15; M. Z. A., 
primera (331,50), 331,50; Arizas, F (98.25) 
98,25; í d e m G (102,90), 102,90; Andaluces, 
segunda, fljo, 53,50; Metropolitano. A (92), 
92,25; Astur iana 1919 (99), 102; Idem 1926 
(100), 102. 
M O N I D A S Precedente D í a 1 
Francos 
L ibras . . 
D ó l a r e s 







Suizos 155.60 •158,55 
Belgas 111,90 *112J0 
Florines 3,235 *3,25 
Argentinos 3,06 *3fl6 
Chilenos . 
Checas . . . 






. B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes. 115,25; Aneantes, 106,30; An-
daluces, 57.80; Explosivos, 228,75; Banco 
de Cataluña, 102; Coloniales, 110.85; F i -
lipinas, 445; R í o de la Plata, 44; Dock, 
25,50; Petró leos , 9,65; Aguas, 220,25; Cha-
des, viejas, 696; aguas nuevas, 159,50. • • • 
B A R C E L O N A , 1. — F r a n c o s , 31,80; li-
bras, 39,29; belgas, 112,85; liras, 42,45; 
suizos, 156,70; marcos, 1,93; dólares , 8.08; 
argentinos, 3,075. 
Amortizable, 71,25; Nortes, 115,40; Al i -
cantes, 106,70; Andaluces, 57,70; Trans -
versal, 50,50; Fi l ipinas, 447; Explosivos, 
229,24; Colonial, 110,75; Cata luña , 102; 
Felgueras, 96; Aguas, 221,15; Nuevas, 
160.50; Azucareras, 73; Chades, 703; T r a n -
v ías , 114,50; Montserrat, 27,25; Pe tró l eos , 
9,80; Guadalquivir, 73. 
Algodones.—Nueva Y o r k : Julio, 10,68; 
octubre, 15,70; marzo, 14,82. 
Liverpool: Mayo, 8,26; julio, 8,20; sep-
tiembre, 8,03; octubre, 9,97; diciembre, 
9,97; enero, 9,97; marzo, 8,00; mayo, 8,04. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos, 180; Explosivos, 1.145; Pa-
pelera, 198,50; B . Bilbao, 2.065; Alicantes, 
532,50; Roblas, 680; Unión , 250; H . Ibé-
rica, 785; H . E s p a ñ o l a , 218,50; Mediterrá-
neo. 118; Te le fón icas , preferentes, 107,75; 
Setolazar, nominativas, 177,50; Resine-
ras, 42. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del d ía 1) 
Pesetas, 316,50; libras, 123,93; dólares , 
25,4925; marcos, 608,75; francos belgas, 
356; florines, 1026,10; liras, 133.70; coro-
nas checas, 75,50; noruegas, 682,25; Ley, 
15,15; francos suizos, 494,25. 
• » « 
(De nuestro corresponsal) 
3 por 100, perpetuo, 87,30; 3 por 100, 
amortizable, 133,40; Valores al contado 
y a plazo: Banco de F r a n c i a , 242,70; 
Crédit Lyonná i s , 3.125; Soc ié té Genérale , 
1.815; P a r í s - L y ó n - Medi terráneo , 1.600; 
Midi, 1.250; Orleáns , 1.358; E lec tr i c i t é del 
Sena Priorite, 1.040; Thompson H o u s t ó n , 
1.104; Minas Courrieres, 1.555; P e ñ a r r o -
ya, 1.083; K u l m a n n (Establecimientos), 
1.080; Caucho de Indochina, 920; Pathe 
Cinema (capital), 334; Fondos E x t r a n -
jeros: Russe consolidado, al 4 por 100, 
primera serie y segunda serie, 7,90; B a n -
co Nacional de Méjico, 640; Valores ex-
tranjeros r W a g ó n Li t s , 634; Río t in to , 
5.110; Lautaro Nitrato, 437; Petrocina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 725; Roya l Dutch, 
4.235; Minas Thars is , 555; Seguros: L'Abe-
ille (accidentes), 4.110; F é n i x (vida), 
1.875; Minas de metales: Aguilas, 250; 
Owenza. 3.200; P ir i tas de Huelva, 3.275; 
Minas de Segre, 225; Trasa t lánt i ca , 261. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,23; francos, 123,905; dóla-
res, 4,8618; suizos, 25,0725; belgas, 34,8312; 
liras. 92,775; florines. 12,0762; noruegas, 
18,1631; daneses. 18,1637; marcos, 20,3631; 
argentinos, 42,84. • • • 
(Cotizaciones del cierre del d í a 1) 
Pesetas, 39,205; francos, 123,93; dólares . 
4,86 5/32; francos belgas, 34,835; suizos, 
25,075; florines, 12,07 5/8; liras, 92,78; 
marcos, 24,365; coronas suecas, 18,09; 
danesas, 18,165; noruegas, 18,165; chelines 
aus tr íacos , 34,465; c o r o n a s checas, 
164 1/8; marcos finlandeses, 193; escu-
dos portugueses, 108,30; Draomas. 375; 
L e i . 818; Milreis, 5 7/8; pesos argentinos, 
42 13/16; Bombay, 1 chel ín , 5 27/32 peni-
ques; Shanghai, 1 che l ín , 10 7/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chel ín , 6 1/16 peni-
ques; Yokohama, 2 chelines, 0 3/8 peni-
ques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 1) 
Pesetas, 51,95; dólares , 4,188; libras, 
20,036; francos franceses, 16,435; suizos, 
81,20; coronas checas, 12,407; chelines 
aus tr íacos , 59,055; liras, 21,945; pesos ar-
gentinos, 1,592; Milreis, 0,498; Deutsche 
und Disconto, 151,50; Dresdner, 144; D r a -
natbank, 227,62; Commerzbank, '151,50; 
Reichsbank, 297,25; Nordlloyd, 110; H a -
pag, 109,25; A E . G. , 171,75; Siemenshals-
ke, 244,25; Schukert, 191,50; Cbade, 362; 
Polyphon, 288; Svenska, 348. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 1) 
Pesetas, 236,83; francos, 74,88; libras, 
92,70; marcos, 4,56; francos suizos, 369,97; 
dólares , 19.07; pesos argentinos, 16,58; 
Milreis, 227; Renta, 3.50 por 100, 70.02; 
Consolidado, 5 por 100, 84,30; Banco de 
Italia, 1.983; Comercial, 1.431; Crédito 
Italiano, 784; Nacional de Crédito, 581; 
Lloyd Sabaudo, 274,50; Snia, 70,75; Fiat , 
426,25; Marconi, 205; Gas Torino, 240,50; 
E l é c t r i c a s Roma, 801; Meta lúrg icas , 176; 
Edison, 795,50; Montecatini, 249,50; Cha-
ti l lón, 252,50; Ferrocarr i l Medi terráneo , 
748; Pirel l i , 200,50. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del cierre del d í a 1) 
Dó lares , 3,72 1/4; libras, 18,09 1/4; 
francos, 14,10; marcos, 88,87 1/2; francos 
belgas, 52.05; florines, 149,85; coronas da-
nesas, 99,65; noruegas, 99,65; marcos 
finlandeses, 9,38; liras, 19,55. 
B O L S A D E Z U K 1 C H 
Libras . 25.0737. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,395; francos, 3,9237; libras, 
4,8612; suizos, 19,3875; liras, 5,2406; no-
ruegas, 26,77; fiorines, 40,20; marcos, 
23,875; argentinos, 38,09. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del d í a 1) 
Pesetas, 12,39; libras cheque, 4,85 15/16; 
libras cable, 4,86 3/16; chelines austr ía-
cos, 14,11;' francos belgas, 13,96 1/4; co 
r o ñ a s checas, 2,96 3/8; danesas, 26,77 1/2; 
marcos finlandeses, 2,52; francos fran-
ceses, 3,92 5/16; marcos, 23,87 1/2; Drac-
mas, 1,29 11/16; florines, 40,26; Pengo, 
17,49; liras, 5,24 1/8; coronas noruegas, 
26,78 1/2; Zlotys, 11,25; L e i . 0,59 11/16; 
coronas suecas, 26,88; francos suizos, 
19,39 1/4; Diñar , 1,77 1/4; Anaconda Coo-
per, 59 3/8; American Smelting, 68 7/8; 
Betheleem Steel, 97 3/4; Baltimore and 
Oblo, 111 1/2; Canadian Pacific, 199 3/4; 
Chicago Milwaukee, 21 1/8; General Mo-
tors, 46 3/4; General Electr ic , 84 1/2; 
Int. Tel . and Tels, 71 5/8; Nueva Y o r k 
Central , 169 1/2; Pensylvania Rai lway, 
75 3/4; Radio Corporations, 62 3/8; Ro-
yal Dutch, 54 1/4; Sheel Union Oil, 
23 1/2; U . S. Steel Corporation, 178 1/4; 
Westinghouse, 183 1/2; Woolworth Bul l -
ding, 65 1/8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L o s fondos públ icos e s tán pesados en 
general, en esta ses ión . L o s valores ban-
carios no sufren ninguna a l terac ión . 
E n t r e los valores industriales, l a Cha 
de gana 5 enteros y medio ai contado 
y 5 a fln del corriente. L a Tele fónica 
ordinaria cede un punto. L a s Felgueras 
mejoran en 2 enteros. 
Los P e t r ó l e o s cierran con una baja 
de 1,75. Los Explosivos pierden 3 pese-
tas por partida, a l contado, y 7 a fin 
del corriente. 
L o s Petronilos cierran con una mejora 
de medio entero. 
De los valores de tracc ión, los Alican-
tes suben un entero al contado, y ba-
jan otro a fin del corriente. Los Nor-
tes, a fln del corriente, suben 1,50. 
No se cotiza moneda extranjera ofi-
cialmente. E n t r e banqueros los francos 
suben 17 c é n t i m o s y medio; las libras 
suben 11 y los dólares suben 2 y medio. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a n sido acordadas las siguientes: 
Chade, a 701 por 100; Te l e fón ica a 120 
por 100, y F o r d Motor, a 245 por 100. 
* » * 
Hoy, fiesta naciona', co se celebra 
s e s i ó n de Bolsa. L a de m a ñ a n a sábado 
será por la tarde, por ser d ía de liqui-
dac ión . 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 1143 y 1.142; 1.128 y 1.131 
en baja; Chade, 699, 700 y 699; 688 y 
690 en baja; Norte, 577 y 576; Alicantes, 
530,50; Rl f , portador, 623; B a n c o E s p a -
ñol de Crédito , 442. Todo a fln de mes. 
« * » 
L a l ibra se cotizaba a 39,30. 
* « * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 533; Nor-
tes. 578; Chade, 705; Ordinarias , 72,75; 
Petronilos, 49,50; Explosivos, 1.142. To-
do a fln de mes. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 267.100; Exterior, 2.500 ; 5 por 
100, 1920, 114.500; 1917. 267.000; 1926, 
41.500; 192,7 sin impuestos 304.500; con 
impuestos, 52.500 ; 3 por 100 amortizable, 
1928, 375.000; 1928, 44.000; 1929, 50.000; 
bonos oro Tesorer ía 110.000; Deuda F e -
rroviaria, 5 por 100, 10.000 ; 4,50 por 100, 
1929, 132.000; Ayuntamiento de Madrid, 
1868 8.700; Deudas y Obras, 4.000; V i l l a 
de Madrid, 1914, 7.000; 1923, 9.000; Sub-
suelo, 10.500; Vi l l a de Madrid, 1929, 
3.000; Trasat lánt i ca , mayo, 4.000; 1926, 
2.500; Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 
11.500; 5 por 100, 163.000; 8 por 100, 
5.000; Crédito Loca l 6 por 100, 20.000; 
5 por 100, 15.000; bonos E x p o s i c i ó n , 
5.000; Marruecos, 5.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 1.000; 
Central, 25.000; fln corriente, 50.000; E s -
pañol de Crédito , 6.250; Hispano Ame-
ricano, 79.000; Internacional Industr ia , 
5.000; López Quesada, 1.500; E l e c t r a , A, 
5.000; B , 4.000; segunda 10 acciones; 
Hidroe léctr ica , 8.500; Hispano A. Elec-
tricidad, 2.500; fln corriente, 7.500; U n i ó n 
Eléctr ica , 500; Te le fón ica , preferentes, 
44.000; ordinarias, 50.000; Rl f , fln corrien-
te, 200 acciones; Feiguera, 57.500; fln 
corriente, 12.500; Guindos 12.500; P e t r ó -
leos, B . 26.500; Tabacos. 5.000; Al ican-
te. 159 acciones; fln corriente, 75 accio-
nes; Norte, fln corriente, 150 acciones; 
T r a n v í a s Granada, 4.500; E l Aguila, 
2.500; Adra, primera y segunda, 2.500; 
ordinarias 31.500; fln corriente, 25.000; 
E s p a ñ o l a de Pe tró leos , 20 acciones; fln 
corriente, 150 a c c i o n e s ; Explosivos, 
16.200; fln corriente, 12.500; F o r d Mo-
tor, 2.500. 
Obligaciones.—Lima, 12.500; Gas , 12.000; 
Hidroe léctr ica , 6.500; Hispano America-
na de Electricidad, 20.000; U n i ó n E l é c -
trica, 6 por 100, 31.000; T e l e f ó n i c a 5,50, 
19.000; Ponferrada, 28.000; T r a s a t l á n t i c a , 
1922, 5.000; Asturias, segunda, 9.50O; 
Alar a Santander, 500.000; Valencianas , 
2 000; M. Z. A., primera. 24 obligacio-
nes; F 5/00; G 12.500; Andaluces, se-
cunda. ' 5.000; "Metro", A, 4.000; Azuca-
reras, bonos, segunda, 67.500; U n i ó n A l -
coholera, 10.000; Cédulas argentinas, 3 000 
pesos; Asturiana de Minas, 1920, 11.500; 
1926 5.000. 
Movimiento general del mes 
de abril de 1930 
Banco Hispano Americano, d é b i t o s y 
crédi tos acumulados en millones de pe-
setas, 563.6; E s p a ñ o l de Crédi to , 259.1; 
International Banking Corporation, 250.3; 
Urquijo, 233.0; L a z a r d Brothers & C», 
195.3; de l ^ b a o . 150.5; A l e m á n T r a n s -
at lánt ico , 117.9; de Vizcaya, 101.3; Sá inz , 
96 9; Anglo-South American B a n k L t d . 
96.9; Internacional de Indus tr ia y Co-
mercio, 94.1; Exter ior de E s p a ñ a , 83.8; 
Crédit L y o n n á i s 51.1; de C a t a l u ñ a , 50.2; 
Central , 49.4; E s p a ñ o l del R í o de la 
Plata, 44.4; G e r m á n i c o de la A. del Sur, 
38.2; Calamarte, 33.3; Guipuzcoano, 20.5; 
de A r a g ó n . 15 3; Popular Previsores del 
Porvenir. 7 5; de Avila, 4.7; Zaragoza-
no, 31; Corrales Hermanos 3.0; Grego-
rio Cano y C.*, 1.8. Total . 2.566.2. 
Media diaria, 106.9; efectos presenta-
dos, 40.500; días , 24. 
Inglaterra y Francia reducen el tipo 
de descuento 
L O N D R E S , 1 .—El Banco de Inglate-
rra ha reducido el tipo del descuento al 
3 por 100. 
« « « 
P A R I S , 1 .—El Banco de F r a n c i a h a 
reducido el tipo del descuento al dos y 
medio por 100. 
E l descuento en Norteamérica 
N U E V A Y O R K , 1 — E l B a n c o de l a 
Reserva Federal h a rebajado el tipo de 
descuento del tres y medio al tres por 
ciento.—Associated Press. 
Notas militares 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 2 
Invá l idos .—Se concede sueldo de gene-
ral de brigada al coronel don Ambrosio 
Rkstori, y empleo de teniente al a l férez 
don Esteban R o d r í g u e z Sánchez . 
A e r o n á u t i c a . — S e destina de plantilla al 
servicio de A v i a c i ó n al comandante de 
Art i l ler ía don J o s é L u i s Ureta y al de 
I n f a n t e r í a don Rafael Mart ínez Esteve. 
Se dispone el pase a s i tuac ión B de Ae-
ronáut i ca de los capitanes de Art i l ler ía 
don Artixro Alvarez Buyl la y tres m á s . 
In fanter ía .—Vue l ta a activo del tenien-
te coronel don Antonio F e r n á n d e z Cue-
vas. 
Cabal lería Se autoriza la concurrencia 
de jefes y oficiales a los Concursos Hí-
picos que han de celebrarse en Burgos, 
Barcelona y Granada. 
Ingenieros.—Se aprueban presupuestos 
formulados por el regimiento de Radio-
te l egraf ía y Automovilismo. 
Intendencia.—Se concede devoluc ión de 
cuota al mozo Angel Azpiazu. Licencia 
para contraer matrimonio al a l férez don 
Francisco Barrioctnal . Idem al teniente 
don Angel Lázaro Guilarte. 
Sanidad.—Ingresan con el empleo de 
F a r m a c é u t i c o s segundos don Femando 
Santos de la C á m a r a y don Roberto Cos-
ta Ruiz , que son destinados a las F a r -
macias Militares de Sevilla y Burgos, res-
pectivamente. 
SANTORAL Y CULTOS 
EXCURSION 
al Norte de Ital ia, E l T i rol, Bav lera 
(OBERAMMERGAU) 
y P a r í s . Del 17 de junio al 5 de 
julio. L a de mayor interés y econo-
mía . Detalles e inscripciones al Se-
cretario del Comité . Sr. Falquina, 
Juan de Mena 14, o Agencia E X -
P R I N T E R . Mayor, 4. Madrid. 
Charles Farre l ! 
M a r y Duncan 
interpretes de la sensacional 
obra de la pantalla " F i l m " 
Ti tán Fox 
que se estrena 
^ E S D I 
en "cines" 
A V E N I D A 
y G 0 Y A 
D I A 2. — V i e r n e s . — F i e s t a de María 
Reparadora, — Santos Atanasio, obispo, 
dr.; Fé l ix , d e ; Saturnino, Neópolo , Ger-
m á n , Celestino, Exuperio, Zoés, Ciríaco, 
Teódulo , márt i res .—La misa y oficio di-
vino son de Sta. María, con rito doble y 
color blanco. 
A. Nocturna.—Corpus Christ i . 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Victoria F e r n á n d e z Mart ín . 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de María .—Maravi l las , en su igle-
sia y Stos. Justo y Pastor; Providencia, 
en J e s ú s ; Auxilio, en S. Lorenzo; Ange-
líes, en su parroquia. 
Parroquia de ias Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Empieza el 
triduo ai Stmo. Cristo de la A g o n í a 6,30 
t , rosario, s e r m ó n , s eñor párroco; ado-
ración de las Llagas miserere y ado-
ración de la Santa Cruz. 
Parroquia del Buen Consejo.—Nove-
na a su Ti tu lar; 8 y 11, misas solemnes; 
6 tarde, ejercicio, rosario, sermón, mon-
señor Carril lo, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepc ión .—Novena 
a Ntra. Sra . del Perpetuo Socorro; 6 t.. 
Expos ic ión , e s tac ión , rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; gozos, reserva y 
salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra . de la Esperanza; 7 t , Expos ic ión , 
rosario, Regina Ceii, s ermón, P. Eche-
varría, C. M. F . , reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas) .— 
Septenario al Stmo. Cristo de las Penas; 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 4 t., so-
lemnes v í s p e r a s con asistencia del cabil-
do de párrocos de Madrid; 5,30 t., ejerci-
cio, s ermón , s e ñ o r Benedicto, reserva y 
cánt i cos . 
Parroquia de Ntra . Sra . del Carmen.— 
Empieza el triduo a Sta, Casi lda; 7 t , 
Expos ic ión , e s tac ión , rosario, sermón, P. 
Barrio, ejercicio y reserva. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—Novena al Patrocinio *le S. J o s é ; 
6,15 t , E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, ser-
m ó n don Mariano Benedicto, reserva y 
gozos. 
B a s í l i c a de la Milagrosa,—Novena a 
Ntra, Sra , de l a Medalla Milagrosa, con 
motivo del centenario de la traslación 
de las reliquias de S. Vicente de Paú l ; 
8, misa de c o m u n i ó n general que cele 
brará un Prelado; 6 t , ejercicio, ser-
m ó n y reserva. 
Calatravas.—Novena a N t r a Sra. de 
Montserrat; 10,30, misa solemne; 12. ro-
sario y ejercicio; 6 t., Expos ic ión , ejerci-
cio, s ermón, s eñor Tortosa, y reserva-
Cristo de la Salud.—Novena a su T i -
tular; 11, E x p o s i c i ó n y misa solemne; 
11,30, trisagio, ejercicio y bendic ión; 6,30 
t., Expos i c ión , e s tac ión , rosario, sermón, 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva y adorac ión de la reliquia. 
Cristo de S. Ginés .—5 t., solemnes vis-
peras cantadas de la I n v e n c i ó n de la 
Sta, Cruz. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Sta. Bibiana. 
Esc lavas del S. C . (Cervantes) . -7 , E x -
pos ic ión; 7, 8. 9,30, misas; 5 t., ejercicio 
y reserva. 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral , 113). 
Empieza la novena al Patrocinio de S. 
J o s é ; 5,30 t., rosario, ejercicio, sermón, 
P. Quiroga, S. J . , y reserva. 
M a r í a Reparadora.—Empieza la nove-
na a su Titular; 7, misa conventual; 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general para las Con-
gregaciones; 5 t., rosario, ejercicio, ser-
món. P. Torres, S. J . ; 6 t., proces ión con 
el Stmo. Sacramento, a la que as i s t irá la 
Adorac ión Nocturna por las calles de F o -
mento, Cuesta de Sfo. Domingo, Arrieta, 
plaza y calle de la E n c a r n a c i ó n , plaza de 
los Ministerios, Tor i ja y Fomento, termi-
nando con el acto de reparac ión y bendi-
ción con el Sant í s imo . 
Sto. Domingo el Real.—Triduo de la 
Rosa. 8, E x p o s i c i ó n ; 6,30 t.. Expos ic ión , 
rosario, ejercicio, sermón, P. L . C á m a -
ra, O. P.. y reserva. 
C U L T O S D E L M E S D E M A R I A 
Parroquias.—Dolores: 7 t., rosarlo y 
ejercicio de las flores; S. Ginés : 6,30 t., 
rosario, med i tac ión letrilla y despedida; 
S Marcos: 7 t., rosarlo, m e d i t a c i ó n , f^, 
l i c i tac ión sabatina. R e g i n a Cel l y dea. 
pedida; Santiago: 8,30. mi sas y «jer. 
cicio. 
I g l e s i a » . — C a l a t r a v a s : 11,30, rosarlo y 
ejercicio; J e r ó n i m a s del C . Chr i s t i : 5,30 
tarde, e s tac ión , rosario, ejercicio, ser. 
m ó n señor Galera, r e s e r v a y letrillas; 
María Inmaculada ( F u e n c a r r a l , 113): 
6.30. misa y ejercicio; 5 30 t , ejercicio; 
S. del Perpetuo Socorro: 6 t , ejercicio. 
* « » 
( E s t e per iódico se p u b l i c a con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
Sección de caridad 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
L a s d e m á s c i rcunstanc ias (|p los ca-
sos y a expuestos en e s ta s e c c i ó n , y que 
por falta de espacio no detallamos, las 
encontrarán nuestros lectores en el nú-
mero de E L D E B A T E en que se publi-
có el suelto, s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se 
indica: 
—Tiburcio G o n z á l e z (27—4-930).—Suma 
anterior, 30 pesetas. D o n Gregorio Tre -
viño, 10; S. S., 5; un suscr iptor de E L 
D E B A T E . 5. Suma, 50 pesetas. 
— E n c a r n a c i ó n S á n c h e z G a r c í a (27-4-
930).—Suma anterior, 40 pesetas. Don 
Gregorio Trev iño . 10; S S., 10; un sus-
criptor de E L D E B A T E 5; D . A . R . , 2 50. 
Suma, 67.50 pesetas. 
—Trinidad A r r a i z y A d r i a n o Ugarte 
(27-4-930).—G. L . T. . 15; J . L . V. , 5; "un 
riojano", 10. Suma, 30 pesetas. 
—Matilde Ramos (27-4-930).—Suma an-
terior, 30 pesetas. D o n Gregorio Tre-
v iño . 10; S. S , 5; ur» suscr iptor de E L 
D E B A T E , 5; D. A . R . 2 50. Suma. 52,50 
pesetas. 
— F a m i l i a calle de Toledo, n ú m e r o 135 
(27-4-930).—Suma anterior , 20 pesetas. 
Don Gregorio T r e v i ñ o , 10; S. S. 5; un 
suscriptor de E L D E B A T E . 5. Suma, 40 
pesetas. 
—Aquilina F e r n á n d e z (27-4-930.—Suma 
anterior, 30. Don Gregor io T r e v i ñ o , 10; 
S. S., 5; un suscriptor de E L D E B A -
T E , 5. Suma, 50 pesetas. 
— E n c a r n a c i ó n S á n c h e z Granero (3-4-
930).—Suma anterior 55 pesetas. Una 
suscriptora de E L D E B A T E , 5. Suma, 
60 pesetas. 
—Fel ipa Gallego (3-4-930).—Suma an-
terior, 55 pesetas. U n a suscr iptora de 
E L D E B A T E . 5. S u m a . 60 pesetas. 
— P i l a r R o d r í g u e z (3-4-930).—Suma an-
terior. 40 pesetas. U n a suscriptora de 
E L D E B A T E , 5. S u m a , 45 pesetas. I 
—Balbina P é r e z (S-'i-OSO). — S u m a an-
terior, 60,10 pesetas. U n a svscriptors de 
E L D E B A T E . 5 Suma. G5.10 pesetas. 
—Petra Medrano (3-4-930).—Suma an-
terior 127.75 pesetas. U n a suscriptora 
de E L D E B A T E . 5. S u m a , 132.75 pe-
setas. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d í a 2: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7 42á 
metros.—11,45, Sintonía. Calendario astro» 
nSmico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bo l sa . Bolsa de 
trabajo.—14, Campanadas. S e ñ a l e s hora-
rias. Boletín meteoro lóg ico . Información 
teatral. Nuevos discos. R e v i s t a cinemato-
gráfica.—15,25, Noticias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20,25. Notlciaíi.— 
22, Campanadas. S e ñ a l e s horaxias. Música 
de cámara. Recital.—24, Campanadas. No-
ticias de últ ima hora, suministradas por 
E L . D E B A T E . Música de baile.—0.30, Cie-
rre. 
Radio Espafla ( E . A . J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Tangos 
por el niño Jesusin y su a g r u p a c i ó n . Crí-
tica de arte. Cotizaciones de Bolsa. Reci-
tal de canto. Noticias de Prensa . Música 
de baile. Cierre. 
| • | K T / n , r \ Muebles. T o d a s clases, barat í -
i r N l v J v - r simos. C o s t a n i l l a Angeles, 15. 
¿CSJIosr? 
SI sufre usted de los pies es porgue quiere. Compre 
boy un tarro del patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en tres d í a s se v e r á usted Ubre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de g a l l o . P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
P í d a l o en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,60 
P o r correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a lma de l a s e ñ o r a 
DOÑA JULIA COMAS DELICADO 
D E G A R R E 
QUE FALLECIO EN EL SEÑOR EL DIA 3 OE MAYO DE 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R. 1. P. 
S u viudo, don E d u a r d o Garre R e x ; sus hijos, don Felipe, don Eduardo, 
d o ñ a M a r í a de los Dolores y d o ñ a J u l i a ; h i ja po l í t i ca , d o ñ a C a r m e n 
M u r ú a ; nietos; hermanos, d o ñ a C a r m e n (religiosa S. C ) , don E d u a r d o 
y don A-Ugusto (ausentes); madre po l í t i ca , hermanos pol í t i cos , primos, 
primos po l í t i co s , sobrinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos s irvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 3 del corriente en l a iglesia p a -
rroquial de San José , de esta Corte; as í como las misas de r é q u i e m que 
se celebren en las Iglesias parroquiales de Pacheco (Murc ia ) y TorreJa-
gxma (Madrid) , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma-
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma a 
tumbrada. 
AYUDANTES DE 
OBRAS P U B L I C A S 
Academia Valdeavellano. Infantas, *0. Prepara-
c i ó n por Ingenieros, dirigida por D. L u i s Sierra, 
ex auxiliar de la E s c u e l a de Caminos. Prepara-
c ión de Aparejadores. 
Nombre E L D E B A T E ai diri-
girse a sus anunciantes ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z . . 13. 
L O T E R I A Núm. 1 0 S ^ B ^ I S 
Su Admora, D.* Teresa Lozzattl. Sirve pedidos por co-
rreo para todos sorteos incluso 11 mavo a ion nts d é c i m o 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.— T E L E F O N O 13279 
gillllllilllllilB 
V i n o s t i n t o s 
cíe los herederos 'del 
Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
cos-
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, L * T E L E F O N O 10903 
COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
ElCURSIM DE VICICIOiS I LOS ESTID05 U S 
t í 
en el nuevo vapor 
M A R Q U E S D E C O M I L L A S " 
Diez y seis días de estancia en Nueva York, con alojamiento en el 
Hotel Martinique. 
Salida de Vigo (último puerto) el día 20 de junio. 
Durante la estancia de los señores turistas en Nueva York, el vapor 
efectuará un viaje de ida y vuelta a L a Habana. El pasajero que pre-
fiera efectuarlo, puede solicitarlo de la Compañía. 
Para informes y detalles en las 
AGENCIAS DE L A COMPAÑIA TRASATLANTICA 
En MADRID: Alcalá, 43 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
7 4 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d.1 
M A D R I D 
ARTES GRAFICAS 
Impresos p a r a toda clase 
de Industrias, oficinaa y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A l i B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 4 S 8 
I I I E s c u c h e V d . a h o r a ! ! ! 
¿ N o e s m a r a v i l l o s o T 
S i s u r e c e p t o r e s t á e q u i p a d o c o n 
u n a l a m p a r a d e p o t e n c i a o r d i n a r i a , 
p r u e b e V d . u n a P E N T O D O . 
L o s p r o d i g i o s o s , c l a r í s i m o s s o n i -
d o s q u e f l u i r á n c o n p u r a m o d u l a c i ó n 
d e s u a l t a v o z , l e p r o b a r á n b i e n c l a -
r a m e n t e a u e l o q u e V d . n e c e s i t a -
b a , j w a l o g r a r u n a * r e p r o d u c c i ó n 
i d e a l , e r a u n a 
L A M P A R A 
P E N T O D O P H I L I P S 
B . 4 4 3 
mmm 
Disponemos de una sene especial de lámparas P H I L I P S para 
aparatos americanos. 
iHay sólo una lámpara que puede sustilutr a una P H I L I P S . ^ 
es otra lámpara PHILIPS! 
|iiiiimiiiiiaiiiiiiiii¡iMiTO | 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o o 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios d e l pago d« 
Macharnudo, Tlficdo el mfis renom-
brado de la reg lón . 
D l r e e d í n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jere» de l a F r o n t e r a 
^IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!̂  ' i i i r r o M i M i ^ 
AGUA DE SOLARES Nurastenia, dispepsia híperclorhídrica y catarros gastrointestinalet» De oso universal como agua de mesa. DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45. PRINCIPA!, D E R E C H A S Teléfono 12.644*—Se abona 0,25 por cada casco devueltos 
A D V I D . — A ñ o X X — ^ G.13S 
E L D E B A T E (7) 
ITIITI ímif irm FrinurriTi rnrrnii L u u m i u u i u IIJ n i ii u i i i i i n u i l rm i rtntTri 1.11 i m m m i T K i a u i i i i T m i i m m T n i i i ^ 
E 
Il 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Rufos armncloa se reciben 
m I» AdmlnistrnHAn de E L 
P U B A T 15, Coleglat», 7; 
quiosco de 1» glorieta de San 
Fernardo. Y E X T O D A S 
I,A8 A G E N C I A S D E P L -
BT>TCTDAD. 
A G E N C I A S 
V T O I L A N C I A S . indagacio-
nes discretísimas, detectives 
p r i v ados, acreditadísimos, 
m á x i m a garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 52 
principal. Fijarse, 52. 
A L M O N E D A S 
U Q U I D A C I O N de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
RÍOB, Blllerlas, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cie con edificio propio. L e -
gacnitos, 17. 
c S M A dorada matrimonio, 
Foiprnier acero, 165. San Ma-
teo,, 3. Gamo. 
r D M l E D O B compuesto apa-
radon. trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
500. Sfan Mateo, 3, Gamo. 
rOTLC4ÍONESÍ Í2-pesetasl 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas p matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
235; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodri-
guee, 86; tercer trozo Gran 
Vía. 
T A M A S doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha, 
A L M O N E D A ppr traslado, 
liquido todos ids muebles y 
cuadros. López Rueda, 18. 
A L M O N E D A urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
tep, 15 cuadruplicado. 
A L M A R I O luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
Vi. 
flAMA matrimonio dorada, 
somier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20. 
'i ¡ I N C R E I B L E ! ! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡ 500 pe-
setas 11 Unicamente Losmo-
aba. Santa Engracia, 65. 
j j G A N G A S ! ! Precioso Juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel c«n-
tral, bronces, 175; otro ar-
mario haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Loe-
mozos. Santa Engracia, 65. 
j j N O V I A S ! ! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
M V E R A N E A N T E S ! ! ¿Que-
réls amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad C a -
« a Losmozos, donde encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
P I S O diplomático, autopla-
uola, arañas, reglo despa-
cho, alcoba bronce. Reina, 
37. 
A L Q U I L E R E S 
R E alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
industrias. 
D E VA. Pisos amueblados 
para temporada verano. D i -
rigirse: Viuda de Múglpa. 
E L E G A N T E , espacioso, so-
leado, hermoso barrio, 38 
duros. Guzmán Bueno, 4. 
P R I N C I P A L , gas,' mirador, 
83 duros. Ramón Cruz, 6. 
V E R A N E O Vascongadas, pi-
sos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. PI Margall, 18. 
Teléfono 19734. 
T I E N D A con vivienda muy 
barata, cualquier Industria. 
Porvenir, 5. 
H E R M O S O principal, baño, 
terraza, con o sin Jardín, 
garage. Ardemans, 51. 
O U A B T OS desalquilados. 
Información. Colón, 14. 
6 E S O B A sola cede piso a 
ir idias. Iguales circunstan-
cias. Teléfono 14871. 
P I R O tercero, seis balcones 
Mediodía, Sagasta, ascensdr 
baño, calefacción individual. 
Manuel Silvela, 1. 
A L Q U I L A S E ~ t 1 e n d a dos 
huecos, mucho fondo, con 
aótano. Huertas. 12. 
A L Q U I L A S E casa para 
temporada verano, en V a l -
saln (Segovla). Razón: To-
ledo. l ie . L u i s Fernández. 
T I E N D A dos huecos y aó-
tano. Claudio Coello, 16. 
P R E C I O S O cuarto todo 
confort, diez piezas. Clau-
dio Coello, 16. 
A U T O M O V I L E S 
: ; A U T O M O V I L I S T A S ! I L i -
quido neumáticos por refor-
m a de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. G i -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
j M A G N I F I C A ocas ión! Pre-
closo 8 cilindros, conducción 
cinco plazas, recién matri-
culado, valor 30.000 pesetas. 
Réndese mitad precio. Gran-
des facilidades con garan-
t í a . Vic . Vallehermoso, 7. 
u i m u i i i i i i i u i j í i 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c I u • 1-
va. Velázquez, 44. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
rmnTTirmTTO i r m u t n i r r r m m rrrrrrrrriiniTii i m i I 
ABONO automóvil lujo a 
estrenar ofrécese. Dirigirse 
señor Arregui. Juan de Aus-
tria, 15, principal Izquierda. 
R E A L Escuela Automovllls-
tas, Alfonso X I I , 56. L a más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles . 
N E U M A T I C O S garantlTádos 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m I n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1, 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. 
P A G A mucho alhajas, obje-
toa plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfí-
lea, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
80 pesetas dentaduraal 10 
pesetas dientes fijos (plvot), 
20 pesetas corona oro 22 kl -
lates. Dentista. Magdalena, 
26. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. •« 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
d 1 o t e legrafía. Telégrafos, 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
T E L E G R A F O S . Ayunta-
miento. Próximas convoca-
torias. . Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. 
M A T R I C U L A gratis. Poll-
cla. Hacienda, Taquigrafía. 
Martín de los Heros, 7. 
T A Q U I G R A F I A significa es-
critura Instantánea. Com-
prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. 
A D U A N A S , mecanógrafos , 
señoritas. Academia Gime-
no. Arenal, 8. Próx imas Co-
rreos, Telégrafos . 
P O L I C I A . Convocadas 300 
plazas. Academia Agullar-
Cuevas. Caños, 7. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
M E C A N O G R A F O S Aduanas 
Academia Iturriaga. Agul-
rre. 40 plazas. Se admiten 
señoritas. Preparación y tex-
tos. Hortaleza, 71. Madrid. 
P A b A Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanograf ía . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
P O L I C I A . Preparación HT-
gal. Numerosos ingresados 
Academia Jimcno. Arenal, 8. 
Internado. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8, principales. Te-
léfono 12520. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla", Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ral*, 16 (Palacio Banco B i l -
bao;;. 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúatlcaa. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. " 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve* 
V E N D O hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona do Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pí y Mar-
gall, 14, primero. 
H O T E L próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18,000 pies. 
Jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado, pro-
pio Sanatorio. Razón! Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
F I N C A S rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al -
calá, 94, Madrid. 
S E vende chalet en Santan-
der, Paseo del Alta, frente 
a la v ía Cornelia; con Jar-
dín y huerta. Precio 55.000 
pesetas. Dirigirse: D E B A T E 
número 13970. 
H E L G U E R O . Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
V E N D O casa en Chamberí, 
toda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio, 225.000 pe-
setas. Casa paseo Leñeros, 
barrio Bellas Vistas, 2.318 
pies, tres plantas, rentando 
4.620 pesetas anuales. Pre-
cio 50.000 pesetas. Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
plea cada, Jardín y patio 
Puente de la Princesa. Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000. Casa Puente Valle-
cas, 3.014 pies, superficie 
rentando 1.200 pesetas anua-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. González 
Cabanne. Churruca, 17; de 
tres a siete. Teléfono 10722. 
S I N Intermediarlos puede 
adquirirse con 250.000 pese-
tas, Inmejorable casa nue-
va, todo lujo, situación cén-
trica, mejor Madrid, ren-
tando el 8 completamen-
te libre. Apartado 8.058. 
V E N D E S E 9.183 pies terre-
no cercado, edificaciones, 
buenas condiciones. Razón: 
Doña Sabina, 3. Barrio Do-
ña Carlota. Puente Vallecas. 
M O N T E labor, 403 hectá-
reas, 90 kilómetros, produce 
el 8, vendo 125.000 pesetas, 
o cambio casa céntrica, me-
nos precio. Mañanas, Gene-
ral Alvarcz Castro, 25. Ju -
lián. 
V E N D E S E magnífica casa,! 
inmejorables condiciones pan! 
ra hotel, cuatro pisos, en 
Ellzondo. Dirigirse, Ramón 
Peña. Hernani, 21. San Se-
bastián. 
V E N D O casa, esquina, nue-
va construcción. Hipoteca, 
62 mil pesetas. Puede ad-
quirirse 73 mil pesetas. Ren-
ta 9,50 %. Venta directa. 
Razón: Toledo, 62, portería, 
cuatro a siete. 
P R E C I S O directamente pro-
pietario, datos fincas en 
venta, bien situadas; tengo 
importantes demandas com-
pras. Helguero. Montera, 51, 
cinco-siete. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Telófuno 52446 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. |E1 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
C R U Z , S. P a r a comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
* — — — 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía) . 
P E N S I O N Teíío: económica, 
buen trato, estables, viaje-
ros. Preciados, 6, tercero. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39 . 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
H O T E L Iber ia . Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
P E N S I O N económica, dos 
amigos. Red San Luis . Mon-
tera, 46, principal. 
H A B ITACÍON económica, 
casa nueva, baño. Razón: 
Conde Duque, 32. Ultrama-
rinos. 
P A R A estos anuncios Star. 
Montera, 8. principales. Te-
léfono 12520. 
C E D O habitaciones amue-
bladas, sitio inmejorable. 
Razón: Barquillo. 27, pri-
mero. Sastrería Rodríguez. 
P E N S I O N - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, G r a n - V í a . Teléfono. 
Carmen, 39. 
P E N SIO N " ( ^ t i n o r ' A renal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
A L Q U I L O gabinete alcoba, 
exterior, sarerdole o señora. 
Corredera Baja, 27. princi-
pal. 
C E D O gabinete alcoba so-
leado. Bárbara Braganza, 5, 
principal derecha. 
A D M Í T Í R Í A N S B dos hués-
pedes o matrimonio, con o 
sin. Razón: Barbicrl, 8. Des-
pacho Cereales. 
A L C O B A H O pesetas, todo 
servicio. Argumosa, 7 mo-
derno. Señora Teresa. 
C E D O gabinete. Lui sa FeF-
nanda, 18. 
H E R M O S I S I M O S gabinetes, 
h a b í taciones, matrimonios 
amigos, baño, teléfono, tra-
to Inmejorable, precios eco-
nómicos. Madera, 9, segundo 
A M P L I A S habitaciones pen-
slón económica, con o sin, 
baño, teléfono. Montera, 33. 
Restaurant Los Castellanos, 
finaTElTMediodla, 300 habi-
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant,- brasserie, 
Instalación moderna. 
H O T E L Covadonga, magnl-
tlcas habitaciones, pensión 
desde diez pesetas, Carmen, 
38. 
L I B R O S 
L A Librería Beltrán. Prin-
cipe, 16, Madrid, envía a 
reembolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
C A M B I O motocicletas usa-
das por la F . N., diferencia 
12 meses crédito. Tejedor. 
Mendizábal, 6. % 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
daa, madera, hierro. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G A F A S , lentes. Impertinen-
tes, gemelos, cristales Zelss.-
Vara y López, Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S . Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 68, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
O F R E C E hipotecas bajo In-
terés, seriedad Reserva . 
Magdalena, 2, segundo Iz-
quierda, cuatro a siete. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, «7. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S • 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3. 
S A S T R E R I A Filguelras. 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N inmejorable 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. 
LICBNCIATDOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones , 
Ayuntamientos; reclair—clo-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
C O C I N E R A S . ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
N E C E S I T A muchacha con 
informes, para todo, señora 
sola. Teléfono 32534. 
F U N C I O N A R I O del Estado 
con garant ía hipotecarla, 
desea administración gene-
ral importante. Apartado 
9.088. 
S E precisa chico, 12 s 14 
años, servicio puerta. Inútil 
sin buenas referencias. Di -
rigirse Apartado 234. 
Demandas 
M A T R I M O N I O s i n hijos 
ofrécesa Jardinero, hortela-
no. Orense, 32, Jardín. 
B O R D A R zurcir. Inmejora-
blemente a domicilio u ho-
tel. Alcalá, 3, portería,-
P A R A estos a n u n c i o s 
"Star". Montera, 8. princi-
pales. Teléfono, 12520. 
O F R E C E M O S nodrisas ser-
vidumbre informada Madrid 
provincias-. Corredera Baja , 
27, principal. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, preguntad todo Madrid, 
Unica casa. Colón, 14. L leva 
proporcionadas 14.620. 
J O V E N 19 años, excelentes 
informes, ofrécese pinche, 
mozo comedor, ordenanza, 
lacayo. Colón, 14. 
C A B A L L E R O 45 años, gran 
práctica, electricidad, exce-
lentes informes, ofrécese 
•lectrlcista, encargado a l -
macén, análogos. Colón, 14. 
MvsORA honor^blr. "buena 
edad, cuidarla señora, niña. 
Informarán: Cardenal Cis-
neros, 62. 
O F R E C E S E sacristán ex-
perto, preferible convento 
religiosas. Informará señor 
cura párroco S. Ramón. 
(Puente Vallecas). 
SEÑORITA Inmejorables re-
ferenclas, desea colocación, 
con, señor viudo con hijas o 
sacerdote. Palafox, 23, se-
gundo. 
O F R E C E S E señorita ex-
tranjera, educada, viajar 
América. Cualquier servicio. 
I n m e j orables referencias. 
Escribid Luisa . Carretas, 3, 
Continental. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T O M A R I A local próximo 
Glorieta Cuatro Caminos, 
propio calderería, soldadura 
autógena. " L a España". Rai -
mundo Fernández, Villaver-
dc, 4. 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JÓRDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-




cios, tribunal Industrial, eje-
cutivos, abonos económicos. 
Consulta: tres, seda. Cava 
Baja, 16. Teléfono, 74039. 
ABOGADO consulta seis, 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarías. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
P A R A estos anuncios "Star". 
Montera, 8, principales. Te-
léfono, 12520. 
B A R A T I S I M O S , bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
E S T O S anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20. 
Sucursal, Carretas, 3. Con-
tinental. 
E S P E C I A L I D A D «nseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
F . Domínguez. Electricista 
económico. Instalaciones, re-
paraciones. Avisen teléfono 
55803. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C R E D I T O S diez meses, mué-
bles, camas, aastrerla. te-
jidos. San Bernardo, 9L 
M A N T O N E S da Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, loa mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precla-
dos, 60. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocba, 45, Madrid. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrerea. Echegaray, 27. 
C A B A L L E R O 31 años, ca-
sado, toda clase garantías , 
rfr<i<»<";n administrador, es.» 
Jcro, análogos . Colón, 14. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
lül) cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Caaa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilla" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es -
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
L A M P A B A S . 5 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 6 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
POCO usado se venden ba-
ratos bomba y tanque, para 
gasolina, cabida 4.000 litros. 
Razón: Casa Hidalgo. Bar-
queillo, 9. 
C H O R I Z O S eepeclales para 
comer crudos. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono, 15943. 
C A N A R I O S todo su canto. 
Muchas canarias para cria. 
Palomas valencianas y mur-
cianas. Faisanes dorados. 
Gran remesa gatltos ango-
ra. Conde Xlquena, 12. 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadrupllca-
do: 
P E L E T E R I A , zorros legít i -
mos, veinte pc-etas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. I ta-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono, 74039. 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Puebla, 1. 
F O N O G R A F O S y discos. U l -
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1. 
C H I N C H E S , no queda una 
con Insecticida Rayo, botes, 
1,25, 2,50 y 5 pesetas. Dro-
guerías, Hortaleza, 24; Fuen-
carral, 39. 
V E A N exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas m á s baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
SI deseáis engordar—y te-
ner mejor color—tomad co-
mo desayuno—Gofio E l Tel-
de: E s lo mejor.—Fábrica 
" E l Teide", Palma, 46, y en 
ultramarinos. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
voa y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabamn 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
M U E B L E S Herrera. De lujo 
Barquillo, 32 corrientes Pue-
bla, 6. Visiten estas casas. 
UN consejo a los hernia, 
dos. Usad Braguero "Magic" 
el más recomendado por la 
clase médica, modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa única Hernán-
dez. Ortopédico. Portales 
Santa Cruz, 3. 
V U E S T R A S hernias volu-
minosas serán corregidas 
con el braguero "Magic", 
aparato doble tensión, único 
Casa Hernández. 
C O R S E S correctores para 
desviaciones vertebrales. E s -
pecialidad. Casa Hernández. 
M E D I A S goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Ortopédico. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
P E R S I A N A S , económicas , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354. Ca-
sa Balsera. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernofw pagando bien. 
Felayo, 5, tWnda. 
T R A J E C I T O S para ñiños, 
cinco a diez años desde diez 
pesetas. Herrálz. Modas. Ni-
ños. Mesonero Romanos, 37. 
V E N D O armario con rollos, 
horas, doce tres. Luchana, 
6, segundo izquierda. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
P I A N O Montano padre, ur-
ge vender. Príncipe, 22, en-




1 R l C i n e - K o d a k 
e n c a n t a p o r s u s e n c i l l e z , 
s o r p r e n d e p o r s u s r e s u l t a d o s 
| Sencillez y "Kodak" son sinónimos: por eso el "Kodak" y la 
| afición a la folografia son universales. E l sistema "Kodak" 
I se aplica hoy ya ^mKién a ia cinematografía de aficionado. 
C u a l q u i e r a p u e d e " f i l m a r 
c o n u n C i n e - K o d a k 
I • ' » . • 1 
i Para filmar con el Cine-Kodak es suficiente centrar la escena en el visor y oprimir el | 
i disparador. Para proyectar, luego, basta conectar el Kodascope al circuito de la luz elec-
1 trica casera y, dando al conmutador, aparecen en la pantalla las escenas que usted tomó. | 
I cNada más?—Nada más. Nuestro laboratorio más próximo se encargará de revelar | 
I a usted, gratuitamente, la película y de devolvérsela, lista ya para su proyección. | 
E l C i n C ' K o d a k 
l l e v a IQ a l e g r í ú QI h o g a r 
I cPuede haber algo más sencillo y fascinador? Los deliciosos gestos y travesuras dr los 
| niños, las diversiones de los mayores, las fiestas y acontecimientos, todo lo que hoy nos | 
I agrada, se puede perpetuar en acción y volverlo a ver, volverlo a vivir cuando se quiera. 
E l "cine" por el método "Kodak" es económico. Pida demostración gratis del B 
Cine-Kodak y del Kodascope en cualquier establecimiento de artículos "Kodak"-
Rodak, Sociedad Anónima, Madrid-Barcelona-Sevilla-Bilbao. 
nfmmiiiiiiiHminmmimfimMiMiiimmiiiimiimiiMitiff̂ ^ 
M a l h u m o r 
E s t r e ñ i m i e n t o 
M a l d e l h í g a d o 
Las personas co-
léricas que tienen 
frecuentes acce-
sos de oral genio, 
suelen ser vícti-
mas de la biiiosi-
dad. Esto se debe 
o á excesos en el 
comer o beber, o 
a cierta deficiencia en los jugos 
gástricos. Para tales personas las 
Pildoras de Brandreth se reco-
miendan altamente. 
Las Pildoras de Brandreth (pura-
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas las 
edades para normalizar el régimen 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena salud. Limpian eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y ayu-
dan al funcionamiento normal de! 
estómago e hígado, purificando asi 
la sangre y protegiendo la salud. 
Piia< BRANDRETH 
Pídala» «n caalqvfor farmacia o droguarUt. 
La» hi'iHmmm vienen en ctjita» ovaladas </• 
lata llorada con la ñrma dal Dr. Btandrath, 
Agentes en España: 
J . URIACH y C.B, S. A. • Bruch, 49; Barcelona 
Loteria num. 51 1 8 , A L C A L A , 1 8 M A D R I D 
Su admora., D.* María Morales, sirve pedidos por co-
rreo para todos sorteos, incluso para el de la Ciudad 
Universitaria, a 100 p ías , déc imo. Premio mayor: 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
ilHHÜBIKUlll 
|!iB!!n?!ri:H!IIII|lll!l|!lll!n!llinil!!l|lllin'r!1IÜUIIMII 
S u a f e i t a d o d i a r i o s e r á m á s 
s u a v e , m á s r á p i d o , u s a n d o 
h o j a s G i l l e t t e 
Aféi tesc pasando la máquina 
de manera que el mango for-
me con la superficie de la cara 
un á n g u l o bastante abierto. 
P o R qué emplea usted hojas Gillette? 
Esta pregunta fué hecha a mil personas... y l;u 
respuesta de más de la mitad fué: «Por su dura-, 
ción, su suavidad y porque afeitan mejor.» 
La incomparable calidad de las legítimas hojas 
Gillette se debe a su acero especial y a que en su 
fabricación se emplean procedimientos secretos, 
fruto de larga experiencia, y maquinaria única en 
el mundo. 
Por eso el 55 0:0 de las personas que se afeitan 
con navaja emplean las hojas Gillette. Su venta 
es mayor que la de las demás marcas juntas. 
Gillette 
S . A. Gillette—Barcelona 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
C O N V A L E C E N C I A ^ 
£ ^ 1 D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s tía Hemoglobina 
Los B(SdlcoB proclaman (fne este Hierro vital da la Sangre ea muy superior 
• la carne oruda, a loa ferruglnoaoa. ato. — Da aalud y fueraa. — J P A J t I S 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Academia ValdcaveUano. Infartas , « f v ^ ^ g j 
c ión por Ingenieros, dirigida por ^ f ^ J S ^ 
ex auxiliar de 1P Escuela de O m i n e s . Prepara-
ción de Aparejadores. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrolntc»-
t íña les (tifoideas). 
M 
L O T E R I A n ú m . 4 ^ D R T , . 
Su adraora,, M.1 Josefa Mz. de Velasco, envia billetes 
todos sorteos y Universitaria, provincias y extranjero. 
E L M E J O R P U R G A N T E M Í N S r 
R A L , N A T U R A L . D E P U R A T I V O . 
A N T I B I L I O S O , A N T T H E R P E T I -
ZO. V E N T A P O R B O T E L L A S . 
F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S D E 
T O D O E L M U N D O . D E P O S I T O : 
J A R D I N E S . 15. M A D R I D . B U E -
N O S A I R E S . R E P R E S E N T A N T E . 
D O N F . G.« Z A P A T A . A V E N I D A 
D E M A Y O . 1.180. 
M a d r i c U A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 8 8 E L D E B A T E V i e r n e s 2 d e m a y o d e . 1 9 3 0 
P A R A B O L A H00ver envía el Tratado 
ZORITAS Y RAPOSOS 
A n d a impreso, aunque no muy divul 
gado, un volumen enjundioso. tan prie-
to dp doctrina como humilde de forma-
to, que suelo manejar como mi libro de 
horas para l a re f l ex ión de las verdades 
eternas y aun de las e f í m e r a s verdades 
nup constituyen laa realidades po l í t i cas 
E s e manual—en el sentido de maneja-
ble—-que es un c e n t ó n de af irmacones, 
pensamientos, esperanzas y decepciones 
sobre la vida po l í t i ca e spaño la , lo for-
m ó , con espontaneo y fervoroso a f á n d» 
prosé l i to , uno muy entusiasta y discreto 
de la persona y de las normas que en-
cauzaron en nuestra nac ión la escuela, 
m á s que partido, conocido por su nom-
bre de pila y de guerra: el maurismo. 
Bien sé que mentar el maurismo en 
estas calendas turbulentas y revisionis-
tas, cuando l á s pasiones se enzarzan gor-
damente cegadas por l a ira , es como 
sacar a la calle un tema descolorido, 
si se 1c compara con los encendidos co-
lores de aquellas banderas, levantadas 
s ó . o p a r a la discordia por los bandos 
v olentos... ¡ M a u r i s m o ! , r e z o n g a r á entre 
dientes, m o s t r á n d o l o s en una sonrisa des-
d e ñ o s a de perdonavidas, el revanchista 
cefiundo. que s ó l o apetece l a fruic ión, 
tan humana, del desquite y l a recon-
quista ventajosa de sus ultrajados dere-
chos... ¡ M a u r i s m o ; , m u r m u r a r á , con ma-
yores miramientos pero con a n á l o g a ex-
pres ión de menosprec'o, el po l í t i co fle-
m á t i c o , que, por menos susceptible o 
m á s t»auto, h a y a recuperado su lozaníí i 
de an taño , sin grandes criáis n i quebran-
tos, al escabullirse l a Dictadura. Y , sin 
embargo, quien recorra con serenidad 
de j u \ í i o , no y a esa se l ecc ión de pensa-
mientos, espigados por el coleccionista 
parcial , sino la historia po l í t i ca de estos 
ú l t i m o s treinta a ñ o s de la vida e s p a ñ o -
l a t e n d r í a que sacrif icar su sinceridad 
p a r a omitir o dis imular su op in ión de 
que, salvando acaso l a actitud rec t i l ínea 
mantenida p a r a l a c r í t i c a fác i l por a l -
g ú n prohombre de l a o p o s i c i ó n tradicio-
naJ dedicada al libre y riguroso examen, 
s in que l a cohibiese n i preocupase l a 
remota responsabilidad de una labor 
constructiva; sólo nos encontramos con 
un hombre—Maura—cuya a n t o l o g í a par-
lamentaria e s t é en perfecta a r m o n í a con 
sus actos personales como jefe de part i -
do y de Gobierno; aunque, a r e n g l ó n se-
guido, tenga que registrarse e l induda-
ble fracaso en los Intentos de ap l i cac ión 
de aquellas m á s destacadas convicciones, 
quedando campo en esto p a r a las con-
trarias opiniones de los juzgadores. 
De aquel c ó d i g o del maurismo quiero 
traer a co lac ión , p i c a n d o a l a actuali-
dad las e n s e ñ a n z a s de alguno de sus 
preceptos, las reflexiones, tan exactas 
como m e l a n c ó l i c a s , que le inspiraba a 
M a u r a la c o n t e m p l a c i ó n de los partidos 
politices e s p a ñ o l e s , entre los cuales—y 
acaso por esto l a honda tristeza que pal-
p i ta en el test;monio—consideraba im-
plic'itamente incluido al que se l e v a n t ó 
en torno de su persona. U n personaje, 
un general ilustre (turbio origen, inter-
pelamos nosotros), un gran pensador 
—viene a decir M a u r a — u n gran orador 
a l za su bandera, rodeado de u n n ú c l e o 
de escogidos; y apenas comienza el ru -
mor de l a propaganda, y se advierte la 
estructura y fortaleza de los p r o p ó s ' t o s 
y l a posibil'idad de que prosperen abrién-
dose paso hasta l'as alturas del Poder, 
se v a acercando el tropel, formado por lo 
que él l lamaba, delicadamente, las "zo-
ritas", orientadas hac ia el palomar, equi-
valente a lo que, con su gracejo y des-
garro, denomina Ossorio: loa consume-
ros... 
Palomas silvestres o raposos urbanos, 
lo cierto es que, fatalmente, se 'tiene que 
aceptar l a convivencia y familiaridad po-
l í t i c a s con el bando o l a manada de quie-
nes s ó l o levantan el vuelo o l a p e z u ñ a 
en busca del cobijo, el pasto o l a presa. 
Pero esta realidad, que se da en todos los 
c l imas po l í t i cos , y hasta se filtra, a ve-
ces, burlando l a m á s estrecha vigilancia, 
on las m á s austeras agrupaciones consa-
gradas a l a penitencia, l a caridad o la 
devoc ión , no debe producir aquellas arca-
das con las que se delataba l a repugnan-
c ia en el temperamento, demasiado re-
milgado, de los caudillos y rectores que. 
como Silvela o Maura , buscaban instin-
tivamente la puerta de escape por es-
quivar el roce con l a indeseable hueste. 
Mientras la escuela y el maestro, la 
e n s e ñ a n z a y l a educac ión , no labren al 
hombre primario, a l tosco y bronco ejem-
plar aldeano o pueblerino, sacando de sus 
e n t r a ñ a s l a figura consciente y noble del 
verdadero ciudadano, los e s p a ñ o l e s selec-
tos que secunden a l cabecero, y el Jefe 
mismo, t e n d r á n que suplir con una ac-
t u a c i ó n docente—y decente, por s i se 
quiere jugar con el vocablo—la mis ión, 
no cumplida por l a p e d a g o g í a oficial, mo-
derando ambiciones, suavizando los fe-
roces rencores rurales, domesticando, en 
naval al Senado 
Los barcos alemanes, recibidos con 
gran entusiasmo en Italia 
W A S H I N G T O N , 1 .—Esta tarde, an-
tes de transcurr ir veinticuatro horas 
d e s p u é s de haber recibido el Tratado de 
Londres, el presidente Hoover ha envia-
do dicho documento a l Senado p a r a su 
d i s c u s i ó n y rat i f icac ión. 
El programa naval italiano 
C A L I D A D , por K-HITO 
P A R I S , 1 . — L a Prensa inglesa comen 
ta los despachos de sus corresponsales 
en R o m a sobre el proyecto naval apro-
bado por el Gabinete italiano en su Con-
sejo del m i é r c o l e s . E l redactor naval del 
"Morning Post", escribe: "Parece que el 
primer resultado de l a Conferencia na-
val s e r á una regata francoitaliana de 
armamentos. De otra parte puede que 
no se trate sino de una maniobra con 
vistas de comerciar con F r a n c i a en el 
curso de las nuevas negociaciones. Sea 
lo que sea, ello no reduc irá las construc-
ciones francesas en un porvenir p r ó x i m o , 
sino todo lo contrario." E l articulista 
declara que el programa italiano en sub-
marinos c a u s a r á sorpresa, porque I ta l ia 
en l a Conferencia de Londres h a b í a 
aprobado el proyecto relativo a abol ic ión 
de estas armas y ahora parece querer 
seguir el ejemplo de F r a n c i a . — D a r a n a s . 
Barcos alemanes en Italia 
R O M A , 1.—Los per iód icos publican in-
formaciones relativas a las vibrantes 
manifestaciones de s i m p a t í a que se han 
producido en Palermo, Cassane y Me-
sina a la llegada a aquellos puertos de 
buques de guerra alemanes. 
E n honor de las tripulaciones de los 
navios germanos se han organizado di-
versas fiestas y funciones teatrales, en 
las que se han interpretado los himnos 
a l e m á n e italiano en medio de grandes 
aplausos. 
Tanto las autoridades civiles como las 
militares y religiosas han participado en 
todas las recepciones y festejos. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
—Sí , señora, sí. Este es el establecimiento de la señora Ambro-
sia. Lo que ocurre es que ha ido a cambiarse de ropa, porque "tié" 
que hablar esta tarde en el Ateneo. 
40 muertos en Brasil en 
una colisión 
Los rebeldes tienden una embos-
cada a la Policía 
B U E N O S A I R E S , 1.—Despachos re-
cibidos en esta capital, procedentes del 
Bras i l , dan cuenta de que los elementos 
rebeldes del Es tado de S a n Pablo ten-
dieron una emboscada a fuerzas de la 
P o l i c í a provincial y mataron a cuaren-
ta hombres. 
E l encuentro se desarro l ló cerca de la 
ciudad de Princeza.—Associated Press . 
I N S P E C T O R A S E S I N A D O E N 
H O N D U R A S 
T E G U C I G A L P A , 1 .—Una partida de 
contrabandistas h a atacado y asesinado 
al inspector de recaudaciones Antonio 
Herrera.—Associated Press . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L H O M B R E F E L I Z 
Don Anac'Veto es un buen s e ñ o r que 
tiene un defecto f í s i co importante: es 
sordo. Pero no lo que se l l ama "tenien-
te" n i "tardo de oído". Dec ir que es 
sordo como una pared es t o d a v í a poco, 
pues s i no mátente el dicho vulgar, a 
veces las paredes oyen. Don Anacleto 
no h a oído nunca, 
— ¿ L e h a hecho padecer ese defecto? 
—Distingamos—me dice—. No n e g a r é 
que he sentido y siento una v iva curio-
sidad -por saber lo que es el sonido. T ie -
ne para m i l a a t r a c c i ó n que puede tener 
un p a í s lejano y mrsterioso del que cuen-
tan y no acaban los viajeros que lo han 
visto. Pero no llego a decir que l a sor-
dera me ha hecho desgraciado. E s m á s 
ni a ú n puedo definir en qué consiste la 
sordera. Ustedes, los que oyen, s í lo sa -
ben: ser sordo es no o ír ; pero como yo 
no s é lo que es oír, no s é lo que es ser 
sordo. C o m p r e n d e r á usted que en mi 
s i t u a c i ó n esto es una ventaja. S i n em-
bargo, muchas veces las r s a s de los de-
m á s me han dado a entender que mi 
defecto tiene inconvenientes. Afortuna-
damente, soy optimista y nunca me fa l -
tan motivos p a r a alegrarme de no oír. 
L o s busco y los encuentro. P a r a conso-
larme mejor los agrando. Y tan feliz. 
Hace algrin tiempo tuve, no obstante, 
un serio disgusto. F u é cuando nos t ra -
jeron l a novedad del "cine" sonoro. Se 
h a r á usted cargo de que m i d ivers ión 
favorita es el "cine". No es que me gus 
te mucho, es que no tengo otra. H a y d ía s 
fin, a las zoritas y las raposas, p a r a que 
no perturben con sus s e l v á t i c a s costum-
bres el prestigio y l a a r m o n í a de esas 
asociaciones. Porque si los mejores—y y a 
se barruta ese gesto en alguno de los 
s e ñ a l a d o s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de las 
nuevas fuerzas p o l í t i c a s — d e s e r t a n de sus 
deberes por repugnancia ante l a infec-
ción, que, -a veces, puede interpretarse 
como miedo a l contagio, v o l v e r á a repe-
tirse el caso de que los menos escrupu-
losos y m á s desenvueltos se destaquen 
en los cerros del Estado, luciendo su se-
gura sonrisa, entre sus a l i m a ñ a s de pelo 
y pluma. 
Fernando I S C A R - P E Y R A 
en que el tedio me sube por las panto-
m l l a s y me l lega a l a cabeza, de jándo-
me envuelto en una gasa de sopor que 
parece que me he vuelto tonto p a r a 
siempre. Pero las salas de ese espec 
tácu lo son ios ú n i c o s sitios en que puedo 
pavonearme de ser igual a los d e m á s 
hombres. F f g ú r e s e c u á l seria m i pena 
cuando empezaron a proyectarse pe l ícu-
las sonoras. L a gente d i s c u t í a el contra 
y el pro, y aunque le í atentamente en 
los p e r i ó d i c o s las razones de los m á s en 
centrados pareceres, no pude formar jui 
ció . L o ú n i c o que puedo decirle es que 
desde entonces a c u d í a a l a d ivers ión co-
mo avergonzado. Y a no me dejaba oo 
mo antes la sordera en l a puerta, sino 
que entraba conmigo y me s e n t í a infe 
rior a los d e m á s concurrentes. H a s t a 
me p a r e c í a que notaban que yo era sor-
do y que el acomodador a c a b a r í a d ic íén-
dome (por s e ñ a s , c laro e s t á ) : "Pero, 
hombre de Dios, ¿ p a r a qué viene usted 
aqui?" E s t u v e a punto de renunciar al 
e s p e c t á c u l o , aunque, falto de esta ún ica 
d i s t racc ión , me muriese de tristeza. Me-
nos m a l que he observado en l a c a r a 
de los espectadores lo bastante para tor-
nar a m i buen humor. L a cosa y a se 
v a definiendo. L a novedad, como es ló -
gico, atrae t o d a v í a con l a esperanza de 
que mejore. Pero a l a salida, los rostros 
son bien expresivos: todos los especta-
dores quisieran haber sido sordos. Pues 
que se fastidien. Algunas personas que 
Comité para vigilar los 
precios en Inglaterra 
Podrá recomendar medidas espe-
ciales al ministerio de Comercio 
En un año, el número de parados 
ha aumentado en 506.000 
me conocen y me saludan en los desean 
sos hacen gesto de decirme: "¡Diichoso 
usted!" L o mismo me p a s ó durante la 
é p o c a en que h a c í a n furor las ó p e r a s 
de Wagner. Pero casi nadie lo confiesa 
como entonces no lo confesaban. De to-
dos modos, yo y a estoy en el secreto, y 
ahora entro en el "cine" con l a cabeza 
muy erguida y d á n d o m e pisto de supe: 
rioridad. Cuando l a p r o y e c c i ó n empieza 
pienso: "¡Qué tabarra les e s t a r á dande 
ahora el g r a m ó f o n o misterioso! Y quizá 
el ú n i c o sordo que hay en l a sa la soy 
yo.¡ E l ú n i c o que disfruta!" V e r á usted 
c ó m o se a c a b a r á vendiendo durante los 
descansos, a d e m á s de bocadillos y bom-
bones, unas cajitas muy monas con a l -
godones p a r a los o ídos . 
Tirso M E D I N A 
L O N D R E S , 1.—Hoy se h a publicado 
el proyecto de ley p a r a organizar un 
C o m i t é encargado de vigi lar los precios 
de los a r t í c u l o s de a l i m e n t a c i ó n , com-
bustible, vestido y, en general, todos 
los de uso corriente. 
E l C o m i t é e s t á compuesto de siete 
miembros, dos de los cuales s e r á n mu-
jeres. E l ministerio del Comercio podrá 
añadir a é s t o s otras personas cuando 
haya de hacerse alguna i n v e s t i g a c i ó n 
sobre un caso particular. E l C o m i t é po-
drá exigir declaraciones juradas, verba-
les o escritas, y examinar los libros o 
cualquier otra clase de documentos de 
toda persona, relacionada con el comer-
cio o l a f a b r i c a c i ó n de los a r t í c u l o s que 
el C o m i t é tiene que vigilar. 
S i el C o m i t é encuentra que a l g ú n pre-
cio es excesivo, puede recomendar a l 
mnistro de Comercio el precio que él 
crea justo, y las medidas que le parez-
can apropiadas p a r a remediar lo que de-
nuncia. 
S i el ministro de Comercio acepta la 
r e c o m e n d a c i ó n , los contraventores po-
drán ser castigados con cinco l ibras de 
multa la pr imera vez, y con tres mese-
de pr i s ión o una mul ta no superior a 
diez l ibras o ambos castigos a l a vez 
en caso de reincidencia. 
L a s disposiciones que tome el ministro 
de Comercio a f e c t a r á n a los vendedores, 
lo mismo a l por mayor que a l por me-
nor, y a los comisionistas. 
E L P A R O F O R Z O S O 
L O N D R E S , 1 . — E l ministro de T r a b a -
jo, miss Bondfield, h a anunciado hoy 
en l a C á m a r a de los Comunes, que des-
de el 15 de abril de 1929 hasta l a mis-
m a fecha del a ñ o actual, el n ú m e r o de 
parados en Ing la terra habla aumentado 
en 506.765. 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N E G I P T O 
L O N D R E S , 2 . — E l s e ñ o r Nahas Bajá , 
jefe de la D e l e g a c i ó n Eg ipc ia , h a recibi-
do hoy l a noticia de que el correo encar-
gado de traer a Londres la c o n t e s t a c i ó n 
a su consulta, ha salido hoy de Ale jan-
dría. 
E l primer ministro egipcio h a encar-
gado a dos de los miembros de l a Dele-
gac ión , que han salido en a v i ó n especial 
que salgan en S iracusa al encuentro del 
correo y se espera que e s t é n de regreso 
en Londres el p r ó x i m o domingo. Como 
se sabe las negociaciones angloegipcias 
;e r e a n u d a r á n el lunes. 
Carece por lo tanto de fundamento 
la noticia s e g ú n l a cual l a D e l e g a c i ó n 
Eg ipc ia h a b í a recibido y a l a respuesta 
de su Gobierno. 
Cartas a E L D E B A T E N canciller Schober llegó 
a Londres ayer 
El Gobierno y la 
crisis del aceite 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío : E n t r e las intervencio-
nes del Gobierno para mejorar la si-
tuac ión del aceite, una seria la de nom-
brar enviados especiales con la mis ión 
de estudiar los mercados de aceite en 
los principales pa í ses europeos y ameri-
canos, cuyo enviados presentar ían , en el 
m á s breve plazo posible, exposiciones ra-
zonadas de sus impresiones y de los 
medios que sus estudios y observaciones 
les sugirieran para aumentar nuestras1 
exportaciones de aceite. 
E s preciso también que, al igual de 
lo que hacen todos los pa í s e s que no 
han perdido el instinto de conservac ión , 
quede "totalmente exento" de impuestos 
y trabas de "cualquier clase" el acto de 
exportar productos de los que nos so-
bran, y que se llegue hasta conceder pri-
mas de exportac ión , a semejanza, tam-
bién, de lo que hacen los d e m á s países 
en casos aná logos . 
Alemania, a pesar de su crisis econó-
mica, y precisamente para remediarla, 
practica y a el "dumping", nada menos, 
para vender su trigo y su avena en la 
G r a n Bre taña . 
E s , a d e m á s , de una justicia Innegable 
que el E r a r l o español se conforme a co-
brar el aceite al mismo precio que lo 
cobra el olivicultor. 
E s decir, que mientras el productor 
e s tá cobrando a 13 pesetas, y a menos, 
la arroba de once y medio kilos, el Es ta -
do no la cobre a 20 pesetas, que fué el 
precio m í n i m o que se le a s i g n ó al hacer 
las valoraciones catastrales, porque no 
hubo manera de convencer a los tasado-
res de que los precios podían descender 
de esa cifra. 
Mientras el agricultor f rancés se ve 
desgravado de tributo en caso de pér-
dida de cosecha, por virtud de una ley 
de 15 de septiembre de 1807, confirmada 
y ampliada por decretos de 15 de octu-
bre de 1926 y de 27 de diciembre de 1927, 
el agricultor español tributa como si ob-
tuviera un precio ilusoriamente alto por 
sus productos, cuando obtiene cosechas 
y no las vende, y cuando no tiene cose 
yno las vende, y cuando no tiene cóse-
lo que es ordeñar a la agricultura, pero 
no se tiene idea de lo que es prote-
gerla. 
Hemos de hacer constar, para salir al 
paso de eplquillas n u m é r i c a s , que no es 
cierto, a nuestro juicio, que la exporta-
ción de aceite haya aumentado con re-
lac ión a la del a ñ o anterior. 
P a r a que las cifras de ambos años pu-
dieran compararse, ser ía preciso tener 
en cuenta que la cosecha de 1929 ha sido 
ocho o diez veces mayor que la de 1928, 
mientras la exportac ión es sólo poco m á s 
del doble. 
L o que ocurre es que se trata de dís 
frazar el fracaso de los elementos que 
impidieron a la Dictadura tomar medí 
das en favor de los olivicultores, esgri 
miendo la funesta teor ía de que el pro-
blema de la exportac ión del aceite depen-
día só lo de "una cues t ión de precios" 
E s lo cierto que con aquella tesis tan 
mercantil, los precios han descendido in 
veros ími lmente . . . , pero el aceite no se 
exporta, y la riqueza olivarera se mué 
re de insuficiencia comercial. 
Y a este respecto ser ía de sumo Inte-
rés que se hicieran públ icas , y a que se 
trata de Intereses que no vacilamos en 
calificar de nacionales, cuá les han sido 
las razones para que haya sido dése 
chada por comerclanes e spaño le s la de 
manda de 100 millonea de kilos de acei 
te que fué hecha en el mes de febrero 
por una casa de Nueva York . 
De usted atento y seguro servidor, que 
estrecha su mano, 
Ja ime D E O R I O L 
Osuna, abril, 1930. 
El Ayuntamiento de 
Se han reunido en Bruselas los 
banqueros para la emisión de 
acciones del Banco de Pagos 
LO^J-OÍES, 1.—Ha llegado a esta ca-
pital, procedente de P a r í s , el canciller 
osLriaco Scbober. 
* * » 
f A K l S , 2.—Antes de sal ir para Lon-
dres, el canciller de Austr ia , s e ñ o r Scho-
oer, ha enviado a l presidente del Con-
sejo f rancés , señor Jardieu , un telegra-
ma expre?ardo el agradecimiento por 
todas las atenciones que ha recibido du-
rante su estancu» er> la capital freincesa. 
Las armas de Austria 
G I N E B R A , X . — E l canciller aus tr íaco , 
señor Schober .dir igió una carta -xm fe-
cha 13 de marzo a la Sociedad de Nacio-
nes, anunciando la p r e s e n t a c i ó n al Con-
sejo nacional, en su pr imera ses ión , de 
üii proyecto de ley prohibiendo ei uso de 
armas y s e ñ a l a n d o severas penas para 
.os infractores. 
El Banco de Pagos 
B R U S E L A S , 1 . — E s t a m a ñ a n a se han 
reunido los banqueros p a r a examrnar las 
condiciones' generales en que se efectua-
rá l a o p e r a c i ó n de la e m i s i ó n del capi-
tal del Banco Internacional de Pagos. 
El Comité de arbitraje 
y seguridad 
G I N E B R A , 1.—Hoy se h a reunido, ba-
jo l a presidencia de B o n é s , el C o m i t é 
de Arbi traje y Seguridad para exam nar 
el articulo tercero del proyecto de con 
veniio sometido a su estudio. 
E n este convenio se prevé que en ca-
so de hostilidad, el C o m i t é podrá impo-
ner un armist:clo a las dos fuerzas 
presencia. 
Terremotos en el Japón y 
en San Salvador 
Villaiba de la Sierra 
La industria suiza contra 
el arancel yanqui 
G i ^ . _ 1.—Los representantes de 
las empresas y grupos comerciales gi-
nebrinos interesados en el mercado de 
los Estados Unidos han celebrado ayer 
una reunión en el local de l a C á m a r a 
de Comercio votando una m o c i ó n , en la 
que se dice que Suiza se v e r á obligada 
S e ñ o r Director de E L D E B A T E . 
Muy señor m í o : Hoy, que tanto se 
habla del R é g i m e n pasado, es preciso 
que se sepa que hay casos ejemplares 
que honran tanto al Dictador como a 
quien con su probidad supo hacerse 
digno de tanta d is t inc ión . E l que fué 
alcalde de U ñ a (Cuenca), pueblecillo 
de 150 vecinos, durante los seis años 
de dictadora, don Santiago Cebrián, h a 
llevado a cabo la c o n s t r u c c i ó n de escue-
las, fuentes, caminos, la repoblación de 
arbolado y ha provisto de campanas a 
la torre. Todo esto Importó 60.000 pese-
tas. A l cesar, reunió al pueblo y, con 
los jüst i f icantes* necesarios, hizo ver 
que, d e s p u é s de todos estos gastos (só-
lo la escuela de n i ñ a s c o s t ó 15.000 pe-
setas), dejaba en las arcas municipa-
les 32.000 pesetas; ¡32.000 pesetas en 
un pueblo de 150 vecinos y con un al-
calde puesto por la Dictadura! L e rue-
go, s e ñ o r Director, que haga públ ico 
este caso para honra de este pueblo, 
y del que fué modesto alcalde, don San-
tiago Cebrián. 
F R A N C I S C O G A R C I A 
Maestro Nacional 
Vi l la iba de la Sierra (a 12 k i l óme-
tros de U ñ a ) , abril de 1930. 
a adoptar todas las medidas que - juz -
gue oportunas para salvaguardar l a in-
dustria nacional contra cuantos pett^gros 
puedan amenazarla a consecuencia de 
os aumentos de los aranceles norteame-
ricanos. 
S A N S A L V A D O R , 1.—Se ha regis-
trado en esta capital un fuerte tem-
blor de tierra, que c a u s ó considerable 
alarma, pero que só lo o c a s i o n ó ligeros 
d a ñ o s . — A s s o c i a t e d Press . 
• * • 
N U E V A Y O R K , t. — T e l e g r a f í a n de 
Tokio a la Associated Press que durante 
la noche ú l t i m a se ha sentido un tem-
blor de t ierra de violencia y durac ión 
extraodinarias en diversas regiones del 
J a p ó n . 
LA lílETfl AL HIOIIDO EN SEIS HABAS 
El inventor del "avión cohete" 
piensa darla dentro de poco 
C O L O N I A , 1.—Varios per iód icos de 
Alemania publican un articulo de H e r í 
P r i l z Von Opel, director de l a f á b r i c a 
de motores Opel, que ha realizado in-
ceresantes pruebas con a u t o m ó v i l e s y 
aeroplanos "cohete". 
E n ette art ícu lo H e r r F r i z t Von Opel 
hace la sensacional reve lac ión de que 
espera en un futuro no muy lejano ha-
cer un vuelo alrededor del mundo en 
un a v i ó n "cohete", en el que invert ir ía 
seis horas escasas. 
Antes de que termine el año de 1930, 
Von Opel espera hacer el vuelo de C a -
lá is a Dover, en un a v i ó n "cohete", en 
doce minutos y medio. 
E l ar t í cu lo de Von Opel termina afir-
mando que si los experimentos que se 
llevan a cabo en su laboratorio dan los 
resultados que se esperan no p a s a r á n 
muchos a ñ o s sin que se pueda congtruir 
un "cohete" capaz de recorrer cinco mil 
millas por hora. 
Inquietud en los círculos 
financieros chinos 
P - E K I N , 1 . — E n los c í rcu los financie-
ros se manifiesta inquietud ante la de-
c i s ión del mar i sca l Y e n Shi Shan de 
incautarse de las dos terceras partes del 
producto de las Aduanas m a r í t i m a s chi-
nas de Tientsin, dec i s ión que compro-
mete gravemente el servicio de los em-
p r é s t i t o s extranjeros, garantizados con 
los ingresos de Aduanas y hacer una 
o p e r a c i ó n a n á l o g a con el producto de la 
gabela—unos dos millones de d ó l a r e s 
nensuales—comiñ'ometiendo igualmente 
los e m p r é s t i t o s exter;ores garantizados 
por ella, que exigen 14 millones de dó-
lares al a ñ o . 
UNOS LIBROS i W f f i 
L a edic ión de las obras de San jUa|. 
de la C r u z acometida por el celebrado 
P. Silverio, tan conocido en el campo 
de la h a g i o g r a f í a e s p a ñ o l a , . es una ^ 
esas empresas que m a r c a n inequívoca,, 
mente el progreso de nuestra época. Ca, 
tó l i cos y racionalistas, t e ó l o g o s y ^ 
ratos, han estudiado al inspirado autor 
del C á n t i c o Esp ir i tua l . Justo es, ai^ 
embargo, reconocer que los estudios 
tranjeros, franceses sobre todo, dejaba^ 
en nada honroso lugar a los autores es, 
pañoles , contentos cuanoo m á s con diü. 
rambos impresionistas, basados en ua 
deflcientís ' imo texto de los esoritos 
Santo, que malamente alejaban las sost 
pechas panzadas desde ultrapuertos ack 
bre su legitimo pensamiento míst ico . 
H a b í a que empezar, pues, por saber 
si c o n o c í a m o s o p o d í a m o s tener con. 
f ianza de conocer l a doctrina de Sa^ 
Juan de l a C r u z , tal como sa l ió de STJ 
pluma. E l ¡ lustre carmeli ta h a dado co-
mienzo a las obras de San J u a n de 1* 
C r u z con un tomo de p r o l e g ó m e n o s , 
son 450 p á g i n a s de encantadora lectura 
en su mayor parte, y de m á x i m o inte, 
rés b ib l iográf ico y cr í t i co en los capitu. 
los destinados a legitimar el texto da 
las obras m í s t i c a s que al fin salen dig. 
ñ á m e n t e a luz. 
Sabido es que la pr imera vez que se 
editaron estos preciosos escritos, el 
1618, se p e r m i t i ó el docto y bien inte; 
cionado editor suprimir algunas pala-
bras, frases y párrafos , y añad ir de su | 
propia cosecha tal o cual ac larac ión o 
s u s t i t u c i ó n de elementos expresivos. Es» 
to, unido a la carencia de a u t ó g r a f o s dd 
Santo y a la diversidad de manuscritos 
nunca comparados entre sí ni someti-
dos a una cr í t i ca de conjunto, había lle-
gado a engendrar cierto escepticismo, 
en F r a n c i a sobre todo, uno de cuyos 
m á s cé l ebres escritores de este asunto 
hab ía llegado a decir que ignorábamos 
el verdadero pensamiento mís t i co do 
San Juan de la Cruz . 
E l P . Silverio ha reunido todos eso» 
diversos manuscritos d e 1 siglo XVI 
y X V I I , los ha comparado l inea por lí-
nea y palabra por palabra, y la con-
c lus ión que saca es é s t a : Todos los có-
dices convienen en reproducir ciertas 
palabras, frases y p e q u e ñ o s párrafos 
que faltan en la i m p r e s i ó n de 1618; lue-
go estas fueron las supresiones que se 
permi t ió el editor. Todos los códices con-
vienen en omitir tales o cuales palabras 
o frases; luego estos fueron los añadi-
dos del editor mismo. Los códices no 
difieren entre sí m á s que en nimieda-
des e inexactitudes propias de amanuen-
ses y copistas; no hay duda, pues, de 
que todos respetaron religiosamente el 
original, y que podemos estar seguros 
de que poseemos el pensamiento de San 
Juan de la Cruz . T a l es el m é r i t o fun-
damental de esta edic ión, con la cual 
presta el P . Silveiio un eminente ser-
vicio a las letras patrias. 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
Temporal en e! Adriático 
S E DESBORDA EN ITALIA E L 
RIO CAMAJORE 
En Honduras se ha desencade-
nado un huracán 
B E L G R A D O , 1.—A oonsecuencia del 
violento temporal reinante en las cos-
tas del Norte del A d i r á t i c o han tenido 
que refugiarse en el puerto de Sucbak 
numerosos buques italianos. 
R I O D E S B O R D A D O 
R O M A , 1 . — T e l e g r a f í a n de Viareggio 
al "Popólo di R o m a " que a consecuen-
c ia de las l luvias de estos ú l t i m o s días 
el rio Camajore se ha desbordado inun-
dando todos los pueblos r ibereños y des-
truyendo las cosechas. 
Numerosas casas de estos p;nh 
han derrumbado. E l río a r r a s t r a grafl 
n ú m e r o de c a d á v e r e s de a ñ ó n a l e s . Las 
pérdidas son i m p o r t a n t í s i m a s . 
H U R A C A N E N H O N D U R A S 
T E G U C I G A L P A , 1.—Comunican de L a 
Ceiba que se h a desencadenado en toda 
la r e g i ó n un v i o l e n t í s i m o h u r a c á n que 
ha causado d a ñ o s de importancia. 
Muchos edif elos públ icos , así como 
los cuarteles, han sufrido desperfectos 
de cons iderac ión . No ha habido que re-
gistrar desgracias personales.—Associa-
ted Press . 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
Q U E B E C , 1 . — E l paq-ebote "EmpresS 
of Scottland" h a embarrancado en el río 
San Lorenzo. Todo ed pasaje fué puesto 
a salvo por var ias embarcaciones flu-
viales. 
Folletín de E L DEBATE 22) 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de A g u s t í n ) . 
tfl del pajar, sin duda ante el temor de que pudieran 
espiarle desde fuera. Tranquilo por este lado, comen-
zó a reflexionar en su s i tuac ión , y se dijo que era peli-
groso y expuesto a contingencias desagradables aven-
turarse por el camino de Rennes cubierto de harapos 
que necesariamente h a b í a n de infundirle un aspecto 
sospechoso, muy poco a propós i to para inspirar con-
fianza. Llegado a este punto de sus reflexiones, se le 
p l a n t e ó un grave problema, al parecer insoluble, o por 
lo menos de difícil so luc ión . ¿ D e qué recurso d i sponía 
p a r a adecentar un poco lo desastrado de su indumen-
t a r i a ? ¿ A p o d e r a r s e de un traje del granjero o de uno 
cualquiera dé sus criados? Charlot r e c h a z ó con in-
d i g n a c i ó n esta idea que acababa de surgir en su ce-
rebro como medio fáci l , y acaso único , de sal ir del 
apuro en que se hallaba. ¡ N o ! Se s e n t í a incapaz de 
cometer tan fea acc ión, de traicionar de una manera 
tan cobarde l a confianza de aquellas honradas gentes 
que con tanta generosidad le h a b í a n abierto las puer-
tas de su casa, que tan caritativamente le h a b í a n sen-
tado a su mesa. Cierto que s u s i t u a c i ó n era cr í t ica , 
porque los pocos escudos que c o n s t i t u í a n su mengua-
do capital, y que le hubieran servido en aquella oca-
s i ó n p a r a equiparse de nuevo, loa h a b í a perdido du-
rante s u accidentada fuga por el s u b t e r r á n e o o tal vez j 
en su a s c e n s i ó n por l a chimenea, pero ahora menos i 
que nunca podía desconfiar de su buena estrella, y 
puesto que h a b í a salido felizmente de situaciones mu-
cho m á s comprometidas, t a m b i é n s a l d r í a de é s t a . Y a 
e n c o n t r a r í a o c a s i ó n de reponer su vestuario. Todo se 
reducía a saber -perar. 
Los d u e ñ o s de la granja se h a b í a n levantado y a y 
traj inaban activos de un lado a otro dando órdenes , 
itentos á rfrdenar la labor del día. Los campesinos 
son gentes madrugadoras en todas las regiones, por-
que el trabajo m á s eficaz de l a jornada es el que se ha-
ce al amanecer, cuando los rayos ardorosos del sol es-
ponjan l a t ierra labrant ía , de la que se exhala un vaho 
cá l ido y oloroso. E s entonces, en estas horas apacibles, 
de inefable sosiego, cuando el labrador, inclinado sobre 
el surco, pone en l a dura faena todas las e n e r g í a s fí-
sicas que h a recuperado durante el blando descanso 
de l a noche y todo el entusiasmo con que acar ic ia l a 
esperanza de una u b é r r i m a cosecha. 
— ¡ A l a mesa! ¡Que espera el a l m u e r z o ! — g r i t ó jo-
vial l a granjera, a s o m á n d o s e a l a puerta de l a cocina 
para que s u alegre p r e g ó n l legara a todos los rincones 
de la a lquer ía . 
Como por ensalmo, a l conjuro de la l lamada comen-
zaron a surgir los grupos de g a ñ a n e s de los esta-
blos, de los graneros, del pajar, de las cuadras donde 
d i s t r ibu ían el primer pienso a las bestias. L a h i ja ma-
yor de los arrendatarios, una garr ida moza de lindo 
rostro, ojos parleros y labios de g r a n a f á c i l e s a la 
sonrisa, l l e g ó en aquel momento con andar menudo y 
garboso sosteniendo en l a cabeza, al estilo del pa í s , un 
cantaril lo de leche rec i én o r d e ñ a d a por ella misma. 
L a granjera, entretenida en arreglar una azada a l a 
que se le h a b í a salido el mango, s u s p e n d i ó su faena, y 
h a c i é n d o l e una s e ñ a al forastero, le g r i t ó : 
— ¡ E h , caminante, a c é r c a t e y a l m o r z a r á s con nos-
otros como Dios manda! H a y de sobra para todos y 
no te v e n d r á mal entonar el e s t ó m a g o . 
E l carbonario, que ae m a n t e n í a un poco distanciado 
de l a casa, obedec ió de buena gana y se a c e r c ó no 
s in experimentar una Int ima v e r g ü e n z a por lo m i s é -
rrimo y d e s a l i ñ a d o de su traje. Pero su timidez des-
a p a r e c i ó en el acto, a l darse cuenta de l a s incera 
piedad que inspiraba, del agrado con que le rec ibían, 
otra vez a c e p t ó el convite, lleno de reconocimiento ha-
c ia aquellas buenas gentes. Tres enormes soperas de 
loza basta humeaban sobre la mesa de pino rodeada 
de bancos de la m i s m a madera. 
— V e n y s i é n t a t e a m i lado—le inv i tó h a c i é n d o l e si-
tio el ún ico hijo v a r ó n de los granjeros, un mucha-
chote recio y corpulento, de alrededor de irnos veinte 
años , al tiempo que le o f r e c í a una_cuchara de e s t a ñ o — . 
¡ E h , caminante, a c é r c a t e y a l m o r z a r á s con nosotros como Dios manda: 
T o m a y come con entera libertad, todo lo que tengas 
gana, como si estuvieras en tu casa . E n la nuestra 
no se le niega nada a quien l l ama a sus puertas. 
Charlot , m á s movido a gratitud cada vez, hizo 
lo que v i ó h a ó e r a ' los otros comensales. S u m e r g i ó re-
petidamente l a cuchara en l a sopera y c o m i ó hasta 
quedar ahito, de aquella sopa de coles caliente y gus-
tosa que le s a b í a a g lor ía . L a d u e ñ a de l a granja co-
locó d e s p u é s sobre ed mantel de lienzo u n gran tarro 
de manteca amari l la , que incitaba con su olor, un es-
ponjoso pan de trigo que ella m i s m a h a b í a amasado y 
cocido y una j a r r a de barro llena has ta los bordes de 
espumosa sidra, que fué pasando de mano en mano, 
alrededor de l a mesa, 
has ta que los comensales 
trasegaron todo s u con-
tenido. 
— ¿ Quieren u s te d e s 
completar s u obra de c a -
ridad o r i e n t á n d o m e ? — 
p r e g u n t ó Charlot mien-
tras levantaban los man-
teles—. Me he perdido 
en el bosque e Ignoro 
d ó n d e estoy. ¿ T e n g o que 
andar mucho t o d a v í a pa-
r a l legar a Saint-Malo? 
— U n a tiradita de quin-
ce leguas, aproximada-
m e n t e — r e s p o n d i ó l a 
granjera—. Pr imero ten-
d r á usted que i r a C h a -
teauneuf, pero l a jorna-
da no resulta fatigosa 
porque el camino es l la -
no y suave, sin cuestas, 
y se anda c ó m o d a m e n t e . 
Nosotros hacemos el v ia-
je muy a menudo, un par 
de veces por semana, 
porque en Chateaueneuf tiene su casa solariega nues-
tro amo, el conde de Kergalou, propietario de esta gran-
j a , que nos tiene cedida en arrendamiento, y de casi to-
dos los terrenos de la comarca. Por cierto que le esta-
mos esperando, porque hoy, precisamente, l l e g a r á de 
P a r í s , s e g ú n nos h a ammeiado, para pasar una tem-
porada de reposo en su castillo. 
— ¿ Y dónde tiene el castillo el s e ñ o r conde de K e r -
g a l o u ? — i n q u i r i ó , lleno de curiosidad, el carbonario. 
— A q u í mismo, a un tiro de ballesta de l a granja . 
P o r lo visto es que no se h a fijado, sin duda porque 
iba usted d is tra ído , porque para llegar has ta nuestra 
casa h a tenido usted que pasar, necesariamente, por 
delante de él . Sí los árboles DO lo impidieran, ee verla 
l a fachada del castillo desde este sitio. 
Char lo t v o l v i ó l a cabeza en la d i recc ión que le indi-
caba la granjera, y por entre el ramaje espeso que agi-
taba el viento, perc ib ió l a esbelta si lueta d'e una torre 
gris . 
—Durante l a ausencia de los s e ñ o r e s — e x p l i c ó l a bue-
na mujer—, estamos encargados de la v igi lancia y cui-
dado de l a propiedad. A h o r a mismo voy a abrir las 
ventanas p á r a que se ventilen las habitaciones antes 
de que llegue el s e ñ o r conde. L a s casas, cuando llevan 
cerradas algunos d ías , huelen a polvo y a humedad. 
— ¿ E s o quiere decir que e s t á deshabitado el castillo, 
que no vive nadie en é l ? 
— E s t á deshabitado desde hace algunos meses nada 
m á s , porque durante mucho tiempo y has ta hace poco, 
s i rv ió de albergue a significados personajes del partido 
legitimista, que s e g ú n he o ído t en ían su punto de 
c i ta en la Prevalaye, donde el legitimismo celebraba 
sus reuniones secretas. 
•—¿A qué distancia de l a g r a n j a e s t á la vi l la de 
R e n n e s ? — p r e g u n t ó con vivo Interés m a l disimulado 
Charlot, que no h a b í a podido darse cuenta, por faltar-
le el punto de referencia, de la longitud del camino 
que se h a b í a visto obligado a recorrer a lo largo del 
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